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Dominica Junta Makes Bid' 
To Crush Rising Strife
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France Bickers 
At Tariff Cuts i f ’I
G ,„M,V.\ t,.-
r i» y  ft#«. l i i ' - f i t i r i j j  a rn -'ve  •« f i r -  
c U f r  a r;t cuS tn Ssinffs
a t  Ih c  ttf is c ia l fo a l "’ f '.f.e K e fc  
nrciy r o u n d  nrjf'tintn’-r.̂  !o 
br<*ak (iimn ir!<'rnat!<‘i'.i! tracSc 
b jirrS r i
ThS< i» the ru t  tS’..i5
can be nindt- urMicr tS'.e US, 
Trade K * p a n ' i o n 
th rough  bv I ’re-ident 
In VJf^.
France i-. unn.il!inK  to p!''<!ge 
ll.-^eU to thin f ij ju re  e v rn  shr.u»;h 
11 H a goal tha t the 1% n .it io n i 
In the ta lkn  n rc  u n lik e ly  to 
achieve.
Sonic French irMlustriali-ts
‘ !--r>.'tay t.'ie talks ty,«:-r;tci c-ff.- 
cioli,'" v iith  f'jx'e("fi.e,s tyv f r p r r -  
srn laS tvr* of Use leaclitig v'tmn- 
t r i r i  tfivoheel UidiailLng fo rtr.e r 
• t j t r  necretary C h rln tU n  A. 
H e r t e r. I ’ r i- 'u T fn ! Joh ii'.un ’ .i 
ch ief iic g u t'a ti'r .
Valery G i n c a r d d’F-.tiing. 
French mini* ter of finance 
Act tml econorrici, al'-n W.1S prcfcnt, 
Kennedy ■ Authoritative sources saul he 
wac the krv figure m meetinre
S«' ■ yi,.i,.taS .*r4  
4:4 !iv<t t..-.:'.;-;?.
H r iM i r is d  tSo.y? . 1 
fkVfv.t̂  j atr'.‘lied
, '; '.s r5 •■'.tfftf. »,f*.rr tj;! 
r ‘,4.r.,}i ui vkhicti tviii 
iuive ln'tii k.liod end it 
' j ..s *\i
LK.tiSid K f i d  C&k..ra 
S'! the !k..i!t,g Tn ,
:k i:t in a ladiM • t f  
t i fe : -  lhaS SiS tn -rfi'fi*  
aiK -tf',! an-d
was »strrriateel at ll<W,t».0.
Jlekl Catira! said lorne 
tician:. "m and chU of the coun­
try" are trekmK tn take advan­
tage of the 'itusitiim t»y *.uiv 
i»)rtinK ‘ 'anarchu-'' amis of ttie 
Dtnkfis. Ttie junta leader fact 
blame on Cuba's Fidel Cattro 
'regime when he said Havana 











MONTHFAL tCE't -  Jud^e 
C iiu id  Vi'«gQt',r t;*day sef’tro,c«<J 
H il  C- Biiuiii Vj five v t i i j  ui
pecrciTJitiary fur tu
ftouraa or rr.acja a nvai ,
c f t tc u l ia  i»5T.
shi,c»iir.g tsrtween two 
Qtaebec P i'ov ic .cu t Pviicifraea. 
.stowed DO e,nvoi>:« cc toa,ric,g 
sentecce prc-:vc:-xiced ii.;'to>.-,gh 
he ft ope* red f u td
depiyjt'i p r e iv d e i i t  of the  
S e*,f4 !e if* ‘ utef cifttvoca! Ueruh 
u !  C 'a r fc d *  - I t o  .* t f t " *  h-e-eti ua 
B i- rd e iu *  P riK e i iu a r e  J .jig e  
W  4 S' t t  r ccc; v i * • « i  h F r id i  :> 
PrO:eC-v.;>r J c iti l l s r t : : ' r i ... 
h a d  C a iie d  f u r  i l l  ‘ ' i  f r  '':  ^-i a r » 
■reiVtffU'e " te '''s .,:e  v-t '4'# eS- 
‘.. 't '"  k-.' g t iv e  .I 'f l'- 'e "  s ’.»,t t>e-
'{'s.,.:e tG,i'.ks h,*...'. t.icte. :-i *  j'"’:- 
s'tkre t.,i f-tt S”. e s i - ” ' ‘,'e tfuv-.'gh
t f t i i r  in the . s / t . r .
Jxi-tgc W ig c . t i  si»4 he k
::'4,.,v y\J',5:,4 r t  aU-n the g l iv i t y
; *h.e "'C': h:vdr!'r>4 i-'.e
; , f  th e  ru /, , : t  C esi, ; c » t ie  r u  I ' a f -
: 1 i t h t i i t '* a to  U.e f'srt that the
w:ct,;m c! tt.e beatisg, C*,’,t 
t ie r r v  F r i t . r : !  W,ai,;n. rer-’ s:-.:. 
it ! ,lu te d  wi'ts a j-e t ''lis h t't .t  
i f  tw -iva l d i:* t l , l ltv
‘ "lY-.e SkUUfcvl {■-*: b a d  p't'evl-
c ..:  caci-‘.i''itef I  Witts the law,
jerv  „:',g -s. t 'lf  r r - i  e»r in
■i.jfi Q .irh tm  'C a'du,;h i,a ‘ T tii:
■d.rt-'V iil't i t o l f j s t e  fch l , r . f fe a $ e
the !<'f‘,4;*y tu t it  sn lud.cs-
d .u h  'h a t  tt.e f f U t i v e  f
t.f f ' t . r f  V is ; ri-it ; . : lh
;*s ti- -I e the i f c .s e - t  to 
,’r r r r i  t.ls v, ay*
'T t .e  ki::u,tc»t v«st ;,:i a ly-:!-
t l .  'U k f t ;  ' l . t  r s . i t  i  f
S i l l  , :uf  Ihh-C f • «  t.:v I i i . e u i
.h .-’i ttie'.r jo il'.tI ',,,;.: !.,us,ltv' and
. f a i ' h  It IS {• . . ' S r . b l r  t h e  accused
iwvifi k;4 ,r 'rc ia tie  t;*eiif!;'Si I-: r the 
i r . e f ’ i t t i ,- t.,,„t th e y  ;h c ii j .L l I'iut 
um le t anv f irc a it is ta fu v *  haV'f 




W AfHINGTON lAP) — Kim i-iUo regurie m *y aooo fv»i lueJi 









: 1 c'S. * -S. VV a.-.SlTi, .gS'iai 41*4 l,.ri 
M;a,:r:.i - a i  the  C'.v'Siy.-tust t i a -
e tfo m tftc k i toui tioft; wiuliu Cttjftthat De
to •.'■Oi.*j,ve *.i»i fr'-yoi w.'toy-t 
MicuStrr F i d e l  "n.e e*.lea »*;♦ 




IhMGh . H e u l e r e t  
F lfU .h  cUg.SerI-tg Ft"! 
sy.iirvrau ft «'.-!i->.it’.ced t',*-
4iV i; ha..i M,g;itd a cyititiaet 
to 'i- .ffG  dd d.f;.fl< lfvt!»e kuv*- 
r i . ' t y i f ' :  t'-U w it,h  ftts CU‘"„if.'S
J .-5 C .,h ft to  t ‘ . y V.' f v . y j f  
Tbe cti'cx was wortb ftbo.t
i t
S .> ,. ;x rs  G . i e  t J  the g . u r t f i -  
i ,f;.l :*..t t,Se yui.txa.t
lit F i t r .h  fe 
;,:.r t. : u* 
yrtV-.t
iJi« lou lj ide  
fsctfri irefts 
tth fZ  iban  ihe Uiuted S u u »
S.,;,h a rt-t've. t,h«y e ,sp l* ia  
WU..V.1 a*„i.JS i . t tcxe*li ':k ift i  CV-lh- 
f'.,.,.'at-.uii jix  G * j
»c . »: 1, .’ctfcfTure tyi U S
lyaives #‘'i4 .•■.fuf-S With euits I'iftt- 
1-aft.fs
U S k..?t'.ful* S'_f-
f ! l.-syij w!,c:,i 4:S,cS! fct».u.t the
* V :'..,. j  1 be » i,to.,V s c \ l  tr. 41 
'..Sty :.iJ  D.i 4,if..i;r;st-.,« wbst- 
e i f f  ot.»y..t i t v  s,B.h ;, Ians by
If*.I Uiai des|'-i'.e uiteiisive aati* 
s tl’verjiv'e ftcuvity by vine C»-s- 
uo g o V t  r B mexit. c>i.vf<04ii>-4a 
i i e  i i i r i a j  St larjefts* 
usgiy i.»is.iit%e to isfiiUftto Cubft.
1'Y.e ftiiU'CftiUiy irt*.u|.»s ftff.>ftr* 
y ftte defcad-hg fcr*vdy ua 
wh.,it ihey ixuij*. i» uic«*aiftg  
Qije.c.i&ii:.t,rnei.t w .lii the CasUa 
g v - i t i i u iu f l i t  Li Cv,ta» Id le  it- 
ak,;,!„e 5 Sa,Ue to i‘ e«t Snik
ii:> as t..»,vi i.,!v..<tagrs, la-
s,!t'..i'e*st s.liv'«f» fccid v * iU : i i y | .  f t iw i 
a UeaSvVi/wo la tii.r,j},a.'j't f ftftu­
ques the ei~es »*>, tvave ftAded 
t,.,i t t . c  u i  4*. ft f*. wives a c-f X lt t  C 'u* 
t;w,r.j. a„!«„t U-e.r ieadUiess to  
hJu.'r,'! Cfttlro
■ tr.e eviics. a:trKi.,.,g,n they siiidAMlklS FO l'V D
;t.he,v t.fti I f *4 iccettli ft state-, HAVANA, tA P '*—• A fisherm.aa
! iiiii.t Cl live eviie lei.5c,£, iia» i.j.a»d ft vfcvf*B td wuns aifd
jf ilu u i.j hs>,  cvuig ttuw Us■ evply;ivrs fijii C u b ftA  iiortN 
^' Pv.f,r;.j K ihj, Uvat he *i»d ythef; coftst that "wai  tiivMghf to our 
* : Sraaci 4 w *.i 't-e figt-tuig ii’.s k.te ‘ rvySitry b,y U S  gv>veta'nefi{
C.,t,:-a t>jr May lA* j*ge!ivses.'' SUvstis new »pftl>el»
lYje I'Xily !h»ix4 oigaiiiicvt <.♦. U'e jvirtevt t-toay 
foil to vivrrthivvw the Csstsoi -Tie new !.}>#;.*er» » » l d  lh« 
f:v-vt,:T:.!hfiit Ceihe is Ai'vrd, * a’ his were fos "sstotftge •.,a>d 
v-h<B t . ,b i! i  t»,ufs. wiUi U S  'ihe yieato,„>3 «.»! b«„i»ij.t groupii,
Lfl'.', f4.;t-,4 _n ii Sf,* i ' i l  'a l i i ' "b-v h fv tow i!,i,g the usuftl r.,ieti»-
fttts'to. aga,u.,:t t,he L'a,stta furvts i-*bs o! f-tn U ,;a  wftilare. w-»uil 
at the li.-,y i !  pigs, 
ll ie  f i i i f ;  tav a ciffcrent 
I ’ j'f yyirs 4'.:.„*n, i;i..vh sriiaUer 
t:.,ah tt-r Pa.' o,! P u -  III S,./:'.r 
Ways ftfid !::.,kh l i i g t r  4i wtU-
ers, is twir.g piaruUs-'i nuw.
and
hsd '
, c ;  . . ' l i c ; . t  s - , , * , y : t  . 1
k,t a U . I i f j f S f  f'ija .It 
,:x,iy.hiC—a fVi'.eh's iUt-1 
der w t h e  Fdchch guitrn-, 
ir.ent g-at«httes iaym ett by A.iBOTAfUir
Ihe {.Uii'iha-.e: They lii..li€fttc%t the new* ftt-
tempt ftgaliist Cftstio Wcukl be 
Un tJvr form of (■ersutent »ftlx>- 
tage, ternnist and rutiversiyn
B^’ ATEV rv  HOTEL LOT
Ca-’t, Walsh, an f'-rganlrer f-.T 
the Cansdian Merrhar.t Service 
(Puild 'C lX 't, was beatrft i,s;-> 
Aug 18. Ito? id ft ttutkenid 
>1
Uuba Signed an agirem m t i 
With Hussia Apft! t*> 
chase 40 l(«,'t*.£t'H>tivrs at a omt 
.it il.yx2.i*M . St was lepiortevl
from Hftvaiift.
c rea te  c im ji dc r .  s_bv m t o a
’ r!Ji,-i.it ft.itilW-s
0,r.e av*'..,-iit dfiuarcil Vh&t 
*’a;th.i,...gU thes-e eiunusftl a c tn -
P i l l  h a v e  l<Tti Sr> stemativftUy*
hippeuuii. tfie  new fa r t h*»
s 'c ii f t l  imre.nance  as n has 
hapo fts rti * t  ft tune when pir- 
tttiCftl, S i!ri5k ,*5il» ‘.e ftCtisiiU v t  
the U S, g o v e rn n ifn t endarsier 
tlie jwace."
’ITivis fti>;»arently w'»s a re fe r*
A » » iv i:
Under
!.u-t;c>*. With no v m  large cttrjp ence t*) U.S. Uecc>anais,sftnc« 
s:i ftction. but as many rsnanrr| fligtits over Cuba, Premier Caa* 
B F F 0 8 K  DFC. T® 'groupv functiarung as can be or*!tra has drc!#fe<d Cuba will use 
' 'tigried.sahh’cd,, fall means at its disj»sftl to t»re»the agieement.





cf the reiireMT,tative.s cf ihe 
Fiiropc.in C o m m o n  M orkrt.j TTie Federation cf Univer.Mty 
which ineliKies Wed G e r m a n y , |Studenl.s nh o demandeel the rc- 
ilalv. P.elgiiim, ' f h r  N’elher-| bun to (lowrr of former Prcsl- 
landv and l.uxcinbourg ax Acllident 
n«. F'rance
Juan liosrh, ousted last
fear a ,‘ hani lowering of tariffs i)i.-pi.:>,-Ds ON BIG TWO 
will ex[ioH- them to lompehtion' n jp  Common M arket and the
they can't meet. ; United States are the two giants
Preliminary work on the Ken-|of the Kennt'dy round. Its .sue- 
neetv round has teen in pro-|ress depends on agreement bc-
gress fur more than a y ear, I tw een them.
Laotian Talks Hit Deadlock 
On Conditions For Coalition
OTTAWA (CP
, ,ity L itoral government, 
"iicvcral hour.x in .•.urvived -even nori-confi-;
[denre votes so far this se.'-sion.i 
faces two more in the Commons | 
tonight.
Concluding a two-day supply 
detiate, successive votes will to  
taken on Crcditiste and Pro- 
grc.s.sivc Conservative motions 
(lealing with the Agricultural 
Rehabilitation and Development 
Act and water rciourccs (Kilicy.
Voting was sclu'duleil to to- 
gin at 8:L'> p.m. F.DT. Present 
di.sas-i party standing: I.ilienils 128,
d ’Kigre-'sive Con-erv.dive . %.
o-f t!ie  k»<‘u - '■
tel t'iiirktng Pit tn Owen to*\.n<1 motivr*. ws'l airive i!i Cv.t»a S'**-, 
, fullovvtng difftn,;l*tes w ith ju -e  next !>rc 2C» Delsviiv will 
jthe SlU. i>e completed by March W 3.
’ '"Die leaders of •..nclelv must; Press re;*>rt» md'.cftted the 
:-pt ft ^high .‘ tandard of tohn-i jh itiian  luco.rnotivei were each 
ytour,” JiKlge W a g n e r  aaid.jof l.CAO h o r » e p o w e r  and 
■ "Ttipy alt corKlemn v-iolence butivieighod 120 tons each.
. their actiofis rnuM to  in a cc rd  | manufacturing
w, ,1 uha. thev pre-.ch, |com!wnv ;.rin»unct'd in Januftry
He ■•aid H.vnks was deftllng; n,,. .ale of 4W toscs to Cuba 
with matters that were 'of v ita lifor $11.2v0.(A*0.
Ttie m i n o r - t o n e ' s  and order' 
w h i c h t h e  nation" and he owed the 
nation "a rigorous standard of 
to-havior."
I I*  lie k fvave toen ctolm-'vent farther flights.
Wallace Makes Indiana Foray: 
Famous Names Joust in Ohio
Sept. 2,3 liv u m ilitary coup on 
a charge he was toft against 
Communist.s,
Bosch's Dominican Hcvohi- 
tionary party is.sued a ..var.i- 
fc.'to saving the country faced 
the choice of "return to con- 
.-■titutionalitv or national 
ter."
Bosch, in c.xilc in Puertoi New Democrats 17. Crcxlitistes 
R ico, said Dominicans were 11.1. Soci.il Credit 9. vacant 2. tcv
"very much rlisgmdefl with the 
chaos and injustice which has 
followed the military c o u p  
which ou.sti-d my government."
V1F.NT1ANF* IR e u te rii-T a lk s  
between the Laotian rightists- 
t f  neutrnliits nn<l (he iiro-C’ommu- 
n ljl Pftlhet Lao atmKl at ma'is- 
Ing a coalition government work 
were ret'orterl dendlfickevl to­
day.
A Pathet Lao ,s|)oke,stnan said
of three political factions In 
Laos.
Rouvnnnn rcturnwi tn Vien- 
th'ne Monday night after talks 
with Pathet Lao chief Prince 
Sounhanouvong that were re- 
portixt to to Inconclusive.
ITie Pathet Lao .sixikesman 
snUl Souvnnna and f^rlnce S<rup-
hi* grouii would never rev'oKnl?e|h„n„„vnnR had agreed the April 
Ihe merger of the rightists aiul 1 9  right-wing m ilitary takeover
a n n o 11 n c e d liy 




The *i>oke.sman said the Pa 
thet I*«o could not go along with 
the two . 
cause the
wax illegal and that the coalition 
government s h o u l d  continue 
working as It had toforo the
roup.
He said Souvanna explained to 
faction coalition lie-ISouiilinnnuvong the situation in 
llHi2 Geneva iigre**-!Vientiane but did not propo.se
Kidnapper 
Quest Fails
CHICAGO (API — An Inten­
sive US,-wide search for a 
woman in white who .stole a 
hahv toiy from his mother’.* 
arms In Michael Reese Hospi­
tal continued tiKlay.




Troops Banned Biculturalism Meet
KINGSIXIN, Ont (CPI — Directives were l.ssued to mili- 
U ry  |>er»onnel here lixlay advi.slng that regulntion.s prohibit 
their attendance at tonight’s public meeting of the royal coin- 
mlsion on biculturalism and bilingualism. A hearing of the 
commission openeil tmlay at Queen’s University and n public 
meeting Is selnMluled for the evening.
Two Policemen Shot To Death
FHF.DERICKSnURG. Va (AP) ~  Two Fredericksburg 
policemen were fouiul bititallv shot to death tixlny In a shof>- 
plng centre near Ihe M ary Wa.shlngton College campus here. 
Killed weie Sgt, R. G. Wright and Patrolmnii William Frank 
Mines.
Arms Cache Seized In Montreal
MDNTRF.AL (CP> — Police sel/ed a large rpiantily of 
arms hKlay In a raid on a garage in the Rosemont diiitrict 
In the northeastern part of Montreal. Assistant director Romeo 
l,ongre of the detective sijuad said the cache u|ipears to con* 
tnin mo.st of th«> arms stolen from the Fusiliers Mcnt-Roynl 
Armory Jan. 10.
U.S. "Concerned" At Sale To Cuba
WASMING1Y1N (API — A s(>okesmnn said tmlay the United 
Ktates exiiressed It.s ’’serious concern to seplor Fiench officials'* 
In an unsuccessful effort to block Ihe sale of 20 French loco­
motives to Culia, 'Die locomotives (leal is seen In government 
«iuarlei s tiere as a serious blow ô Ihe U H. |)«llcy of economic 
 '„tMycQU„utXuliu, „„
Man For Trial In Armory Raid
I TROIS-RIVIFRFjN, Que (CPi — Claude Perron. 21, today 
‘ was aunm lltcd to tria l at the fall assires on •  charge of theft, 
l^ r liln g  from ■ raid on the Shawnlgan, Que., arm ory Feb, 20.
' \
tal 2(7,.
The Con.servativo motion, in- 
Inxiuccd Monday by former re­
sources minister Walter Din.s- 
dale, condemns the government 
(nr not establishing a co-ordin­
ated national water iKilicy and 
'or ignoring an "imminent na­
tional crisis in water resources 
lanaRcmenl . . . evidenced by 
he critical low water levels of 
ing |X)llution of national waters 
the Great I.nkes,'’
The Conservative non - confi­
dence motion was promptly cri 
tici/ed by Gilles Gregolre (Cred- 
iti'de-U'ipointe) on the ground it 
largely dealt with matters of 
lunvlncial jurisdiction.
Introducing h i s own sulv 
nmendment, ho whittled down 
the Conservative motion so that 
it in effect now cnllerl only for 
concrete actions to Implement 
the ARDA program.
M r. Dinsdale, MP for Bran 
don-Souris, said there has toon 
a "tragic los.s of momentum’ 
tn dealing with the water re
Spectacular Fire 
In Mobile Port
M O niLE, Ala. (A P )—An out- 
tound freighter collided with an 
oil barge in Mobile Hartor 
early twiay and the barge txirst 
into .spectacular flames. ITie 
Mobile waterfront wa'v under 
critical threat for hours.
A s|x,ke,sman at the Pure Oil 
Company t e r m i n a l  said the 
barge contained 713.000 gallon.'! 
of high-te.st ga.soline.
WASHINGTON (AP) — A 
foray int,> Indiana by segrega­
tion rst A 1 a b a m a Governor
Tlie move wa* sharply criti-j 
cued in the United Stales ®  Ohio s ballot of tha
PfC'ident Johnson only last 
weckentl expressed "concern"
over British trade with the Cu- 
t).nn regime to British Foreign 
Mini.ster utler who was visit­
ing Washington.
'ITie British have maintained 
they will continue to trade with 
Cuba in non-.strateglc goods.
But after a week of agony 
and ho|H‘. there still was no sign 
of Ihe infant or its nlxluclor.
Paul Joseph Froncznk wa.s 
Just 17 hours old on the after- 
lUKin of April 27 when a woman, 
dressed to resemlde a nurse, 
entered the fourth floor matcr- 
nily room of Mrs. Dorn Frone- 
zak. 28.
Mrs. Fronezak was feeding i p r o l d c m .  
the Infant, her first to survive | 
birth. Another child was atlll- 
Ixirn last year, 
l l ie  woman, wearing a white 
dress, w h i l e  stockings and 
shoes, but without a nur.se’s 
rap and identification l)a<ige, 
told Mrs. Fronczak the liaby 
had to be returned to the nurs­
ery for an examination.
Beatle Ringo 
Mav Be Groom
LIVERPOOL (AP) -  Ringo 
Starr, drummer in the Beatles 
group, is reported to Ire plan­
ning marriage with Maureen 
Cox. an IH-yearxild apprentice 
htiirdre.s.ser.
Tlie girls who work with 
Maureen in a Liverixxil beauty 
parlor say 23.ycar-okl Ringo and 
his giri f r i e n d  are thinking 
about a date in August.
In New York, however, a 
.spokesman for the Beatle.s said 
"there is no truth whatsoever’’ 
to tiie marriage report. "Tliese 
rumors are happening nil the 




THUM AIR . South A r a b i a  
Federation (AP) — A company 
of 120 British paratnxijxTs was 
pinned down in a little mudhiit 
village near here tixlay while 
harp - .*.h(X)ting Btxlouin war­
riors. known as the Reti Wolves 
of Radfan, picked at them from 
rocky v a n ta g e  points in the sur­
rounding bills.
The paratroopers, part of the 
2.000-man British force battling 
rebel tribesmen In the South 
Arabian Federation, bayonet- 
charged their way into the vil­
lage at dawn.
In tharp fighting, at least .six 
tribe.smen were killed tofore 
the retols withdrew to the rug­
ged heights overlooking the vil­
lage on all sides.
One paratrooper was killed 
and nine were wounded.
As evening fell, .several him 
dred Royal Marine commandos 
were clawing their wny over 5, 
000-foot ridges in a bid to sur- 
pri.se the tribesmen from the 
rear and r e l i e v e  (lie l>e- 
leagurcd paratroops.
I famous name.* Taft and Glenn 
headlined t,residcnti»l prefer­
ence {"'irn.'iry elections tmlay in 
SIX U S. states and the District 
of Columbia.
In Indiana, Governor M»t- 
thrcw E. Kbh. a stand-in for 
Prc.*ident Johnson, sought to 
blunt the impact of Wallace, 
who jKilled 13 per cent of Demo­
cratic primary votes in his fir.st 
northern bid in Wi.sconsln last 
month.
In Ohio. Representative Rol> 
ert Taft Jr. was favored over 
conservative S t a l e  Secretary 
Ttxl W. Brown for the Rejiubli- 
cnn Kcnat o r 1 n 1 nomination. 
Taft's Hou'c vote for the civil 
rights men.sure was strongly 
npixised by Brown.
On the Demmratic side, In- 
cumticnt Slci'hen M. Young. 75. 
faced an uncertain challenge 
from supixutcrs of a.stronnut 
John 11, Glenn Jr, Glenn, the 
first American to ortbt the 
earth, withdrew la.st month lie- 
cau'.e of a head injury.
But his name remaintxl on 
the ballot, and some of his back- 
er.s, convinced he is the only 
Democrat who can win In No- 
vemlxT. hoiM'd to proi>el him 
l>aek Into the race liy Mirprln 
ing Young.
Chief interest In other fitates 
centred on a Democratic fight 
for governor in Florida, a sharp 
battle for Senate nominations in 
Oklahoma and the isMio of un­
pledged presklentlal electors 1& 
Alftliama.
GEORGE WALLACE 
. . . Ohio Foray
( ’ANAI)A’H





Viet Nam Crash 
Kills 15 Aboard
TAN H IE P , South Viet Nam 
(Al*) — A U.S. Army Carllxru 
transfxirt c a u g h t  fire and 
crashixl all the LS men aboard 
it to death in flames torlay n 
few seconds after taking off for 
Saigon, 2.3 miles northeast of 
here.
Authoritie.s here said nine Am­
ericans and six Vietnnmese ser­
vicemen w e r e  victims of the 
crash, the worst American mil­
itary air disaster in Viet Nam.
In Saigon, a U.S. military 
>i|x)kesman said the plane may 
have lieen earrylng 10 Ameri­
cans and five Vietnamese. But, 




(YITAWA (rP )~ T h e  federal 
government I* studying a re 
(piest from British Columbia to 
participate in the rehabilitation 
of Vancouver Lsland communi­
ties hit bv tldgl waves from the 
March 27 Alaska earthquake, a 
s|X)ke.<iman in (he office of 
Prime Minister pearson said to- 
day.
BRITISH WRATH RISES AT KILLINGS
Nasser Knows He's Not Fleet Street Favorite Son
Viet Cong Mine 
Kills 14 On Bus
.SAIGON ( Hculera) -  Fdii!'-
teen pashcngers were killed and 
I I  N«Tlotisly tvoun l̂ed when a 
bus hit a Coipmunisl Viet Cong 
Hand mine Sundav near Moc 
llloa, Ihe official Vletimm prcia 
I ftgeney reported Tuesday.
I 1 ^
SHE'S QUEEN OF MAY
MI.hh Barbara Morrison, a 
Gri^de V  student at Rutland 
Elementary was selected as 
Rutland May Queen Momhiy 
at a K|M-clal aHsembly of pri­
mary grade studenlu In Rut- 
lawd. BIrc wUl- to  accom- 
panicfl by Miss Ihmna Lay- 
den. a Grade V student from 
West Rutland Elementary and 
Rose Marie Mllctio of Rutland, 
al.so a fifth grade student.— 
(Courier Photo) ,
I/)N D O N  
Egypt's President Nanscr is re- 
lK)rlcd to take the Brltl.sh ncws- 
(>a|K!r« to bed with him, he 
probably knows by now that 
once more he i.s not Fleet 
Htreot's favorite son.
Rightly or wrongly the Egyp­
tian presklent is iKiing blamed 
here for the outbreak of vio­
lence on the toiders of the Ye­
men and the British - luotected 
South Arabian Federation. ITic 
"hate Nasser” cnmiudgn—a re­
curring ihcma since Suez—Is in 
full swing.
'Die death of two British sold­
iers was enough in ntrike an 
angry chord in the Brltlsli'a 
iniblic’R mind. Re|x>rti that the 
dead soldiers were later decap­
itated and the heads displayed 
in the streets of T a ’izz, twin 
capital of the desolate Yemen, 
turned anger Into torror. The 
U.S. embassy In T a ’izz, askerl to 
InvustlRAto. liy Prlww Minister 
Sir Alec Douglas-Home, sakl 
later It found no truth In the 
re|X)it the soldiers were decaiv 
itated.
The British government has 
already airlifted 600 t r o o p a
7and is prepanxl to send more If 
the fighting against the well-or- 
gani/ed Yemeni tritosmcn con­
tinues.
Sir Alec also made a strong 
at>|>enl for United Nations help 
in achieving stability and clear 
demnrcation along tho ill-de­
fined Ixirder Ix'tween Yemen 
and the federation.
RFIHIHT rni'JiH U R E
The cabinet is re|X)rted deter­
mined to resist any ottcmpt to 
drive the British forces out of 
Aden at this time and is hoping 
for stronger di|)lomatic backing 
from the United Htates.
Both m ilitarily and ix)litleally, 
the root source of all Britoin’n 
Middle-Easier woes seems to l)« 
Nasser—a man Terence Prlttie 
In the Manchester Guardian 
says Is "one of our two most 
otrvlous enemies in the world 
D ie  other ia lmioncilA'a Preiji-
dent Bukarno.
Nasser and Bukarno have 
much In common. Both head 
vast over-populated, under-ca[>- 
llallzcd Staten in need of piaiM 
stye aid and shouldering peC'
manent tialance of payments 
defleit.M. Both are aggressively 
di.sp\iting B r i t i s h  territory, 
partly for prestige and partly to 
lilde the chronic economic prot>- 
icms at home.
Of the two, Nasser, with 40,- 
000 tKKips In the Yemen and an 
avowed isillry of erasing Brit­
ish influence in the Aral> worki, 
seems the most dangerous.
British officials sec his hand 
at work in the supply of arms 
to Greek-Cypriotsl the prolesls 
against the RAF's staging bane 
in Libya, the simmering dincon 
lent of the Persian Gulf sultan 
ales and tho constant undermln 
Ing of Anglo-American oil inter 
ents in tho Middlo East.
A NUCLEAR POWERT 
DislruHt of Nasser is further 
stirred l»y rqxirts In tho Man­
chester Guardian—a nows|>iit>ei' 
that In 1037 was conspicuously 
ftgaloat tiio Suez InvftBlon—thut 
Egypt will soon to  a "minor 
nuclear ixiwer” c(iulpi>e<l with 
crude missile warheads.
l;he olzvlous target for the 
tnlsslles l i  Israel, the Brlllsh- 
,^onctived nation that Nasser
has t e r m e d  a ‘ 'cancerous 
growth."
.Some Brillsh observers Ihink 
the reason (hat Nasser may to  
promoting an antl-Brllish stioot- 
Ing war is to divert attention 
from Israel’s project to ullii/o  
tho waters of tno Ujiper Jordan, 
scheduled to go into operation 
this summer.
As the fortunes of Nasser’s 
U n i t e d Arab Republic havo 
waxi'd and waned, llrilaln has 
tried to maintain a jxilicy that 
combinca aluufness witii inac* 
tlvity. Facc<i now with tho jiros- 
I>ect of a prolonged guerrilla 
war, thia policy Is toing put to 
a severe test. Tho mmxl Is to 
a b a n d o n  aloofneaa and ''Im  
tough.”
' Britain ap|M<nrs to realize that 
her |)osltlon in Aden, and tlio 
Middlo East us a whole, may 
eventually need to to  reap- 
pratse<l. Ilut the feeling here la 
t l ia t ,meanwhile Nnascr jltould  
not Ik) allowed to call the shots.
Baya D ie  Duilv Mail; ’’Aden 
is still an lmix>rtant tiasn In the 
defence network of tho West and 
must to  held for .somp time to 
corpa "
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Johnson Warns 
About Inflation
WASHLN’G'TOH tAP» —• Pre*i- ltic:.;.Gad te ccftKie tt.e v*Jjter few 
det*. £\.«-c«r&od iest a c»„l t.e d ev„a rt'i
5*v-4-1.*£'*>_* ro-s&j-i'ny tsrec*! a -  ''1 4,j t - '•< e-f
fiali-jss. t» >  urgea U b, uoo i' tsu-Jnesi » ? u u  a resewed wage- 
k f td t r *  to to ip  to id  tfift wage- jixreS aii> r,-,je  i i i a
fU'iC* ki>e t*> it it ie f ia g  to lif t t r * ' Gc*.;»a'.rr U; fv£
tifclt ifid  f 1  ! r ‘* gover£a'’’.ee! '£!« ’’to  i.-'iet wita Neisw®
f»j-r wage 4.en;e;!ic6U ..
Sj;«».*Ulg Vj iSS L.C.MJB cni'cf*. ‘'For i - i l l  a »Jt¥-
*&J tZftrif w r.e* »i •  W hi'.#' iag.v ea’-s «'• ?> at r«ai v ig m ,  
d I E fi e r Maoday tgE t,. bkeds 'r .t .T .tagtr lacc-r.e c f our 
Jsc-oaoa., fts tie dki «t » szixiiar'akkf c.ui£.&i. give* crderf «r*i 
fftthtnfif ct iadw»uuU»ti hut >ofe* to fcfgiga ccmpeDtofg. and 
•iweiii., da.8 4 ;J*d ctjrioi «d ,■ tie  of
oawsf In * rot txi •  fcrw y«*r»’* if ’ ’
tfe« ercftcvfjy e ip ftod ic#
» u t to w * ,ra e d ' JFK S r r  G lT D L iJ S F S  _
"W « surely do .&al w«rit t i i j j  £»ct-i « •.' is?*
'<rf pro,jgt**y to  be lareat- b jccg  to vvoc:" .« *r,.e _!;>ac
«3i«ed by
of tM  uak« k *d * r»
Another Prairie Soaker  ̂
Sighted by Weatherman
t-DMONTON *CF) — T b e lb *f o#r;ciai!j saul St-eaiag iu»y , J. I  C iwi,, «g«»cui_.i4 rty-ie-
weaUit-r iittum **> * ctoedi lb » l r«#wn:e to Tji.̂ r,v_taL_> <.r F ik iay . ■ SeulkU.e to tiiO M *, G- i"rc>sr:S 
a_rr4 *«ivi ituee days of lau* oa 5 C. N o .'rt, Sa.'ft»tc&e* «n a g -' *re« of S ftika tcneu ic  ,'ftu  ia»« 
the parched Pra iries are to txe ricu;t-ur« ir.ttu.stor, sski the rain "a fte r hour years cf >‘ ii£u ig  oui 
replaced by aaother storm fro iit ws> what we ireed to sta rt crops w .itk v t ro.uch nv.ustur* 
tcctuy. ''roy otf i ' d  pueieLst svJ ihe weeic-nd ruia fci> givea us
The liS t jU 'f in  gave souibefa di-fu.ng We teed tots tnoie. *  big u,».'»i,'*
S.a.5.ka'chewiii *'vi A ite r ii to . . - Aj-;c...ruri,-'.- la S«»,i-ia!cfsc.
l  i  tootie* wl laUi. "MS-w IV  ¥ 'F *» «  '
h n g itM i a .ifk in u e *  us me O '-'-'to* «g**o„» r - i  Ja -k  A.- *
U th t i id g e  area ate e ieo  u i» -  U ie'Tato was Hao-iab ! i« a
usf atX'Ul Cood cofiirci mea.s- . *  a ^ w d  L * s f  * * '*  Mo&uay. m laches:
■kres U..7 *  G rsaie  P i t ’.ne m  Wrutecoun
W. L. Fc$i, super.ts-in.| ersfus-
HUGE AUTO P U N T  FOR MONTREAL
leadere v> lee;.' n'\'\ ri.e y ..i.'e- 
i-ae* wciih were set fccia by
Arx-et's vxyt'Cefti-iO of tbe 
tew p-«sec£ier car aiseaifeiy
Vo l»e t*vGv to SUtXiltato
M'..cuea*. by U e « ra i Mosirs
riii-ie ibaa -oe.* miiijtM sq t̂otr* wsil tse ready far produc 
toe faU of 1 »S- Tbe M:
ctica to 
isfiii'tal
toe U ier p fe s ilc £ i Jcfto F. Keto cg'cajiada. f b *  plan', w’d i b*.»«lu v «  already aaisoujiced ibey 
iNXdd Lfwar* lA t  fuMepeat* to
BagC'tiatiMj. this y**.r a.ud tor w»|e sei.-.e-
i t »  too tax «J tbe.m c« toe r*:-.s- 
aiibk haaards to a fio w to g  evO£-
feet ito ie r rcc f ts‘i l  w u i e i
pioy f  Sob) pex'ip'ie at capacity. a»4.etofciy p iant u  pax't of u M 's  iK t se rkx ii "  .
Ccei:trui” . i. ’a  w u l tegto wrtoia lilV.vbd.tlub cu rre iit eap*B.s.it® Tbe aew storm  wtU c .a t ie t  
a few weeis aad toe p ia «  p fog ia ia  la Ca&ada. rriOst of Sa.siitc iiewaa aaa A>
--------------------------------------------------------------------      ,b e rt*  w ith ck>u<ds and aboa'tra
■at least ua*ui Wednesday, w ta -
'•S-, • 1 L!'- Edrncci*u..n 8«c. Red Deer
eer for toe P ru n e  Farm  R** uie f l / t  ^
M b to U tK *  Act UI U to 'U W ie . to .”  ha Skid Mcdr.ctoe Hat I M, B a n i^
said the fkfwt to O'fl* rtv« r ^  ^  d w d  i  M , Prtoce A itw rt .M. Sa*.
iurnpad from Sfiu feet to S.W^ d iitn c t f irm e r* have c o m - ' 1 J2. Swift Curreet i  0$, 
feet « secffsl d-uitog the weaA-  ̂ ^ ^
er»d. ---------- -- ---------- -----— _ —  ---------------- ------------ ---...............
But he said •’toe situatiCto is
n'lt’-C*-* 'n 1 * cvt tuo irf.1 i in *
c „» l u ,c re i:e  lu ^ ...! ,.er 
worker ’.he S?'C<:c»J 3V.orki
3a *f r-oo.gt:v ’i. ie e  ve,r ce.tt 
•HtUL BE T E M f W y  ■ Adi,. - CIO Frr-nc^'t Gevrfe
" A i  deTiarsd tocreasei arsd M tiL ;* cce i"! lil'«..rav 
Msem.pf'yy’m.ftst fa ils ma,ri*grr» 1 'w.titi t i f  s e n rd  rc iv ie  b**! 
w tll tie lemptjiid to rasse fe ice* toe liU ix  {edei'a tj;^ w ic su'cl be 
te i'pite cd tSe already high p fo l- Ex-urd tv  ih.e *d i:iu ;:s t’ 4ii'..'ha 
rts ai»d c\.sB'tto!to{Ji e.acess caya* gusaev*. .C'.*
ctfv and ustoos *'.11 b* tempted A m  \A alter P h e f t ie r . }.r<*:- 
to force wsge# up fa it 'r r  Ch»a de'C. 'i t  toe * ’ :0 !.t».s a.'..■■•'....■tile
G'ductlvify_ to SpJte of alresdy WufSeis i'.aa,sl,:e!«.t he w..a :.,g£>.*r'e :h wage* aaet coettoutog **■ them ur> h’» p.eg-o’.:*-
cesj.h''e •ua*.mpi!.vy"meJit," icft.a- le|o; c.,: .c .'„i,e * :to  i:he
am  lasd t:g  th rre  '•..*Sei» * ler.e: si
H e ** '*1  he hcew  oee i.toe f i  ■ M . '. - ix r , P. i-d * r n  C.h,;»j.er
Present Balance in World 
May Avert W ar Says Mr. K
NAMES IN NEWS
Auschwitz Prison Doctor 
"Conscious Tool Of Nazis"
MC'&c.'b'W ' Re-vte-i'i) — Pi«-., A»l*a t»V.vU,» ..iS the * i
N A it i  K.Iirwi,t,.cE.e.. Ui a s ’ toas lu.'ot v.I the B .uiet Us 
afl.,..'.e t .<» x lrfiie , : was »£-te
'.it.i'.sie.j to.s! pxesc't!; I'Ue :'.*tcnet;.l W'Cit ca
i-i, the w oflu  » Exu..uc»l toe L
!_c.cf «. ;J ehat'ie !u»,r.eiffiS t.:>
: 4 .:c' a U c u . i 4 i.-e i.4 i:ic i cu 
. v.i« '...t a he w * ' .C..J u *;  
iC,.5 ;C f* 't£ t It
'iViiUug U3 li..r .May t f .
K CT. ...I...:!, p-,l.„.to:.t'i t'.i 4 a y ,.
KL! Le, ao.lc'l toe.l toe ' ..'ll-j
je.CsUie UriUai.U of l;-.X tT .e  ' |
:w 4 i toat toe i r r t is  race l u u i t  i
’ l*c‘ <̂ .,.ucv‘l ;
' b i  itto,i.".ug ;t» sticctjisj
» l i  dJ vis ton fcic'twcca the Afio- 
, t Asian ixiuhti'ies a.ttd hcs.*i* »iS  




itw ea ie fi to erdei
e« !Ueto..»3 i f  i’ re*tto.g WUl cl the Cttoese leaders
U!Ci,A"S«' toe
Lt.)NTX.lN tR rw tr r * ' — D r rcad.v t«en destti-vrd t»v la .tc  g'ct to-.e P n ie j UcUve fca* gCies; 
W lid ls law  Derlsg. » a r  • fitt'-e ;c«: j r i i f s t  t  to.r P f.tti.h Cc.1.t. as e iatcjCe cf w ’ st sb.i.Ud l« 'i 
pnne t d..<\0 f at Auiy-fewsti., was U i Service aner the Se«to.l ti.uie le t tou  M,»y ctors ttates.
No Closure Intended Yet 
For Miller Bay Hospital
J*,k» C. M »a r*. p-*.,rl.,ae’.r-htjary
d.e.ierto*d tc *ii?  as ■ "c'y*.scto-.i» Viui'.v vv».r to...s Si»s.d.'' tl'.e Suv.et P-«u:to K . to ju r
ktoi" of the Nans wto se-rve*! atto« ai»3 s.u to.e ...c««*N-'-hi were i.<as agrtiC.v Tass lij.-ted Kto".i» LaManwh. ia»3 .td.ehhay
tbeir {-*:vt.lry e! “ n ia t*  ite ru iia -  . t o . f s i  ta ito g  tocght to.e gC'»fj''i.';:.ti.t has
ttoei «.toi a v ie* to f  eatx ile  ''; A P i,.,.L :h -t* ,t. stoi.ur De;- ,b*e j« !.*.aTrf ;t i - ~  - 'i- 'U ii . i . g
iU.. Ji i  . I. .jc-U.i
Monorail 
Plan For U.K.
a l.l Cl Ic f.*.»
v;.,i,cgr.;., K-iu „s.:.kht «■ san
TLe Ix«Ddto'pr*«'.i!r.g ih?s>'
fias, who u  Sitng autouf Le»'T 
U n i'a rv l U to T «  r-ubiuher W ii-- 
Uam Ki.'Tstier. was affuaed try 
tee defeadahti' lawyer as betog 
••L»v.iutinruuhat:4e f r o m  any 
aats-Semuie olfSfer of th* Ger­
man offirer elasi *’
Dertng claimed that *  I/)N'l>t'b** fltr i.te js ‘ - A jwan
fr»(ih  in the New York author's jig twst d a l l y  r - _ ; n e t ' . - r t s  vi
D.x*k. En'xfus, (at»»!v allcfc.U h.,.,:- [,y fc< r, us;! u a\e'. *  as a:v j'
that he jicrformed espertmenti ‘ noun red hcte {.day | !«% j;
la lurgery without aneJlhet;~s' The mc'-ricrail fars. cayaMe c ! : - . , , j.
■ ‘ ■ ■ ' ih': ‘ '■ ■ ■ ■ '
*1 :
:.-.4,’c l«-4 Uei a;» a . ab-
a i- t  a: U x e  H . j ie i i  Cetoeial
\'CKS » F  r i ' l B a i ’ Hci';, U i l f t o  P*.:c.ato. M r. Vtt.»k
\ "B...t toce Ufr.«s are to ffe ics t Maward Jact X"„-!,.X'S acre to n 'c
'Tbe baia iue cf f .n e s  to jis “  P i '^ .e  f t o j* n  asd
;*" to l.i tc.,Ui IS s:toii ' t i t  t te  ef.
■■t.’i l i  iit irccw'ISilit? trtk- h-'isc ..t.a.4 W  re-'Iucod P.J
!’■; e 5c» J!\li.!ary o..''.fir,icts fican . f .  t.<ei..s l>ŷ  to.e esi.l I--.
H*bj a.!i.i f-e ii.-seij afsv-ft-
ty ahrr-wards
A'tft}. . G ra .
•toict a..'i.i nrvtis.;i:r\i
i JxSiC- 
Cri." he aj.ic>.l 
rv;:hi-hev *  arc;rit that 
g a? these aie aggses-
tc<: thC' W'CXC'i, * ri f '  i
iUn keeji c>».r defe&nve
!>af k , j ,   ̂ le'ieS "
:-.i th e *  K..
A «' if * a 'A*-;'
- ‘ ̂  n C t'.' ; ?
he I hr; ret to a!
.ill ut t'lC 
j'ii! iV c<' u fi!
tn the mfamous N a il c<;cftcentrac » i'k irg  U»:i f\ 
ttod camp to Poland ; males - tn  ■ hc-»r fic-".* t.
Ur la and his |»ublisbrf ad- areas tj;t?» the city am 
mitted tee paragraph was de-:*w -W  c!,:. Uu:
famatory but coo tended it is .xmoriunc sm.l tventog suiti n-j-ufs ..v.-,;..--*!
true m ‘ sulKtance and in fact, when ir g.-t to
aubSfct tfi certam QuaUfkutions leave l.hey <.J!icej.
Their lawyer. Dord Gardiner i Tite drtverless cats. deparUrg _____ ____
said tee si-year-old D e rtn fs ia i *o •e.cc.nd trder\-a!s from nine' R -i,, .*  hat made a tharn new 
atlitixle to removing the sexuaUr;;ain terdte*. art-ur>d D-<xtc»ri. • ...j, Comrr.uni-.t ChVna
organs cf young men and iwould run on cenctcte and steel (h-, time  taciilv acc-.xing i'c'
women prisoner* was what onejhoriki and wxuld provide non- .y.e,.,'(';<• j
would eipect from an anU-utop -ervH-es lar to those cf H itler’s Gcr-
Semitic N ail. l MoiorUti who normaily drive jT-jny.
He said Dertng produced no'to work would be urged to: 
evidence atnce tea tria l started leave their can at it>eciaU.y 
18 day* ago to indicate he ibuilt parking lots. ' AfroAsian
ihowed one single act of com-! Frederick .S no w , head of a
"W. ■ ., ,4,'i V , , V gi. ‘
,a ' s:gtoe-,i a 
;. .:.e- r. .«■




sa;re tt&ri-;i»fd cd v ’rtr,*-




ktid fo r  >■-.
ts> r!r;
EDMVXfVS  tC P ’  A! Afwirf-
gee.eeai "•arager cf *•*■?
UT-.c.to..:' Asyc-c *'
-. f 4 „: k-'-i ■ V • '.to.: * T
4 . ' - ' ' r » t . : t  ' ' t*:  totot-
T ' r - '   ̂ t o t  .'to 4 to '-" '  b - ' f  
" , r  '  i  r .t « -t .c '-'<■/ -Vj
Co. £;.to'.‘ " H r  V* ; V t i T . r ' g  '.V ' t . f  
C^vi'.aS  
kTrtosv to i ev.!..:b:.':to";j':
h .. :to,.!.e to.tir.e
O h U k i fd i i  K l l lE D
Ki'-vUN.* i-iT*'- to i.N .
I ;  N i” : i;  I i-.'.c't fit
to: X C'i w-r-'-t
.* C'.t. I  ot' h f N » * y  r : *  
v.-’ ĥ f t  5'irgtos P'N V* yt'iS
t,to'f.,.,» Xc ViS to.Jto»5 
♦< . ■'. 'Vf g : t.c!
Britain's Press Council Hits 
Libel-Threatening Lawyers
LONDON (CP) —' Brita.1 0 ** ‘’ftdiior* a&i repc>rter* *111 acd 
Press Couccto boday crittcites ■ t«  dtirrred  by teaeau of te.s 
! * * > « •  wbo ter'eatea. iwwss:*-! sort fi'torn ube of
per* w tth  coatcxnpi e l coa fl pro- i the ir c.,:,? to tee pubuc."
ceediEgs if  teey putAish evJ-, r r ix r te r  C'kiito&t s 'h  a 
d ^ e  heard m open ci>urt te  especied~io todge
Ih e  council cues ia a it t te -  re.oi'ud' a L
tntiiX to:* «»*ri.!i;:i* of a defeiioe 10..'!
la tee great U aia ivG   ̂ W e  ' vvCa.to "savj |. 
l« ry  h**.jlttg  *£»> fl:.ad« a-oh ■ to J '- I t * : '.  U-.a! "■* 1M#'»
a teieal aftar fato.tog la a v vvwueTtoj*
r;toi.toc teat sotote
e.tortove * » f  tofclnttoitoto .
Il.«  L a i a.;4v askc-to j__ , "
tea! the d -jp .te d  «v vdttj.it te  ■ j ,  ^ j
'-rsrto c«T .ri4  WNrii to.,is Was , f ... .
He Bikt'J toe press 
evei'ito.e great atovret.to.n W- 
f * „ s e  toe eviiefice r n : | t {  p ie ^ i- 
to.’ e toe U ia l ■■■■■
•V 1 ■*
,, to.toc to.,: 
a T' o'e In: fevlf!;j:;.;.-
i-e rh  to p..t.to;-
{
( . r iA  I  AIL T I . IM
. ito i.y  .( p ...to.:-;
, *; ’ ito“ I ' i  ' '  r» f i '  •
tt- :e -.;r-.t N: v ‘ e to : r  :..'
iT .e r  f-e 5 Itk .'ie '.l f — '■*’ to
txrto* S.. ;!e*t':-e i  vto't t-V - 
■:-H to.e aje'.ls ' Xbt 
! a I f . - 's r a r - . ,g : * l
I  V IX lR ^i: AtOTtOS*
tto‘".K.AT.--N to’1 ‘ " --
r; .;-uJ 3.
■.pS  ̂£■ "l el
*:k  to.e 
t.t !,> ei.S'i't 
K *|.,S ft to.
.|l.t a wrrk
i ' te  c o to c ii says u  Lvjie-i
Canadian Horses 
Arrive In U.K.
W .,A N O iltoT .L H  to T ;  -  ti.;s'
.,CiiI.O_.g Vi.l-S.toaV : *toto.g b-'t ?.< i '
i-> i . f  a ce-
::-,T.to l- '- i 0 ! *g ;.. _-:..ril 
t- to«,-,.;c: ;:;'4tr tr.f r’....eitoisn 
tou *;■; toe a.'-: .;sto..;:
AN to* l>..ie -id h,totoNto|*i C-:to!.g 
'.'tog liC: Ustoato,*;- v.;,::
The party of sis c » n * r -n ie r i  
w c tk tx a  s,iii V ito *  to Man- 
CTester t,> Jtotet the Ttose* and 
to -’ e«r g!*.., "-S * fic it te ry  aiSH«d
'j.t.iar -*■; lei.':, to Whvto'l
to.f' l.s.t 'rft^ePrd t-y ;ra:3 frcm
Vto-tf:;-. Ue,!',ad:t.
HOUSE of SEAGRAM 
Appointment





I G IN  K H A M t . . IVras I  i f *  lU lJohn fttrfasrd Rm aden. S3
wlio traveUfv't t:ul*s in , . . . . . .  i
Canada m HC9 as a rnemt^r of " 'f  »h-tteing ahe was
a Canadian geological r-.tovey , * " ' 1
csi.<dit.„n. dlesl in NVw York t';:*’
haundcrs. a jiic.'nber of t.hc t ta ff
of the A riie r ira n  M uje ij-n  of S e rre ts ry -G rn rra l V  Thant of




v\-'.'.'.V6 ’ K'i i ! ; K |
i.; a !,r!'d (.if a?.»,'i',;t
« tx gsv r«! St a tlKvti 
i t
!d.iiy S ”3iry Wiixl u;
, I 5 j . t a : i . J „S
A 2,W»>-word Soviet govern 
ment itatrrr.cnt addrejied to Natural Hiit/nry here for
co'jntrle.s wat years, wa* fhaifrnan of the rnu- j;, 
, , A I .. . t»ublis.he<1 Monday in the new*-:5 eutn'» department of rdiication
passion, one s l^ le  kind wordiflrrn of c .. n v u Itmg p *K r  Ixve .tJa and read In full at h ii death,
to suggest that before the oper-|<i«!d t.xtav; Ihe r.ew mono-
ations he said to anyone T ami rails could i>e IwiU in 18 months .. (Viina fnr trvme Anne Hamm er, wife of port
iOTTy’ •• Irnr txtween L t ^ x m  !X>'->ndi Lea Hammer.
Gartlner tald teat what Der. and C l,rkK),W n^^^'Ond Afro-Asian conference
tog did was a ••crime against iparcsi with £2.500.000 viounds a ; Indonesia.
KDMON'TY'N • r { N - ‘P:e head
t 'f tJif Uni'. r J 'l tv  <■•( ,AStxrt.a'j 
h;!t>.'fv dep .irim ciit fe<-U t ,»r;.x- 
di.vn hi-ti'T '- c.tn dv w ‘.'.‘•i:''jt the 
glarr.f.'rt'us hkev of Davy Ct'c-ck- 
ett.
'T  for one wouldn’t welcome 
alien from the Canadian -» C’t Serf.rd b'ri.r.et*
Kovern.ment to v t'il Ottawa *''t I/iu i* Hi'd Iftfki*.*:. Dr I. (> 
■May 25 and 26. Prime SllnUter ’Dioin.as .xaid io an interview 




‘ e t i a I trriCiv ; 
tore Hfiilrp w;;! ■ 'Hie election (if C. D. Wilvit 
retentecl t*. the horse and *<, Uie txard cf duet lor* of Ths
: Br-.'i..,?nulat.ng the most H.-jruie of fWagts.'n iJmited. ant
’ * S5T»i.intn'.rnt as a vicr-isrvsl
” .Jffit of the Uoriii'anv. arr an 
 ̂ PI-AN INVI2ATMENTS ir......nc<d by Uh.u'f* It. Hicnf
Volvo, le a d in g  Swcviish auto- man, jircsidcnt Mr. VVi!*u>n hai 
mobile manufacturer, plans in- a'lo been ai.ixiintcd a dircctoi 
vetorr.ent* totalling llC<0.rx*).0(.» of TTie Harrison Hot Springi 
in the four-year period 196.447, iHotrl Co. l.td . a fk'agram asso 
   . 'ciati d f()f'['ip;iny.
I.GW FAI.IX)DT Mr. Wilson h.,t-> a baikgrounc
Radioactive fallout in Norway of fourteen y:\t%  with Ths 
at the end of 19fi3 wa* so low Hnnse of .Se.igr.un ,'is'oci.ited
M r. r« tA . M rir  t~ t .v  ♦ tou 'C _api>roach to hivtnry. U that it w.i* difficult to determine with the m.irki-'ting divlvion ao 
. Ir * .  (lold* . te lr toiay to,d think its  a iuc sing we U agin*t the natural radiation. Itivitlr.* throughout C.inada.
God and man.”  imlie for an elevated urban mo-
Derlng maintained that anyltorway and £3,000.(XK) a mile 
i« z  organs he removed had al-lfor an underground railway.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
at Monday she wa* aloard a the Isr,aeli parliament President have it In 
,t anadi.in 1 acific Airlmcx p .ine of KRypt threaten* Israel
Cannd.i."
Russla’ dcclarcd it would su5v;'|^“ ‘ rockets produced with the
Dr. Tlioma.* was commenting
port a second conference if fvaturday German .srienti.st.*,port a s^ona conicrince u n because of a Iximb scare.iji.riK.ini? tn omviMtmn motinn* pnnri!>nl that Canadian
pursued the purixvse ^  b -'M r.*. Hamm er said .she was rc'-.j!; K t V , J e
ing together all force.* fighting t o , Whi tehor.se.  Shei,jpi.,vs' in the enartment „f prevented the emer-
r , S a \ ‘alTv'erv said the DC-6 Jet had landed at ii,,K„te,ion In West Germany d e - i " f ' '  genuinely great
roioniai aiavery. Hrinee George and had takenl.icnrd to curb the activities of Cnnadinn historical heroes
COMPARl-3 THEORIES joff several minute* iH-fore the |w ;*t German scientist* in ’ the
TORONTO (CP) -  Industrial 
■taged an orderly retreat Ini 
light morning trading on the 
itock market today.
Soma of Monday'* favorites 
were sent fractionally lower in 
light profit taking.
Senior base metal.* were led 
lower by International Nickel 
which declined to 85^*.
Prices and volumes of spec­
ulative issues were lower than 
Monday.
Golds were higher. La U ir , 
a favorite Monday when It 
gained $1.25 to $6.45, added an 
additional 55 cents to $7.
Western oils were stronger 
although Interest was small. 
Pacific Petroleums gained V* to 
14.
On index, industrials were 
down .09 to 152.72, base metals 
.04 to 66.34 and tlie exchange 
index .05 to 142.09. Golds were 





Okanagan Investments Idd. 
Memliers of the Investment 
>*alera‘ Association of Canadi
Today’s Kaalern Pricea
Ins at 12 noon)
INDHRTRIAIil
W.C. Steel lO't IC *  !
Westons 16’ s 17'4
Wo<xlward’s "A" 2P» 244
Wmxlward's Wl.s. 9 ( K) 9,10
OILS AND GASra
H A. Oil 33 33 «4
Central Del Rio 810 820
Home "A" 19 19'4
Hud.son’s Hay Oil
and Gas 18 18>A
ImjH'rlal Oil 49'"i 50
Inland Gas 6-a 7
Pac. Pete, LD i 13%
Shell Oil of Can. 17*4 17%
.MIN ICS
Hethlehem CupjHT 6 15 625
Cratgmont 18'* 18%
Gionduc 5f.5 5,70
lilghlaiul Hell 3.85 3.95
Iludjion Ray CO'* 69%
Noranda 4C,ii 46
Western Mines 6.15 6.25
Pipi;i,iN r..s
Alta. Gas Trunk 33’ ii 34
Inter. Pipe 8,5 V* 85^4
Ga.s Trunk of H.C. 17',* 18
Northern Ont. 22'a 22'/*
Trans-Can. 38'* 39
Tiaii.s Mtn. Oil n^H 18
Westco.st n-’ * 17%
We.itern Pac. PhhI. 18 18'*
BANKA
Cdn. Imp. Comm. 61'- 6 D |
Montreal 0 I \ 05
Nova Scotia 72'- 73
Royal 75'-z 70
Tor-Dom. 63'* 6:i%
compared C h i n a ' * i N K y p t i n n  war lndu*lry. The for- 
irie* with those of  ̂ developed and t h e r e n u n i s t e r  urged tho Wc.st
V n.-ivintf "the an- emergency land- Herman government to under-
It  tacitly 
"racist" theories 
Nazi Gernmny, .saying "the ap­
peal to theories and Ideas of 
race and color Ls by no means 
new.
’There is no need to recall 
lyv name those who tried to 
tailld their policy on this man- 
hating ba.sis and how they ended 
up."
Tlic Peking government, Mos­
cow charged, wanted to "fence 
off" Rus.sia from the Afro-
ing.
Rene Lampreau was found 
dead near Kamloops Sunday 
and an Inquest Into her death 
wa* adjourned Monday night. 
The elderly woman was falally  
injured when n car went o il  
highway No. 5 north of here. 
Police said a J. Fllrssner had 
picked up Mr.s. Lampreau In 
downtown Kamloops and was
driving her to the KamlcKips In 
ATOMS FOR PKACF i‘l*an reserve when hi.s car skid 
The Soviet Union’s' fir.st nu- “ "’owing the woman out 
clear power .station was liullt on the road. They .said Fllessner
take without delay the measures 
necessary to stop their work.
Mrs. Margaret Garland, widow 
of former minister of national 
revenue John R. Garland, an­
nounced Monday she will seek 
election in Nipisslng, Ont., left 
without a parliamentary repre­
sentative when her hii.sband died
The piinciiwl sug):e>.ted Cana­
dian.* underplaytNi their hi.story 
and should give It more glamor 
Dr. Tliomns said he "de­
plored" commercialization of 
hi.story that over - emphardzes 
certain event.-, and chrncterls- 
ticft and conveniently ignore.* 
others.
He .said he would rather see 
pulilic interest in history remain 
low than have history distorted 
“ Public taste sccm.s to dc-
In March. Mr.s. Garland said iiiarid glamori/aiion," ho said.
she will seek the Liberal party 
candidacy for the Juno 22 fed­
eral byelection at a nominal ing 
convention at Sturgeon FalKs
near Moscow In 10.53. I said he left her a l the scene May 23.
REACTION WIDELY VARIES
Big Bank Report Heavy On Digestion
" If  Davy Crockett is the price 
of glamor, then 1 can do with­
out It."
STOP!
D IR T Y , CLOGGl-D  
DRAIN.S - TRAPS 
with
CLKARDRAIN—Only 95c




Mr. Wilson, who has iH-en lo  
cated at Hc.ui Office In M od- 
treal. will reside in Vancouver. 
In his new capiicltv, Mr, Wilson 
will administer ttic marketing 
activities in Hiltlsh Columbia, 
Alberta. Saskatchewan, Yukon 
and Northwest Territories under 
a new nrg.uii.’ .itlon I'lnn being 
introduced by the Comi>uny In 
Canada.
A native of Hamilton, Mr. Wil­
son was commisMoiu (1 in the 
HCAF during World War II  and 
served over.se.as as a fighter 
pilot.
i
Canadian Preaa Staff Writer ,of the sIx-per-cent celling on
Reaction to the reixnt of the 
royal commls.slon on banking
and finance last week ranged      ....
from disapproval to apiirolm-' p e g g e d  interest
ih'"- irate on National Housing Act
riic 300,000-word Sfli-juige re-i (p/̂  cont)
bank lending rates "coiild be a 
move in Ihe right direction." 
On the proposnl to free the
AbiUbi ISIii 16
Algoma Steel 67 V* 67%
Aluminium 32% 324*
H.C. Forest 29% 293*
H.C. Power .47 .48
H.C. Sugar 42 44',(i
H.C. Telephona 60V* 60%
Bell 'Telephona 53% 53%
Can. Breweries 10
Can. Cement, ofd 45
Can. Collieries 12% 12%
CPB 44"* 44%
C M and H 33% 34
Cons. Paper 41% 42
Crown Zell. (Can) 28 bid
Dial. Seagrams 58% .58%
Dom. Stores 19% 20
Dorn. Tar 19% 19%
Fam . Players 19% 20
Growers Wino "A " 5% 5%
Ind. Acc. Corp. 22% 23%
Inter. Nickal 85% 65lli
Kelly "A " 5% 5%
lAibatts 18% 18>4
l4iurcntlde "A** 13% 13%
Msuisey
M acMlllen
22 H. 22 ',
30% 30%
Molion'a 29%
Neon Product* 26 26%
€Ht, Hellcopterg 140 t.45
Ok. Telcph^e 17 17%
Ifothmans 11% 124*
Steel of Can. 25% 25t*
lYndera "A" ll*a 11%





Cdn. liive d. Fund 3.89 4.20







|K)it, Issued April 24, was ■ > i , and allow banks Into the rnoit-
ycars In the making and scni lending field, Mr. Pentic
financlai men into but rows to f„,ber said: "We are In accord 
digest It.s contents.
Many haven’t yet emerged. 
Nhne of the chartered banks 
for Instance, has made a state­
ment.
Tho bankers* reaction, how­
ever when It comes—will be 
predictable — since the Porter
AVF.KAGE I I  A.M. K.8.T. 
New York Toronto
Inds. - 3,10 Ind.s. - -  .09





27.00 bid  .................
7 X? a m commission reflected most of
7.51 B.,.1 contentions of tho chartered
l>anks and the Canadian Hank
crs’ Association.
with such view and lielleve that 
our financial Hystem can work 
iMist when it is reasonably free 
to res|xnid to normal m arkcl in­
fluences.
Tho report also recommended 
that all lending Institutions be 




EirlutWaliMlInf futiiluw* (waTMil* tlirbdi
kcimrrlwiJt inJ rtpiir dtmiird lltiiin.
employ at the outset nlxnit 1,000
men. Mr. Walker said, and the A ronownod research institute has 
figure could rise to 2,500 wllhin fourid a '"'''1)"' healing Huhstanco
with the ability lo shrink henior-
IT’S SHEER BEDLAM FROM M0RH1N6 ’TIL NIGHT...
Idoris/Jam es /  polly  






COLOR BY DillWt 
-  2 Shows 7:00 and 9:05
TODAY
I.s aa short time. The plant .......  , , . . .
i n T ' X o S i  l i ' * . " ; : - ' ! ' . ' . ' !
rncrel,\ an a.shtmbly plant. Con- healing of the Injured,
Iracl.s for structural i-tcel for tissue.
the |)lant will Ixi iHNiicd within 
30 days.
A survey by tho Computing 
and Dala Proceaslng Roclety 
has revealed that Canada tins 
.538 computers In nctlon, made 
by 16 different siipiillers nndl 
consisting of 45 different types 
of machines. Of tho total, 76
In cilse after case, while gently 
relieving pain, actual reduction 
(nhrlnkage) took place.
Most iiniiorlant of all- renulta 
were so thorough that this hnprove- 
nient was inalntalnnd over a |mt1o(1 
of many months.
This was accompllHlied with a
new healing subatahce (RIo-Dyne) 
nuli^ly helf)* heal inluroa 
per cent arc leased from sup-! cells and silmulates growth of
which ps
o
jillers and total cost of the: tWue
new
feUl t« n l’lnu 'm  n n d ^ n s ^ l • ' " ' ■ " “ •"K nncllllnry Now Hlo-Dyne la offered In oint-
.soclato professor of economics equipment and izcrsonnel, runs







.05 R M euli ~  .04 (-omiiele effectively when the 
W. Oils *p .53 Interest rale charged was fixed ^
lha l ank cam̂  ̂ etv said
store* money hack guarantee.
FARM 8 0 l.c n
UJMINSTFR, England ( C P ) -  
A 152-acre dairy farm has l>een 
sold by I/ird  Rcavcrbrook for 
£30,(X)0. Tlie Somerset farm
wan never occupied by tho Ca- MUCH POWKRT 
nadlan-lxtrn publisher. Alf- WUImott also said
cation that's not needed." 
General Molom of Canada
AUCTION ITFJItS
frrOKE-ON-TRENT, England 
(CPI-wVinUtga tompa. luggage 
barrows, station signs ami wall
“ ! h ’‘ o i'-J v n J e rs T l''''''* ' •''■'■'“y «'*"» “
mott, 1 r . .J i I**'"*'* “ LOOd.IKKl-sqiiare-
? h " i n w f l J  100,000-vehlcln auto aHsem-
tho Idea that bonl^a arc unable factory on a 302-acre site at
to comiKtle misleading, j 'n,(,rcsc, Just north of Mont-
I real.
he' Cost of the project was not
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
m VY. 07 -  VERNON RD. -  PHONE 765-5151
revealed by E. A. Walker, GM 
president, but Ihe factory will 
account for much of tho re­
cently announced tl20,000.(KX) In i
was concerned lest the Imple­
mentation of some of the re- 
IKirt's recommendations con- 
ccntrataa too much financial
|M)wer tn tho hamls of any one capital exjiendltures for OM' In
clocks,bearing the names of old group within Iho financial com- Canada this year. Hninller proj-
rnllway companies are among munity. ects are, planned for Dshnwn
(he 3i)0 Items to be nuctlone«l J. It. Peiitiefatlier. pie;ildcni and Wind«or, t)nl. Mr. Walkei
\Uicn railway stalloirs in .North of Industi ial Acceptance (!oi|i , .said, ,
Staffordshire are dosed down. I Ltd., said the proitosed remuvall The lit. 'lliercse o(>erutlon will
t
East Time T onl|*!U
"LOVE IS A BALL"





Rox Offire <l|iriia al 8 p.m. — Hliuw Htarla at Dusk
i P
on five year ilcposits— mininuini deposit 
$1000. Terms for shorter periods are 
available on rcqiie.st.
ROYAL TRUST
CANADA'! I.KADINO KJSKCtnrOII AND TKDA1K*
Kelowna, n,(!., 248 Hcrnard Avenue 
Inlt’i n l  rairt aie i i ih jf i ' i  lo i lintiut' wllhoiii i iollrr.
^April Building 
10-Year Record
BuikiU ig A i,iu  A*"*..- iv '- i to v i i  } 't t :  ‘ .s "%<ete
A,ftftcb*si ft \'i >«*;■ W. I...' •» i.;.--tu i ’. S ii I’lV, £ to-'q-Sired witoi
■ C.r:,!!. r, ;*:.£S *■-* £ .---c s-t££.....;>
j  I f . 1
v.vre 69 to- W ilo to j |« r -
tto ft 'itoii vi itoto to.crti>el
:il A j.tu  'i.L€ lixVV.--: ;<tiT ':V tr V 1-W--aes
'(Mac i« t :  - t  -c» to'.a^-ccj - t - *
!r> laeii
.'i LAit » t :c
f i  «; n r» . ‘.'&5. ISwJ u.ey -».«'re
x u k t i i  i t  to to.e
v it .e  i i s  »i«3toe to Ife i  
!' t to i l io l  IH-Z 46.5. :..i I w l
V / i i  \ iC - i:  ''‘'-is  f l ' i i t ’Ato
lt»96 I , i t o  «trv Sftt.r'l «': 
'JA.'J 6i-5 *945 a ' 11.X4 j-J*.* (J.!;,.:
j;i > . m  i t  I l ’A K-: '* M . Uto:i. 
» a
V A L IL  I t e t
A'tod S<c£*' 
f ' i t r  M i r v -1 'vl 
[.ifrr'to’ i V. e tt *
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Tactics Outlined  
To School Officials
K, G. H tit«ert., »s>octat« p io - .rc w  d c a ii i£ t.tr  d«ni.rsd.$. I t  i s  » ,  " I t  f tv ik s  ft tte  i-j'fec! fcisai Rn- 
f i* to T  I'i U i  i t  U14C I.x iiy  de4,-Ut’«k.iiri.i m  Ifetto la  fteis ft.L:ty ui i t to is  »_ ta as  tMfftch oJ
ctoL^-^i Lj  C flegdtes it ie tta to g  - fv f ever>to.tog ca liie  ihetoxy tee to c txa c i. i>'-5 i t  ntay have ftrofe- 
tee i i  C. Sv-;ijc.I D t i ix ic t  S ecre -im cre  x h e y  acs i c r ,  tee m ere lerr.s »hea cca free led  w .t i j  wa.g«
t.i.r:‘ -T te iic re rs  Aisociauoa cor.-'teey w oi get. d€t.errr..teatoin.
v ite tt to . toe i t g i i i i i i o a  back-> "TLe  a fc iu a tto a  p fo ce is  l i  'T A e  ito te to  Sciaxd A c t L * i  
gcotoci ticfure a uiejtote r t f tc f it i ' jc te c ia i,  s''..b;to<i to Atoltcia! le -q r iia ,*  Uiu’ci.si'..tes fc r  m t iU * -
tae e itu u a tiu a  bc.ard 
T'he iii.tvc-day a.onual ceost-n- 
ttcn l i  held here Mojoday,
iV e  >iay sad \V«.'Ci'.e*da.y.
" I n  B C, the re  ts ieg is iaU ve 
; I cw.'..c„.U:..ii I'O cee artctoau.w la 
‘ : v .eiicfg  c '.l todaelr.i.' leia- 
jucoe. M r. H erbert sa il.
I ‘ 'There are three siepa, ce rti
vic'.'Y aad ir:to,..:t act 'toteciaUy, jv to i. he 4a:i.4.
Groups Debate Speaker's Theory 
That Teaching Status Declining
CO INSPEaS YOUNG DANCER'S SWORD
; i  T t e . - : : . -  ... ( ■ - t e r  ,.to te-1 S.'St'-to.;.:' i  .
r . r .  V to .1  M . t o t o - .  :.. t. :.. i ' I'l--. ■ ■ t e t o '  t-:i . ..
1 .1 {■'....;.. ^ 5. .y. '■ C A ' V T . . » .. : A. 1 ’ . ; .  ... , ' ,... . ; 1 .). i . t ..'
t . ... ; 4 i V*: A, ... i c l :   ̂ ' to "i '■■'" I  ; > ; to., i t  ')■ --I to;
l  = X : »’» t  : ; ■ - i  ’ - i ' i . l  I '  ■ > ■ ^ ,. - 1 ' t t t . :  .ito.t t-- P t ' i  -
! Ite I ^  . 1 ' :...:.; ! < - ; ! : ■ ,  to
t y . s . l  I .  -to J - . V l : 1 ■ . ;  - I t i 4 1 . ' . ,  x, ...
j . I...' ( to .- .'to:. A l . x  .1- t e t o . t o  t - . , t  .1 t . i i d  v u  to
*  H e  t.-r..! P . t  i i . i l i f  K . t o " ' I T t - y  c . i to ' :  ito» ; t  us
O'* ' -4  I ’ t . : r-c  I t £  - I t  "to; Ito .: ! ;  £ . ; to  I.” ". • i .to- 1
J'" ; •  ; l t e  ! . * 5 .  f to ■' X t e l t ' f  to -to the  i - t o ' .
w r  ; to.: ! r , to -  t t e  ' ■t r  E . ; f t .  .1; t . i ' . e  tote ! -  .
' 'i <„,* . r ' ’ y t t e . . . "  '"..to ■
< ■: e Pto 1 ft t o. . * ;  'to ,* a , -i .- '
i : v , ' . r t o - .; , ; ( ' (  I to  tol •- to. r  ■ ) f t '  f ' i  f t t o
I* * t  ( - I . I toe i  - . r  S't ' : r  ,toa t ' t ;  . r , ;  to to. •
Ih .I I-
I iv :' J. ;
H i ' ...' . i. - ’ 
ito!-
r.
t i  ■>'.
' L? Kc!.
. f  ®'
..to NC'.> 
H t t o :  i.e
l i  H C^,;:
Hi
: . . - r ’ .) I...’ -V . I
:to:'i • !  V r l t o O ,
< to.. I r • ! iHc iCjC- 
K I. \ ; n ,u :. i  ■-£.'>
.J, ,to. \ . . iiU  ti.c
a. o,':: j i l ' in u  He 
!'.»> U « :i s.;»Mng U;e { i y s  t- r 
’ n...( ) t a r :  l!.'.! viv'!. '.’ .e i>:..n,<a
N .r:..'j:.r f'to
c a tu  Cto iv. K a n . i t t o o t H .
>t ....toici' t rc.o '
: i Ito: 4..-
to :  V .to
U  r itot
W . ’.'.
t h fap lv
Alan McLeod Commodore 
Of Westbank Yacht Club
 ....... _ . . D e ie g iie s  s lie m tin g  tee a.c-; iiovibied wheteer tea.hci * ft l* ry
fccau.to!, C'CrcUiauoa ao 'i a 'lcua- Lv_ai B C Schccl Di.tor:c't Secie- tegc iiaucc is  thtowTi bxciftdeja* 
t,:c.a. 'Ihere to a '{-rur.-'Uto lo ai- tir)-T rtito -.re i s A.-toviaitoa ccci- ed
low toe ;toteto-g of ctotoca to K e i. ji 'c a  ccs"to-t''d i r l c , ■"Tt.e {'reeer.1 »ci jvtol c-over*
aod fcitot.sitotoi. Ctol ^^e revex i.Kjr Micidsy u> ccicato ia g e j Stoue s-cKx4 \>oftrd$ ftx*
ftc tn  it  citoie.  ̂  ̂ i«  li.to  fto e a  e a i_ e f ry  O r. J .  T..to....fcxg to ter otoer betoe.fit» d a S -
" la  ce!'uito'a'lto.r.’., Hie iitx.'r re- 'te g  to.e M i. I t o j i  s-aid..
iiic .;.to  t.4:ara te r t i f to j  a g !c -P | cLxe'ttox. l a i ’..-.. ' C. J. 'ft-vCiiered
a* toe ’ atolc.l bdfgiteng ogcat o' la. totoxtoi  Kelito.as.' i . t ih e r  learhers were l.toin| 
far oc.Itv to.e bargaining, ' l'i>C -aid to.e tootos cf to.e to = .r  iiato- an* taitog a
‘ Ci n...'i.;al;cu Sj toe lOXilrail ;j,g t.rciei.to.a » as d.evnntog i t  j ;\Xr':j::*iito;:'i 
f t .i .l 'ito a  i ic ie ; ; .  Xr.e j.atolcs e'Ctt j :i;,s IxC ii.ic  | Ji-fe.jiksiic " 'iie  ;tv it  :.s. >-toa.:i.ftr's tolft
i.ito 'U<.'i I'.-.av lto r '. ; tO , .a U - t a l -  ' ;..to,v!.t i <  ;  I .; e .'i tot !.■{ Ute CCHJS.
ga,.n c. ..!c, to ir 'y . I! to.t are i...a-  ̂  ̂ . :.’. .....n,!> 'i',r.e to. a!\to .ale up
1 ■' .a.g!.e. 4 g '.-■» e; i ; e n *  h ld iT K l t  f l . B  NC a 4to..'-r.g ba igatoU ig
i-.!fi:e!' .cca.i I*- }{j. •.o.J s„ _t to,*.', 'cto-'htr t o . t o  Ifiihc.?*." Mr, VcJt*<k
ir...'',,gto to I f  fto fu lls , a iv ito ...-  t s i  i  i i A J i g  v n  to'i a ii._ to i ! ic :e  saiy
ato to i l l ' .  lio >  he 'tXt.-cgil in ' f c I .  to-4 j l i ' e  toaii ..to!_;li'toi *.)' M :'£*ag_e Sa-J J'.rcfeiii-J6-
to-:.!; I l - f i  'an  a Hgai Ĉ .- V.I.tle tir'icf.to ..tocS a':,;”! fta; Cj£....v..!l l.i Crftee.
V - I .  : to.jc ivagcj iitre  toa.ig  toi ii...ir  ■ G r.irja liy  it is a gxv.’-;n >»ith ft
ir-T  * to;'.toai..c . i c rtain an.ctol cf U aunng,'' he
-I,- V rTto . i . . ,  b- b>kes f i i i  Lis giOup diJ said. " It  !i a gtoitop smart
1 .i-i l.aic r t''r.a..cn.5 . c . a.-.c'J.. . w.in Dr. Mci'.lag-e':.' rreteugh ta cigar.iie aud a«l
sSulctort.l Uiat Uitotots' slSl-.5 ' staiidarCS.*'i_;U£'..g t;,e U l ' i ' . i  i t  i  ■.'..it'i t.ve i \* u i  deci t  a; i'.ig T tili gKtoi ' - is •
gcsted ito !gaU iiiig  gfc'.;; i  cf - F K liA s lK E  f ’ l.AY 
i to l i i :  to ato. e c ’ f i - ia is  a id  t ta .h d  ’ l'to..i's la i t i . s  Vito l*e ustnl by
t.j' arto.iu*, its ft I'Xcssute i lav i«f 
s iii 't .n e  in  ttoto.v and jv to t.to i! !r ;':e ie n ta t.to :; cts Iv liJ
af.il S ',.to  !'...tot a to is  ! 
f f to il b ' a I ” -4  .■ to 'f i lJ ie ,  
the r .r i'rs s jT . •'c s .. te ii'to
■ New th a t th to  Vtunl is  a fia to , J -r i'to iu r 
S’ ss r.fce isa i> ' l-hsl o'-x ta«S'a>* n n llre .
! in  i l l . r d  V ito  I 'l 'to lr : . toe t to i 
iU i- f . t r .  Si t-ctV i f I....': t o i l  iV*
l:> i.t i.'i •: to l i . . :  ittov-
M  i , . ’
• s ' t
I . i , f .
a:
I!
c  r H ito .
r .1 to’
i  ' ; >! . i . ct 4 I ’
.■c i f  \V r  to- l ! . -  % a
■r.c - r . . -i ,i M . I.e. ' I I< ■ I . i
'. ia;-' n.; . ! to  i ' f ' - t o  Hto ■ .to.. t o - t o r t o . : . ' -
•f . to t ;  t o i . r . i i  i\to:'i..>- ' i i i i - i . i t s .  I 'c I -..to' cal a fa s . 'f it .e
Kto H...! lto-*-!ctovci ttoc- ttoUnrc a* l i  A i.rd  V.*, and a
■.to.toe f t 4* S ( i  i'.i'..rtolrr:., sr.eii.U  < f IS
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ai; .1 a'. ! f-n to'. *■<'■>.1. toi rea l
ito'-.rT'todc-re, f t j- .  i k - i l  U -tig lrV
; Tdretonl f>.to !4 u -> ra r I r im :  a- It i !.to irto la l'cd  lu t r i  th.u JtoXith 
' d .fe c li. 't* f t i ' ie  M .lio ri l ii 'v c e  and and tha t Hie ii.* Sy'*'!!'! 
i ’ .'-.llil
; tf'ie
W a k i'fieh i. and fm  a b i'ra k fta le r  are f. im !.  He o.;'-
a g rtt.r.tto .i 'I'hiv is e i'dcX it.nuT il’ 
v f the I', i to a . l  by leov’u l i t f  ta
i t  C .to a'... 'to 5c a. c . .tr i .'.r:.ef.'.3 t.v rs  l-e r.rt
" i to 'te  i-. SlcYtoiito that the
‘ .a t im  t*c:,.'re Hie c teito...to,....to c,.n t.n ':,t.g  t.- Jm ie "rnto ftm..!,! Mtoe*
. stll.le lie £■:■■... a to. toil* on ft iegi..'e'.al ■ l ) i .  MoxiUg'-e iix-J Ivards ftXft
cttoy t , i ix  the term s o! ton- g ran lteg  t< a -
touto T -ic re fteo  t.he te  . 1. ,  , , , ,
* '  ' " '■"'"*'-■=■• ‘ r ' l . 'c i i . k c  V. i k \»a: to.'.'.t ‘ I f  ) -I j  t'. 'n ' ’.i.r.m  ft f i l l  wage
c ii f i i .c f - ,  !..r u.c tel.'..'.to.t l I u i ti-c l.<eg.'.!'..!.,g, l i . c i  ' c j  axa 
■ac..g*d t i i y  ia r iim . l l ‘ : . .a i.; 'l!  ; t o i l  g .-.ig  t.'» ije s to .re  tx j
?hc .id  i.to e toab ..i.rir.l ta !i> ' .!'s % c .. ii.toteg the yea r fc r  ittcxs 
\ t  i-a rga .na ig  pei.,..*i and t-aU; l<e:'.rftoi.
. , , K i'- '- i' Kn-'ft ft tift l the''' are f t th i- : 'T i .e  t-me s ie n t ft\< rka ig  tealeu-ifi i i t o v  aa.l a te ia itouan, * , .................
irto-mn c r  ayto-'-nled, Tfi.e U.'ariSi ■ '"'^
f-r.iti'.to i i!i J ' t o ' " ’ , tefffugh l I r - th e is  f t t t c  Using n e r .ln i in t t . l le .u s e  b=af g f t in i i t f .
ate f th a l fttolt b a d  la  ft - f ’-’ S f uil-.-n U ftte S  -  -'■■•• * - - *  - »  -
.. . 'ie r il o f the ds-.p'-.ite l i !  HUs . . j  ^ y . | .
e f s c i i  tfse S'ftf'ki UiHE'd. and ; Jr.,;;; r-» ih  r-D-e, ccnta'sniag j
tfie j  aintiHK <>t lb "  evterSor o f ;... . ’.a u s tica i la fo rn ia ts-jn . j
.f .l • te. : : . r  fc'.'toi.
to' l.'-i I r :
..I',to !.. 
ctae -
t  l I  B M i  l
M; a.toidto: dealt Urgtoy
u ito i d; ne at the i i..bhtoure
'. te .  to la ich tu .te g  ti.e  c rr-tk  
, , , S'*-.!, ll'il.ta  iti I'd tie*-*, the h'.iin-
M r. Atoit.exit sted tim  toyrm  ^•■a, t̂ t- te d m g i by the
L  ,m  fli-a t:  itotetoed are eto-ectrto j^,,; „ {  , , 5̂
i;,'. i - d i :  i ■, to'.;.; ui; .toe a:,'! ad-
to.totototd'. to...to f t l i i l h :
t i  ra m  1 'i-I'-' a£*.to;g <to e-,;dcr;ie . ' 
"A  tto '---a l I ' to . - i ia t ito i tv 'a u l 
to Jl.adr up  cf r i to s i l -e r :  { tu m O
M r S>Kei saj,.l. ; : i 'h l i : ; to  ft . t i i  em P 'li} res is fa r
M.a.Ijr'to.1 taid hii ir'Oiip Uc.-iw ftastrd. What n  really
r  D ib ra id  h;s
..to eff'-'it by Ift.lh sites lo get at 
ith r '['ivMrir.s tn f;t-:il el teesn,'*
grous'' Sis* saivt.
M ayor R. F . Fa rk lnson  in tice iH a y  e-. f.ad al.‘ aa .gm -d ta  act a* , 
f  A ‘c«4 V e rn  j / w t e le r ,  be-'' i- la n -K -v 'se ta ry  o t  the com nuttee . * 
I . r r  l i t i l  Hto a - 'ito a n t C. U ,: M ayo r ^Farkbaon -ted  L .m  ,
#  } if  rt 'k e ti: edge, iira fb s n u n  - te c h - ’ and K x is ’ a ’ tadi'Utns in i;« -c iea-j
M d a n . b- snrm Utos <1 c iV totm n lU se . badly neev.i 'M u to r ii; ;  
(•<**,.tito l a l M txtday n igh t's  ::.ee l-:up . f j f i s a l ly  trtscc rc ; a irs  and 
.big. d '-ia .t.
The lake I r t r l  Ih; . suto 'f: ft a*. Aldrrmaa A. Itoy roUard ft as
re t-o rled  by AM . Jack iled fo rcb  .n*. true led U> advise the  tit.v 
to  t ie  m i f i  feet, duivn i ' 2  fcetd«.iunt'.keer'<T to check up  fn  
fro m  la s t week. tcontpLnm D, ef dogs n in n m g i
! rp e r ia lly  In Ihe G lrn rr.o re j
A id . E kd fo rd  svill ditou.-s th r j..,rp a  (,f *h r c ity, tom e vvi'.h.o'.il| 
question r l  c leat..ng up the Hei.l- 5.5 j
bto.'h i.* ja l area \'.. t ii in ‘.<.TC't'.Hi _ ]
re r jo n s  t>J get Vher fee '.tigs on ' A id . t .  .M. I . lp s f l l  .■ar.i lac 
the bstie  and t l ic  t'v:a;iic 'at.tonv ;n-!:iKutm .n of nc-tv .>-ev.cr.s l.a'- 
in v o lv r il ll-s'eri ; toapcM nt; w e ll. He ‘ aid
’ llm  i-te-grat.i Is ahead of .mhed-
( oune 11 a p p ro v fd  ‘ cr.dirsr: a i.;,. j,r;d .a gtosil ;oi) o f ( !c.in ni;
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ate S'seict'itrvi. |
" A  bsiard ;> S'soj'-etly •■erving; 
its f„!to !.to i, if  it totoi "ive  aU 
;:-.tt.!S  a fa ir  b.eat.E.g, ra n  a}'*-
',fl.il ftotokhtSi,;. the i.Sllle-/
laty ti» the Ya< h*. C lab p ra s id *;
.:sg the
M l , Ift n g l e y ! f deft’ t
W itii f.Usto. Iito- totoptoto'ililt the ■ , j..., Is U » iy  UU;x*th
yto>..rtoto', ptrph;ii'to* an 1 ■'''•'-H ajj* ati'-'t «.%:'» rnake a laliiinsb
lh«n * . .d  in K;,t.,v-!iable xtM hktly t>.» l«e ftc-
re ; ■tt'-:l t ecommrti-datson, 
" I ’itoties sn'.o’ ved ’ houM nar-
Long-Time Kelowna Resident 
Mrs. Olive Anderson Dies at 68
5 ititm .ng Use it.trfi'.to t-f I. .a t; “ i to f . p j t'l t- t } M ; : .  OUve .Ar.derw.n, tS . o f, S u rv iv ing  M rs . A n;lcrf.>n a ia
, . , 1 ,1 ...... ..--.-.■■■............ -   D o H a tl A sc .. a t v a d f u l  o! one rfe i, J<,hn H. A{.-pleli;t;i,
. '.r , H'.'-tot.s m  •••**( .  I K ekm r.a  f-T Z"i ve a is . d ied  m K e lo ftt ia : \ w n  step-daugfsters,
Itocme he .4  te >0 ^  t  f l f l A n A f l f t  S l f l h t i n O   ̂ G e n e ta r ik to s u ta l M to i- 'A nnc  (M ts . V . I .  F o w lr r l  and
t h l t  ^ g o p o g o o i g n i i n g .  ^ M a y  l .  a fte r ** le n g th y ;M a ,lh a  (M rs  H- H u tU n i ^ t h
and o the r pLvr.s b) I..K- rn x -a u M  D f t t % « a - * « f i  A n a m  ■ of K rM ftr ia . tw o s - 1 0 1 .* m Lng-
| !a ; r r  t h i i  >.-,sr. KOPOrfGu A Q 9in  I Mt« A r.d r t:e r i u.ss Iv irn  m 5ted. M r* G- Ik-niKh'to'n
I 'Id',':' !.'.to'nmtolnre'.s r r j i 'T l  cov- ■ .... ; r, 5'ofK-' . J.nyl.'ir.'.l, in •'“ * “ ■ H'-.ntir.to-.o.i, an..l 10
tT '-ii lh<- 1 .1*1 sear's ii'i'tis i'.ie*. T tie  t:;i'':'.'’ '. r ( f {.')kan- Hj 'hto' n u it t i to l Ji-hn H t.t i.d rh i.d t 'n
und th.r f . ii 't  (hat (!.'■ r !  :b h.v ag.s!) bake hi'is t ‘''en rcj*tot<M -j-̂   ̂ (hsria 'liiin  t'.-’d i f r .  Futu r.'d ' ' t s i t o -  f td l  I**' helcl
!...'. s t t  ! ■<•( :i e lf i:'o! V r.,vt!;(d a *., t as t t t,.n g ;..K:)..n five.*' the v . i ik -  r.s irs -'as . .Af'< r VSdal! fn  m. the t la r t li. r i C*haj.-«.'!, H U
t . i f  fitig '-r f-f th'- Irrak '.t. a 'i-r er.d ; V.’. ir  I 'h  - ra tm - t-* Can.'sda re- T lrrna rd  Ase . at 1* p »:i. on
i i i r . l  l..T in. lb ' s te .cd  ap- t h " ) " t o ' .  Uie d i 'f i i . fn  <f the toding ..t .Mi'S,,'it.'uri I 'a tk .  ..Mtn , ; 'n .;ir .‘ i't.iy. M;.iv 7. w ith  Hev.
i to ' I.'toi-.n f->r ro-',;-I ;j t r - i d r ' i j  e!. .i.- v ,.i!e f* , (i.i*. b'e'ti Ifi I„ id '.  ■ ts'iilh. H C. 1! (1 .*.!..atht ft s (dfieiatlr-.g.
I'l-to.ed Ih s t'. ir lito .t hs, se .ir e-f■; • •;<.'totoi■(! 1 v • 1 j-'Jiti'il tl'.-'il'.y lisi'.i” .̂  p, ,Si,- t im v rd  t<'> K r ’,;.ftria  lh jr i . i l  f t l i !  Ih- )» the fa tn lly  p lot 
efftoe. and ft i'h e d  tlie  itu 'tins.iig  th t ir iK li the sc.vt''. 'w ith  f.u j'.'ily ntid  h.j% le -s d ril in K f'lijftn .v c rm e te ry .
M r and M r 1 V l'I lien ru n i  mtng h rr i"  •.nice th m . Mie ft.is  p r r - i r*. vs i l l  Iw  H . A.
and .*dr. ai.d M r ' . J.u 'k  M.'irLe.'in tl. re .e t d by M r. .5; h li te ii in T n i ’-vvel!. K. A M urch ison . E.
;.vid tlum  ‘ is it ’tod t'.nn .d* ut 3 PMl, Oi.to. ('.C 'rKo , Huft'arcl
p m  b'.ind.iiy. In  19|7 jiu: ir .a rn e d  lb  nrv S ia n r r r .  K r i r  la ik i n and IV t r r
M r. ( ‘um ing. i<f 1821 M ap ’ *’ , Ud atlu  n i l ,  fth n  dn-d in l ld ’J | U.ite-1.
• t i i ' i t .  ' . l id  <ig iijY 'g ii aej.<'.iied I.;,Il l '( i. '  jr . . l in e d  tU .if F rn l i  I - j  ( 'l. irk e  nrvd l)ix< n have Iwcn
a lit'.!'- i f f  (lie t t n t r e  of t l . ' hK A i . - i 'n 'n ,  vclio j i »i!i i e.v i d in l tu 't o d  w ith  th*- nn.vngc*
i.iV e, ft 0 ; of the n u tlo  iT .in ■ h< • !i; I'HIJ ! rni td*'
m ;!* ' r ..i,d c le ''"t' 1.1 \Ve'.f!>.itik        “
I r l t f r ,  tiiro iiigh the opv's u iir i- up n f'r rv . a td  i* t-rm g d - 'iir . The
m r. tn  H i!! H n k rr  f lg m  ..ng tr> ;e,3 -,,.f rnncurrciJ. 
the londition on rxtim.ding 
WdrainaKc from l.am N 'rl ."isctiue 
.. fill,-ft ihr.ftiL’ fi M r. H .vkcr'*
Farm Education 
Thursday Topic
A id . I.. A. N. ro t t r r to n  to ld !
In a d itrh tli ouK h o  c iv .inn l the rcv.ago • e i i i r n ir n t  
p ro iic r tv  p a -' tlm  M av M dead- .t* th r  recent m c ft in g  v.nh 
line  I t  vsould n * * i i ic  .Mr. H akor, K d g c fta tc r Holdingv L td . was to,
th.vt ‘ hnuld ho have n b I.'or f'iritho benefit nf nil n.nccined , , . t , i
the la rd  thr c itv  w srild  I'c  tiro- ' M u '-o r I 'a rk i iiw r i i omiiluncntodi ‘'a b 'i i  .d a .ii im i.t f..i ihtii •- i f  in lin ih  "  . .
' t o r  ' l l e . l i ' h  'l,o '.on„.,.nv l.-r .1,,., fc- ........  .........  ' O " 'O ,
his rrnuos t. \sillitiKiU's.s to  nonotu ilo . H r ' i ’ *’ . to -d  s , .n.i ,,.»l
•.aid IIoIhkIv (o m p ro n il 'ed illld M i. rile.ie; Wl.l "i-e.i'n. -d lU it!- fieldi s.eii , i 
C ounrtl. upon a re q u rs i from  ,i u j,., M 'lu tion nnd that in';-, a m id  .4 dt ;< u u im n i; v.li.d  indn-.ti;
irram




Hoiv I ’ lilm .: .to ito 1 ta r ;- tr ."a  ur- .tiid  ..g n :u !!s ;ra l 
or i i (  tho l i b  b 'n ie ia lie n  i f  Ih i  hu iii 
A t; ru 'i . l ‘ ui 0 . ’ -I'.'l th.r di |i.,i t in c iit  " Ih i i- ton. .im  ,
i)f I'd-iic.i! a at ft i l l  i '. le n d  iijt i  i- dep.ii'..toien* f t .o i's  In !ii!r i.s !u i'r  a ttn ie tu e  d f- ig i i  ef an Ogei
t i . i i im i. t  f..i d it ii : i f  in l i i i ih  •cl'iii* i l * , V i l l  n j  i.iC" m 11 d e,n a lijuo ci eand, a : i l \ e t
!ie\v in le n  ' 111 llto ;<■!- Uie m m i.d  e e a i-c  wPh tto o ’ - . iiii h -r in tla' fei in;: nuiid. The
ti. ii in i'n ; in ' i *  HK.uret a b.o kdie;> c.f iMeuii-
n i ie ir .T ,  ..n-i ‘ .t in . .aid the b :u :id  r . is *  ef a
to lie; - ' i l l  os (to la id ftd h  ll)e
Miaw'.s Ciindic.s L td . o f K<'lessn.i.|tho e.t.v ent.;,nc( r and o ther fngi-'to  ' .11 i •- lan>m i w ; ti, and v.h 'd " T h i . !■•• o ting  i l emi; hold b 'tt. ’ i s W .Y  C. 
d c c iiird  Vo nntchd the rh'>V>-sjnwi.v i ig iv n l.  ! im 'th .» t*  m v tn i. 'li. .n  they w il l  L .r a ll (a n iw rs  and a tp i'tu * in -; • ' ■ n an i.|i e f 5 *( lit
c losing rcR iiln tions  (’ ve n ii'tsn g ' , . u ’ c. t e t i - t i
P t i i f in  as a candy ‘ tore. 'Ih e  te- Jack Brow  was cn ;.to iirndo(l| ee t i i i i ;  vn ’ l n .h m i
rp irs t w a i tonight fo r a nc.v •tome fcir his fine  gun  show la - t  Sat-ijj^, p; s,j,,v 7 in ;i,,. |» ,,itd  r is ir i  inen . . i . l  c lie m ira l ]-e<.p!e.
Ih rv  are opening in Sl.mp ; u rdav n igh t. Aid. I ’o tte rton  *aid_ U (. - p , , d  H p m .  " I f  ..gi u ulPure n  gm nc to
L 'a tirl. «■' K‘^ " I  ' ’ “ ' f l j i  • 'Jkc .e . e i ig m  ..Iture  1 . v r;y .n to .,e l t.'ie iie.'totow d jiecdv e f an
t.  ,w i«  «n r  nil „  le ’ JI ‘ | I f  i p '1 t.te t t in e , the de (,a r t l l ie i . t ' e s t.ii i n , e ; . illit i n , . It is v r r v
’ i r o ^ w r ' " ; '  I - .......... ..............       e . , , ,
CU il' vequc-tiug  he cv tcn d ' Council gate fin a l rcadm g of ft ing 
nn in v i la i io n  to  ntdevm cn and  a  b y la w  ia Rnthorire the tea
! cM t i.'r.G
! ' IHsri.AY* CRI ST
M r. H ill aho d i 'p l . i '. r d  
U'e s!'-.ir.k Vai ts*. riii!.> c r r ' l ,
• 1 lie U . i t i T  ft.e-. C l i l lU  .U id 
.w .iim . ft€ had been ei.t f< r a
C l . d i  to.'I u i ' c  and
, r  K ' t e  I i i . M t  w i t h  a g r i - ' f T t ' - ' i r i f f s  v i l l  l e  f r J l u f t r d  b e  a ' b i . d d n . h '  . , ,
• ' . i i t i  I.'I f i  I t h . r  I ' t l f . , . ' ' • ' . e (  h n g  (>f tl ' i i '  nc '.v c t o i ' c u t i v i ’ ' d t . i f t t i  b v  a f f t ' i l i  a n d  * i , a ' h ,
tonight. ril'nut fJid fei t awi»y. >
■1 1 1", hrr.d didn't a;c,..enr. bet
f tc le  id iiiig  t l i r r i '  
f.'ir .stti-nli'.n V‘;'!s
oil thr voc.i'iiiii.d m I'.is 'I and for the future." la' ?.iid.
thcir wives tn nttcnd the Satur- Ing for St nnniial rental, of n 
dav night play ''I'hips With i«irlioii of ttii; Kelowna airiKirt 
Kverylhiiig'' at Ihe Coiiiinunity In Ihe ininPti'r of lands. fore*ts
The.atre and to attend a refe|>- 
tion ImekMnge nftet' the prndiie 
turn.
nnd water irsnurcer. for water-> 
Ixiinhlng faellHies. j
Connell also f a i r  fir t Ihtoc 
adlngs to three hyhift y lli 
(Kdntion to lf i i 't  to adoiit the annual Inidgct
Council granted pel iiii'sioii fori re i 1" I b law the
Whir/hnngs A'-*
Kelowna Brothers Purchase 
Seven Buildings In Province
Diane Mackie, Rutland Pupil 
Named "Steno Of The Year"
Panel Discussion 
For Garden Club
'Mie moiitlilv meeting r j  the 
K'loftna .itid D i’ trict Garden 
Chil) will be held at the M.irtin 
eleiiK rit.'uy xrhcil Wcdnmday 
at H |i tn.
On the ngrnda U a (i.anel dbi- 
rii" io n . Tiildiig part ate Harro'
® (he"u ’7iir/l)ntigs ' A'-'U lfir.s p bu i' ) Two Ki lownii bio'lu r . W. H., “ We idwav.s have evfinnr.lon Hahder of Kcl'iwiia, Mis Hrne'd 
hold a street pnrnde from the fw  IfWl; the second, a bylaw trynnd H J. llcniu tt .Mud lod.nyiphuii. for Hdinett (toies, not,Wortnan and Mr.w Charle.s Hul- 
arniouries to the cenoliitih in*t't'ikc the rate of taxation for;they have punhivied ievenlonlv in the areas mentioned but rher.
cltv park Mnrting al 1.30 ivin.l I'A'd; and tlin third, a bylaw to bmldingi located iii major cities in the north as well. However. Mr. linluler will f.penk on
'determine the date O it. 22 for iJ the hTn’ i r  Valiev and in the iliie to Ihe fact that m.'iny of the|heiK'ficial aide added for ?oi! 
the |'('rcentiige nddllion to be (’'kan.ig.in-lieNi'btoKe .irca. Xo buildings are iiiidi r Ic.ise. we ini|i|()\cineiit, ■’Iris" will be the
'.Ji.s.i Puir.'' 7d,ickle (4 Jiulland, '..}»• ul'-o won the I ’d/nan cupthree grreni'h I'iumj."!. fd-uiding;
»V"..i. .(V.t th* Wtoit! r. 'chffol, W.1 " receritlv! fur the ■hmth.'ind dittation nnd
l ie , I,' ' named .btrnogi ,i[-.her rd the Y ear' tl tifv rr.p'tion .at IfH) words per
pioxmi.di to .1 ' '  *• ‘ I III ninth .anmi.d roinmetce loiniite, f ir ’d im /e  for advanced
U n i  bv me ok«-'(vp{Kg m<i a third
>e lux i( .'f . ' i ‘11 n.igi II Valiev Commerce Teach- pl.irc tie for rhorthand rhctntion
ed lux t.'Til to he \.,is betwcin 
40 .and .•»« feet.
“ We h.id four or five minute'; 
to fdwdy him, and were ftarting 
to go ( loser when he Mihmcrged 
\< rv niddenlv.
5Ir. Cuming r.nid he »aw Ogo- 
pogo twice before, alxad ten 
years ago and ngalri In 1%2. 
It wax the fir.st time the M.ac- 
lo'.ans had reen him.
Permission wax also gianle<t addi'd to the unpaid tnxc 
to the Ggoiiogo ehni’ter of the the current year.
Order ot Dcmohiy to hold n pca-1  —..... '------------ -------
nut drive In Kelowna on June 
1, 2, .1 from (>:30 pm . to 9.30 
p.m. each night.
n illlam  llow rr Ilughea-Ganies 
• a a s  apiKilnted by council to the 
iKist of city of Kelowna lepre- 
^lentatlve on the rolling Ixinrd of 
▼ aiipeul. The n|i|HiinlnurU Is for 
three years, or until a ’ ucces. 




fnr'valiie on the iramai lion was di‘ -|!ire making no eommllment 
clo'-ed. dheir immediale fulur<' use
“ lliu im ; greid ((iidulence In 
the future of 11 C. and in these 
area.s mentioned, we purehiued
for
thesi' pidiiettic'i lu an Imcst- 
meiil,'' .Mr. llennelt .said.
"It wii'. al l) our de-iire to re­
turn to H.C. oft iiei'hli), I'roper- 
“Time ami Lternily" i.s t h e f t * ' * ' ' *  l»>'* H'""' <" 
litle of tlid third in a /I'lie '' <ompany. 
of M ockIv Si'lence fihn.s .'Jiown' “ We ha\i' not boiighl out 
at the Salvation Army citiuhd A'hdown Iliirdware,” he ;aid.
err, A'roci.ition. Comtm rcial 
itudents of fccondarv f.chrKib; 
from Salmon Ann to Oliver and 
Keremeos gathered in Ilutland 
to fiattlclp.d''.
Mln.s MnckU' eonificted with 
other graduating commercial
and tramcrlption at M  wordi 
per minute.
other Ilutland winners Includ­
ed Hetty IIupip. ftccond prize for 
firft year typing-.'.peed; Shirley 
Ilitlel, third p il/e  for second
student;'. In tests r,f typing stieed.jyenr typing proficiency, Krnncri 
t.V|>ing proficiency, fhorlhnnd Turk, fu cond prize for advanced 
(ilctation nnd transcription. She typing s|>eed nnd third firlzc for 
wa'i awarded the Trumi) nip, I advanced typing proficiency.
,\ rriju fs l by the Dr. Knox 
fe.'ondniy scIkhiI band ii'r.ocl- 
Blion that the city donate the 'w ill be tnkrn 
community theatre for n con-; 
cert was tnbh'd for further do- 
eusstori in eomnilltee. Hob Siuill,
• pre.xident of the nii.xociation, snld 
the proceeds, h'fs expenses, 
would be donati'd to the Alberni 
Disii'ler Fund. Hiirlicipnting in 
the concert. Infer this month, 
w will 1k‘ the choir from Allens-, ’ , ,, "
• ja u  g, Wnsh. high seluail, n.s tiart <>" i"d turn out to public mcet- 
('f an exi'hangr* x'isit. ‘ “ tt* 5\('dnex(lay at ft p m. in the
w . t-Hcnmoie Hlementiirj'schoul,
s ,M(t. Tlniinax ,\n|us will have Mr.*, .Mhiiit Sei'va, Irc.istirer, 
huge no left-tum rlgnr iio'-ti'd .‘ idd the (llenmore Iteeii'iitlon
at the lleinnrd nvenue-Mlli.s ■ ('omml'sloii Is in dnnger f
.street interseetion. 'I'he time,s| liecoming limcllve due to lack'
turns are exempted reiiuiln* the I of taibllc Intere.si. ,
rame, The move was made ini 'Iliis group sD'H'ors the Glcn- 
aii effort to iirovido lictter; n,,,;
warning tn inoturi.st.<i.
each Wednc;dav at H ji.m. | "We h.ivc  merely iHiught out the j, ,. ,;.,;, 
Captain Kellh iln ll invHe. Inh'cior holding' of Westward 
anviine Inleresled |n tlie'c eoloi Heallv Ltd of loronto, Inelud- 
films to iiltend. A eollectloii '''• un''"';! " “ "'f I'uilding' .ire
some now occupied bv 
I Hardware.
“ .\ few yeiu i ago J, H. Ash­
down liought out Me and Me 
Hardware'fi wholesale nnd retail 
stores.
"In lOikl the Ashdown ( orn- 
pan,'" ’ old it*, whole.snie and di.-i- 
inbuling eomiuuiy lo an eastern 
gidiii) under the original Me and 
Me name, retaining their retail 
.stores in H.G.
“Thev also .sold Ih flr real
holdings to an  ea.slern  
eompaii.v . We h av e  just  p u r ­
chased a l l  d ie  I i i l e i l o r  holdings  
\ ; h i l o \ M i " f  “ '" I  ' I ' M e r n  e o m | ia l i y , ' ’ he 
U ii id ,
Glenmore Recreation 
Meeting Wednesday
Ilecreatlon events In Glenmore 
may cume lo an end If re»Ulent( 
of the norlli and .south di.strici i
more c lit) nnu ticnut groups.
Other ncllvltlos jifioniiored by 
tho rccreollon coniiiilsalou In 
Iho past wcro gym cInHfies, 
aquArc UancixiK for ju n lq r. and 
senior gmiips, biuiininton and 
Mayor I ’ arklliaon said the valle.yball, The.se c ,en t' were* 
fust lueetipg of the Ccntennlalj j,,,;,; fccondali
entfu y school I
Council deckled to ask Kel­
owna Jayccea for a reixirt on 
what thoir elean-up canipnlgn 
emcnmpaiswl th ii yrar.
m i\w '’"deii lal^ y,,
,||<S)mmittce. i.tider hte chairman- , , , ,  ,
^ ’akip of Clmrle.v G«dde.s, will Ik  «'«Hdenmnre eleme t
||t< i on May 0. Ho raid J lin |K >n ii
MIGRATING BIRDS TAKE FIVE 
ON LONG NORTHWARD FLIGHT
Ihrdwiitehci's will be Interested to know' we.stern grelM’i  
and Hoiuiparle gulls ha\(' been slotted on Okanagan Lake.
Dr, .1, 1., llocl.iiu; of Kelowna .-,aid with the nid of h 
t''le cope he ipulled idsiiit l.titkl wei.lern grebe in a liiin lUU' 
from llie 1,'rldKc ; outlrvai(is for about a mile.
"These birds are nn then way I'lortli in m ig ra t io n  an<l 
.st.ix al'out three day:. They h a r e  a long thin neck, w h i le  
frnrit the beak dnw ii  the brerist, The top of the head i.'i b la c k ,  
the  re.st d a r k is h  gre> ,
“ It is generally ,iccepled we.tern grebe do not neat in 
n.C. but In the northern prairleh,'' he .said
A. flock of KX) Honapaiie giillx was abo s|Mitl('d. They 
linvn a black head and reddi.'<h legs a'; distinguihlilng mark.*,
She laxly It while with blink wing tiiiH. They loo remainttly-about'three-'dnys," -•   ■  ■    ■ ■,
Miss Jean Wilton of Kelowna .ud ‘ he has rpotted thciie 
two ty|ies of biiik. stopping here rm b'lth their northward 
and Miulliwiii'd imgr.ition. She :/vd ''.’m gi'ebc', ciime In 
numbers iip to two oi' three thousand, 'he Kulks up to 3(iO or 
■10(1 only, 1
topic of Mrs. Wormrin'.s talk, 11 
lu'trnted with ilidm;
Mr.s. Hutcher will talk and 
give a deinon’.trnlion on flower 
arrangemenls. A floral dl.splay 
of narci.-i.sl, tulip.x, .small hpiing 
flower;;, flowering shrubs nnd 
two flower arrangement* will be 
.shown,




'Tlie Central Okanagan Nntur-' 
allst club will meet tonight in 
the Im.nrd rrxun of the Okanagan 
Ileglonal Library nl R p.m.
Guest speatter is L. Colin Cur­
tis rciiearch officer from the 
Dominion research station in 
Knnilooii'i. Ills topic will be 
“ Mn'iqiiiloe.s and 'Hieir Control."
No Improvement 
On Weather Scene
No Iniprnvenient ks In night 
from the cool unsettled weather 
in the Interior, the Vancouver 
weather bureau said tcKlny.
High nnd low In Kelowna 
yesterday were M  nnd 47 com­
pared to (11 and 4.1 on the aame 
(lato a year ogo,
In the Okanagan. I.ilkxiet nnd 
Soiilh Thomp,-.on regions it will 
I be I'ioiidy with widely .M'jittered 
‘ howerx lodiiv, Wednexdny wiilj ary scluxil, Diane Mnckie, was 
h.iie  a few ‘ iiruiy jicriods. It the big winner in competition 
will c'-.ntlilua cool. I for Okanagan rn'oiii>'rr« »tu-
A l7->’i:An-OLH (iinde X II  
student of the Ilutland second
dent;i recently, Heslde.s hex* 
trophies other prize* tneludcd 
a ball iKiInt nnd foiintnin iieii 
set nnd Iloberl Igiads Kteven- 
snn’a “Treaiura  Island,”
written in Pltmnn'n nhorthand 
and a Ixiok endlriy, DtanA 
would llko to bn n secretary 
in a lawycr'a offlco.r-tCoiirler 
Hhoto)
The Daily Courier
F « D l a r i c d  I h i M T i f c O f l .  k i t -  S e w x r - f c f *  U n u i e i .
4 'jt- IX z jle  h sm u e , Kc»a»«n4. k i  L .
K  P M * r U i f i ,  F u B U » b e »  




O f The Atlantic
S-icdax, M y  3, 1564, w a i B a ltic
erf the . \ l i jB U v  5 u!uI jiy af'i-i I 'y  t ‘vJiQ-
O iii| c-i Na»> \Seck 4i C i 'u d i .
fh e  d n r t i l  ts u ic ih B fa iv c  v l ilvC
b . H e r  t e  t t e  A i l - n i . c
i-Uptoi) U liO , wrUvil t'CteO Wilfi ( . k c i l
Biiiiio's d cv lifitte i vl wsr ca Gcr* 
B jia y  CO Scp'.ete.t:<f 3. iv 3 r f, l o i  ea4- 
ed with G xfniir.V i surretteifr on Slay 
8. 1945, l i  * i i  xKva j.-a  iv'f C jE id ia M  
to  sifiW' iC ip u s tiva  Uvia * g -*
u>0 , to tcficu m x leatoiweii trui
ae to ih v ic  







Achieved i t  a a i  la  p4> U i 
» h o  p v t  then L v t i  
b A n k-
T w .en tv -fiY t s e a ji *ga  ih:» co :m B | 
f«U  the R C N  weat to  w af w ith  U  **at* 
ships, Sit (icv trm efi s rJ  foe  satec- 
iv»ff|.'<rs VSsihin L ti!e  (v.ac t iu a  
{oui-.a .nd.a-hi.!} v e a ii C jn id a  haJ as* 
fc tce  v ! 4 te j w a i jh ip i—-  
them  tte ilt in her own ihq 'v  
y a x J i— »nd w ith  Lhi» fleet p la je d  » 
ciAio-r ro le  tn  the B a ttle  o f the A ila e ttc , 
B a n k  o f Lhc A ila n u c  Sunday U u i 
j f ta r  m arked  the 2 1 tt  a a m ve riw y  o f 
the c s c n ti at sea w h ich  la w  the tu rn - 
l f i |  c l the tide  la t the AU ie i-
dhc year 1943 w a i one which lavt 
t i i t  A lhes p in  the up^x-r hand over 
B it U -boa l rnenact. Never had AiUed
K ! i ‘ k d  
Ciostof
..i
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lupcfsctei!) in t ‘ :c Battle ef the A tla n ­
tic been nte ie itn |:v :t3n t. for on the 
prtse rva tioa  of the fccan  hfehac de­
pended the lu cce n  vt Al.hed cflcnsive 
operations.
Vet. orJy the year beferc !t had 
been a tragic pcnod for the A iiies in 
ihie N c tt l i A tbn tiC , D uring 1942, 
icMses h it th t ir  pe^ab t̂t^d l,te i6  ships 
to t i l l in g  5.471,222 tons were sunk.
A l that tjrnc B rita in  W'&i providing 
50 per cent of the escort forces and 
( ’anada 48 per cent. 'Ihe  United States 
w ith  (o.te'cs cornnutted lo  th.c N orth  
A fr.can  tn\..iteon. her '>n coas'te! c te- 
vo v i and the Pactfic W ar. cculd con- 
In b u ’.e only tw - per cent, and early 
in  1943 'd.f invticteed dve would h ive  
lo  vsitliJravv this support.
C a n a d i and B ntam  filled  the pap. 
A p rd , 1943. s-ivv tlie lU 'N  take c'vcr 
contro l o f all shipping movements rn 
the 3V tite rn  N orth zXtlantic. In addi­
tion , Canadian escort and lu p p tn t 
groups were gruwing to  ific  point
e fteg —  .
nuaa  arrived on i.hcd  
k i t e d ,
'U ijoughout 1944 th 
un te the vv;r 
Ca.nsdiaft vxaistOps 
i';u -t..-te  of 14 
ACCvteto'cd tor h) .
Sf?r.
s e a r
"o s tJ  the 
te, It KT'C 
•re t.hi.n « 
! f o ; n  f o u r  
o r . i O ) ,  a n  
t h e  p r o -
3 4 rv .d X.. U n «. I -
and
was no k t -
■ "tet i ’ -ooati.
s l h i r e d  i a  t . h c  d e -  
. i . e o .o jl
r KC.N m a  'h e
B u t  t h e  c o t  v \ j s  n o t  h g h t ,  a n d  i n  
1944 t h e  R C N  p . . o , d  t h e  L c a v i e t l  l o l l  
any y j i i  i.n ;:.c v*ar.
I n  t h e  I t e t e ' h s h  C h a r . n e ! ,  t h e  T n b a l
ef
d s 's  d.oitrcvcf 
by tcrpedv), th" 
t e i p * c d o e d  o f f  




k te iW n  vtes sunk 
toe \ ‘l!:evf(c!d  wai 
Ra-e, M 'lB  4 W  
teine. the corvettes
Regina and A rrc rra , torpedcxd in 
B i i t i ih  VsI'.crs, were lost a few days 
ap.tet, on the shore of Icel.vnd the de- 
vv.n driven aground 
a storm , the corvette 
I.-'? a U *ho.it 
went d




Sh.iw tei .•,;.n b-v 
in  C iK 't  S*r.ut and 
B.it
(9l.ivitop.ot W.1V t 
fu ic  C hnstm .it o if 
.Ilah '.iv  h iubor.
It V..te. in mrmctey o f these 















A tlan tic  Sundiiv.
Those Numbers Again
A  few days ago In these columns, 
this n e w ip ip e r conunented strongly 
on O ttawa's attempt lo  persuade a(l 
workers to apply for a s ix ia l security 
m in d x r. in ferring it to I x  compulsory 
when in rc.dity (’niv those clipibic fu r 
uncm plovm cnt insurance must npplv.
On b riday , the Vancouver Province 
commented upon the same subject as 
fo llow s:
"T h e  current tinhappiness over ap- 
p lic u tio iu  fo r Ottawa s new siK ial in ­
surance n u m lv r i s.ud at litv t to  he 
m andatory— . . It was not the gov­
ernm ent hut the bureaucrats who ttx ik  
it  upon themselves to say everyone 
must apply fo r a n u m lx r. Unem ploy­
ment Insurance Commission o iftc c i 
issued application forms to all em­




"L a b r r  M in is te r M acl'achcn 
been left w ith  the job of setting 
issue sttai.'h t.
“ O nly those covered by unem ploy­
ment insuf.sncc M l ’S r  register, the 
m inister hav been sasmg for nearly a 
month, lh c  word ‘ invited ' sliouUl have 
been used instead of 'rc iju ired ' in the 
instructions to employers, he adds re­
gretfu lly.
" In  many cases M r. M.acr.nchcn*i
s liitenicnl c.imc too late. Icachcrs’ 
gri'ups and some I’thcr professional 
(vrgani/ations .are demandinp return of 
the number application forms which 
they submitted only because they 
thought It was rnand.itory.
" l o  these people, and lo  all those 
who resent the idea o f such number­
ing, the ‘ grubbing in 'ccts o f bureauc­
racy’ have been a miis.mcc."
Parking Meters
Kelown.a retailers are currently con- 
aldcring whetlicr or not they should 
recommend to tlic  c itv  that parking 
meters should be installed.
I t  Is therefore interesting to  note 
that this week the town council o f 
M ission decided to remove all park­
ing meters in the 'o w n ’s business area. 
The m e ie ri are to be out by the end 
o f M ay.
The M ission council took the action 
because it found that tho m erchant!
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All Are Not Gems 
That Glisten...
T C  R O.S'TO C P ’ — B«- »•'»r t  ttie 
t»rg»ca TY.ia.gs a.x ai-t 
wr-.ii’i ir.e> kie«-r;i la is« 
lic r .4  CI gtK'.a 
E'.e:a *  y m tb t i  c ia  t>e too.’.*<S. 
u s 'i 3c'Eai3on FTi,i'f.igs. Tm- 
C£te g.ite expert
' B ' 4'te i j r g i  te«cbtCs -sr* 
to£ .i;4 t'.e  j'etetov b,,! tetf Iteto.,*- 
ir?  tm .it ii* .'te'. «t
t \ t iy  toa?
S crr.tu :’ '€$ «.rt
$cA 4.4 i v i l
©,r.i i t  *l«i CaDi
b e  4 t r ‘ t i . ' . - a ' - V  i"..' i C  .-.tgkCt cfci
C-jI t— 4 © ii t-oci n.!*''!.# W 
kv-A titi-iUi t-ticfy ijrc
iftis#! C-*Ck tNtf d'XU-'XtAi
m r«Uii&t« e*s*tt- 
t* 15#*
i> te VA.fc#. VO 
r'l.'tte t*> » g«a»
t«  w v i.
Aid itc te *.
m>:ni » ai«- 
jteto-vl t do 41 
r..,ifr LkX for 
.U «r. w'luva




s. gt'. i-ast c.a pevpCa 
s 'li sa.i 
l.p'.. l..cte a-t.4 a! II
**L'.„e a.r# &.'t *.b.:toy 
teitei-i ' Mr id ii£ .g a  sa**. 
Tne fc rm fr  i i  a cc-n9frav*cusa 
—oc.e ;>*n rra i, tbit v*.*«r 
cce. _<-eniirtoad tv i« 'i ic r  so xs Lte# a iteig-e *'.cc«, 1\» 
ta if. a i iL# ersmc,
t l  I t * .  I'tete* ajoO tte  kte*ef pftis, 
Ift* tteSf, IS w.s-*.iy a past# erf 
iter,:.u «  ftaratr ce-ior.
"This way l i t  C'Mor erf t t *  
ditetirS is deer«ifBr<.i, ine sc-val
K
la te l tarn 





Vlb,tte V.V— dr S' 
rLteiic dtx’;-;* C','
li£#  f r c a. c t- . . 
f .i » J U u art ’ 
nctecl. w E .ti is;.o«l
K'-'di«; t'te’ktt ui si'i. A
a g'.'vsJ vtet *n-4 a 
a
.Kav ta.->c;g'll
Sc. t-i- c.tete'ecs te.,teM tx  l«aj>- 
tvate-fi Wia fve iy
Itvte 1.' y t- iii Jilr rftaitigti 
i»*». r!.ti:te.i..teg a case 
a e tair*;i‘if4 ru:.g crigsnady wcv'Sft 
l i 'r f j w » i k-41 -a&i siv* lir-r'aBOsi 
% ii &CS t i i ix ih  10 reidaca i1 
txci'co# ti.« ec;.avai«it rJbg k«4 
r i i r a  is  gaict to l i i§ -
M o x r t  Di i m f  * m c
■ Jbt vatee fji ;e#'CiiX4»
feis atrrcoi*. dc*-r:„e>4 ts- IS yean  
te  fcdii 
v,i
i»e;gto: is ic.
t  J.'ps i  t i£ S 
*f-s t Is f.ite l




t#c,ai.!a U li  U-M
W a la
. ctejj Ito.e i i  te.e 
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THE H.AND IS THE HAND OF W A ITE R  SHAW  -  
BUT THE VOICE IS THE VOICE O f RENE LEVESQUE
JA12 I  F JAOE
i a , l e  ctta t x  ‘ to m p i in ts i"  by 
b ta t irg  u  arjd d;p;:-i£g it  la 
f . ' t r s  dye to de«p<cn t te  ecdor 
ai'.a make ss ap'-ear ir.-oie v t!-
M l- FraLcigt I  ay a aiic>ps:>«ri ca
F ra 'r ’ j'h s-ssl r<«Kxk As 
v t e i ' - i t e j  U'tastee at
fcK,-'to.s av'-itoetecci, i'tita tt*  ta 
g I a' i.t 'r.-i-'.iier'» ; e » ei r  a a* 
tel 9>.-kc*-t mae,v
t»;*cs f s.-vitoed te-to’.k and 
g- i i  erf *!toi,4 i.a vatee aanS 
getov i'.v-ses trf rar-e vUtoage. Yoa 
tevcT ir:,3» -fttoat y-̂ »4 are fM £.|
l i . i  RV5S5 t ia r i i te i i  txad w a i « 
r.„b¥ ir o n t  abiyM W.COO, b«l 
i» * i an eteepticsi la  moat 
casea c 4i jie re s  t- jrc td  up ater* 
w e n t trfy to 143
VICTORIA MERRY-GO-ROUND
Voice O f PastCracks In Commonwealth 
Show Before Summit Meet |^0ps Tobacco
LONDON (CP) — W ith  10 Itoa, eves co-c-g-eraUra, rtte ’M the r i|m »  c f rr.e.T.t»ertM p-*a KL ND N 
wt-eki left 'bafota U-e I'rirn#  
m ia lit r ra ’ eoafereni'a h e r e ,  
c ra rk i wiUua tlve Con.n-xa- 
wealth are b e itn n iu f to »ltew
Tdiere ts evmsldafabla tea'toni 
h tre . {varUcuiarty a tm eg i i  m * 
Coris*rvat;ve members of Par- 
Uarr.er.l. that the j-,,;.err.r.irnt 
m ad* a m utake  m i.iiteie'tte.g 
the tordeteace a m atte r M 
metethi tie foie the B n tite i gen­
e ra l tlecUteti and while the 
detoan j»rc*b'ern f» on tlie  l»id.
Some students of Co.mmon- 
wealth a ffa irs ab-o feel tim e i* 
run.ting out and that the bro th­
er hood of natian i must aof,.'v 
prove f t i  worth in s-orr.e de- 
m onstra tiv* way or pack it up. 
The crisis could come at the 
Ju ly  conference.
In it ite n t A frlcen  Intolerance 
over Soi.ithern Bh-xfesla would 
be a heavy blow at the heart of 
the Commonwealth. On the
B n -sxto'-er&t'.te5 ct 4d t * V.i ht* c f rt.e. .berthtje-aa
il.e.nce r.itecs 'at..- ..toSi,;! !,ti* as»tote; '..to'rf fiCrf arceptattoe to
Comrr.tejiisestoh u  HJXtix.g b>.to A t 'to r f CAjxri'.ah'n r a.Srfi g;n era-
farce. rsiei'its.
B.’ toii ,n's *tto!to..1* It  ths t th *
B IL L  BE IN V IT IT I Cv. -h..',tod have
The mcst mrto'.ite •■tabt er.re t :9)' af'.;,*- j!ie  lake* tirp t
is whether S . ' 
now derra.n.te; t 
c:i her v'lvn 
Iitoe by t!ie vte.to
eiitoi t.-e ir.Vi’.t't
Ih itoS fl teto: • 
an invtoa',:-;! a: 
t|'..-e»t w toJ !-- r- 
othcr rr.i-te.t-e: ,§. 
Ghana ha*
‘n.‘ e-.cn.icnce 
-, ft ‘n.toi tet'sns 
t- t e  i t v .  V* to! 
*■',1 !C-r
* k 1 H 2 f 
A thuf'i her Tf-
n-'d.U:tiA \,y this 
of v.h -m oTi'.y 
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Suuthirtri Ht.-.>tote.iii in'.cfprets 
this at a Ti-toi on th.r Ktte.mds 
the old C eritiftl Afs u an i'evlcra- 
tlon was auto'UtetKteto’.v rc i'.'c- 
aented at h c.rtocn-ju-rv.. 
Since the fed>r.ation du '-.dvrd . 
and .Northrrn Hh'vle' ia and Ny. 
Bsaland I'.-i.ri'-'t lrntf;fn fence.
D...K- 




Br J..YMES K. NTTSBrrf
VKTrto'to.\    n-.e i. o a d o a
Tto’ .ei issued *  waii-u ig  a W -t
the J* If  •■.'■.a: tla; ^cfs t f ite'.-ksr.g 
CU;ft!tter*
The Vto.totete C teentit prmte-d 
I fi-to. * j i, l Uieii CT..tor.:r.er,ted, 
S% I'he  T.te.ei »ay», la refer-
' V:i it,e 1..*;#'!'! i t  r.gatett# 
itef.g. t.J,!toc are 
,.r J'e'f-, le  tto fttif'toV t..-t»te ii l»
-n
b. f'.av affc' t the even
cra ty  w-hea trf.ey tea ua«*sv«rV 
fc l. l '. t*  away, * Merf
If.! .atorcg toll* 
C!>e ths;rt




Other h.and, a thaw of rncxlcra- S.:'.i!hc.-n bh-»ii.. la hav a d
TO YOUR GOOD H EALTH
Emphysema Cause 
Not From Smoking
By JOSEPH MOI.NIVR, M D.
pipe SI 
I neve
in d  the public agrfed ilu it the in ipo*l- 
tio ii <if fines for m c irr violations fend­
ed t() discouiaec shopping on llic  main 
Hrcct of the town's business area. 
Ih e rc  was also general disagreement 
on the location nnd use of the parking 
meters. It was also felt that the m ctc ri 
were encouraging people to shop in 
Hnney which docs not have them.
Thus M ission joins tho growing 
number o f towns which have tried tho 
meters ond have taken them out.
Bygone Days
10 Y R A R i AOO 
May im
Wagaa paid In th« fruit Induatry *‘ar« 
about the lowest paid in induatriea in 
H.C." acconiiiiK to Fi'deratlon of Fruit 
and Vi'gutal)!* Workora linlon director 
of orgaiiiiation Hryan Coney,
10 YEARS AQO 
May 1H4
F / 0  D. A. Lloyd-Jonci who i« itationed 
tn Halifax ia aiiendinit a few daya leave 
daltinfl hl>
aO YEARS AflO 
May 1034
The pet parade, held on tho momin 
of Empire Day iindcr iho nuapicca 




in Kelowna visi g
Jones, Bernard Ave,
ia father 1). l.ioyd-
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H. B. D. Lysons of Kelowna was th* 
unanimous choice at n convention of 
dcioxat«N from aii parts of the Ukana-
f!nn lo contest Uio conslltucncy in thO ntercsts of Iho I ’rovlncini parly at th* 
next provlnclai gcnorai election.
80 YEARS A«0  
May 1014
Fifty-five fruit idUpi>ors for«ot the wor­
ries of Iho imiufttry for n couple of day! 
and turned their nttenllon to the royal 
and ancient cuntom of nwinHing at a
{oif lisii on tlio Kelowna course May  I  and 18.
In Passing
At 8 rule, if ihcro'i any fool In s 
fMfton, H thow up when he'*
!(>eniling money or driv ing  a car.
To tell the truth all the time would 
be almost as Imposslbla as it would 
b« d tn acfo ti!, ,
Dear Dr. Mnlncr: How atteut 
smokini! aiul cnii'hv'einn?
.'tr smoke ciRarcitcs, nnd 
In the last few years I have had 
only thrf(5 or four pipes after 
dinner.
I have read that emphysema 
can f>e cau.se<l and dangerously 
SKirravated by smoklna. Does 
this include moder.ite pii>o 
smoking? I am 74 and my health 
is food.—JiO J L  
If  your health is kcxkI, you 
don’t havo emphy.scma, nnd I 
ccito. niy don’t think you will 
f * t  it now from your moderate 
pipe smokln*.
If  you have emiihysema, I 
would tell you lo give up all 
smokinf.
Clfiarette smoklnR is definito- 
lynn ngRrnvntinK factor in caus­
ing emphysema, nnd some in­
born physiological trait perhaps 
another. If  j ’ou want further de­
tails on tho subject, write for 
my new IxKiklet, "How to Con­
trol Emphysema,” enclosing A 
long self-nddressed, un.slamped 
envelope nnd 10 cent.s In coin 
to your newspaper.
Dear Dr. Molner: Six months 
ago 1 t(X)k a cousin home from 
a mental hospital where shn 
had been for six yeora. Hho has 
tranquilizei'H three times a day.
Hhe in flO, nlxiut 3 feet 8, nnd 
weighs IRO poundn.
The problem i.i she Is tired 
*11 day long, after making her 
be<l, or walking two iilocks. Kho 
smokes and cough.i a lot and 
sometimes has a |inln In her 
alKiomen. Do you think th« pills 
biuse thin? Doan tho problem 
call (or a chock-u|) with my 
doctor. She has a good apiietlte.
BhA In very dear to mo and I  
w o rry .-1 ..0.
'Tho tranquillxers could cnusg 
this.
She in, of course, too heavy, 
fiho may have some alKlomlnnI 
tnniblo, Judging from what you 
toll me, and 1 reply von, iiava 
her checked liy your (loclor. Al­
though she luui had a mental 
illnosn, It is still iKinnihla that 
*  physical - disonler could ac­
count for tho unusual faUgue.
Dear Dr. Molner; 1 am 14 nnd 
have n problem. During my 
menstrual i>erlod I go swlm- 
ntlng (in niiminor) nr take 
paths.
In school I WAS told thia is 
•II right. My mothor oven hai 
A doctor's book thht Agrees. Hut 
sho doesn’t agree. Hhe nays I 
might not have anyt|ilng now 
(meaning mcn.-drual trouble) hut 
maybe later on in life 1 will.— 
ID .
I don’t like to di'.aiUi'c wiih 
what a rnolhi r tell* her daugh­
ter. l)ut aiinarently rhe has a 
fixed idea in thl.s rase. Maybe 
It is something fhe was told 
v-hen she wa.n (julIe young, nnd 
ideas we get early in life usual­
ly are tlie hardest to change.
However, her txyik and your 
txxiklet are right—and now you 
can tell her that Dr. Molner 
says so, t(x>. Noithor swimming 
nor baths wilt cause trouble 
now, or later m life.
Dear Dr. Molner: I am 42, 
but from recent rend mg I be­
lieve that as a child nnd until 
1 was 20 1 may have had Uio 
petit mnl form of o|)llcp:iy. Tho 
attacks, lasting nlxiut a minute, 
included los.s of vision, and 
trembling of the whole ixKly. I 
seldom fell if I  could bald on 
to Komethlng to keep my bal­
ance.
I wonder if thin is of any im­
portance now.—MRH. J.F.
You probal)ly did not have 
petit mal, licnnune nttnckn of it 
coma or go In u very lirlef time, 
a second or r.o. 11 could have 
been chorea, or fit. Vitua Dance, 
which tends to difinppenr after 
childhooil. Or perhntin some 
other malady. I do not think It 
in of significance now, but you 
might, just for the record, tell 
your doctor nlwut it when next 
you nee him.
TODAY IN HISTORY
May S. 1084 . .  .
Went Germany became *  
novcrelgn .state as the Fed­
eral Ilepublic of Germany 
nine yearn ogo tcxiay-in  
1053 — when the amliannA- 
dorn of Britain and France 
do|)onitcd In Bonn their gov- 
ernmentn' ratification of the 
1* A r i n agreementn, an­
nounced Oct. 23, 1054, end­
ing the 10-year occu|)ntlon.
10(11—(Jueen ElirnlMdh nnd 




gutoi ! ‘ tee js'litoc 
fi'. te  !!.'• ('■■rditot'fto
he I'-.lc a Is !  ttf U
0;.;vi»toin.o I.ca;.ler liar-
cM Wtl-nn, xvho hax *ald one e f  
If ic I I I  i t  ttunys, l.c w-.u ld  do if
h < -  ! « t e * n t o ’  jtoitef frs;ni'‘ !-r t . t o i *
siit'ifna w ould  L«- to csll such A
i« !*,on.
T' .t u'l-A- the T!hr«:!riia li-ue  
rnu'ht v,cU (iornsru'toi' the rnect- 
I.';.; and  tiius ta k e  fo.uu* cnthu-  
f to .rm  o ff  p lans for  m o re  t e n -  
cr.1 l diicusimn* of the future 
luisis of tisc ('iteHvvnwi altii. in 
which the while senior parlncri 
now ore 0 iitnuiiilH>rc*i bv  the un­
derdeveloped African memlwr*.
’ITiis fear was reflected re­
cently in the complstnt of 
PrTmo Minister Dr, Eric Wil- 
llnin* of Trlnidnd and Toh.ngo 
tiint the CDiifcrencci always 
seem involved in crlMS and “ ar*- 
parcntiy can d.» noUung r.idical 
nUnit tiic duvclupuig countries’ 
problems.
f.-r le t?;e
f s ? e
itelon erf ! 
toMv dto m
!,e d ;g e i-  
h *  h e a r t ,  
h more
BIBLE BRIEF
Th* heavens deelar* the glory 
of Oodi and' Uie firmament 
aheweUi hin handiwork,—Fnaim 
' l « : l . "  '
I'coplc soy. " If only Ood 
would speak. HIn npcech U 
evciryvthcrc,' Wo nhould say, 
*’Gpd, open my 0 1 ^ 1 1  to hear 
„ . .  and m y  oy«! to seo."
Tulips
All Set
IH l-I-EGO M  (A P)-H olland 's  
20,000 acrc.i of bulb fleldH, in­
cluding tulips, crocus, rinrcinsus 
nnd hyaclntlis, have emerged 
from winter ready for a record 
spring.
The first bullw were imported 
400 years ago from Turkey. By 
tho early KiOOs the bulb trade 
wan flourishing.
Old nnd Kometlmes gloomy 
estates dot tho area, bearing 
witn 'HS to its early proniierity. 
Olio fairy princens among them, 
Keiikenhnf, in tho showcase of 
Ihe li,(H)() liccnnod Irulb grow- 
era nnd cxiKirters.
They have tailored Keuken- 
hof with n nprlng dress of moro 
than l,f)(iO varieties of tulips, 
dotted with IhkIb of Die other 
bullxiun flowers. »
Moro than 700,000 pernonn 
come to visit tho flowering 
floldn during tho eight - week 
bloom jK'ilod each year.
Kincc 1!)17, when Keiikenhnf 
was opened, Dutch bull) ex|Kirtn 
have doubUHi to fifl,(K)fl ion*. 
Miles of color film taken hero 
have been sent to 117 countrlea 
which have Ixnight $75,000,000 
worth of Dutch Inilbfl.
Nenrly onn-thlrd of the export 
biilbn go to Went Germany, 
Other leading Iniyern are Brit­
ain. tho United Htates, fiwoden 
anil France.
IiiHpeclora are stationed in 
Tlie NelherlnndH by two coun- 
trlen—Cnnndn nnd the United 
fitn te»-to  watch for Infected or 
otherwise unncceptrible bullvn.! 
But the Dutch maintain their 
O',Ml .1)1 let Mipcrvl.iioii on ex­
port n. Government Infipcctorn 
don’t hesitate to condemn un 
entire stock If only one Infected 
bulb in fdund.
roa! 
i .1 •;;« r . ! * ’ r i '
?; .n *,r«1 !!ie > 
t'id  quite* I* to • 
htoro!
• ' I 'o  o ' .he r i ,  it I *  « r . r r v *  tonic  
»n 1 m a v  he u m l <!uri.to* a Sto.ng
l i fe  ’.v,!!,:...;t s r ;  aiteto drlrrf.-r; .;u*  
e i f r ■t«
"( in’ v ?)V i",rf,vl tus! rxr-e-rl-
rr.cqt { .vn I ' l  tev**-r for r'»v1 or
C t e !  ] v  d.* f f f i>d
“ I t 'l l j ’ htoa.qd'fte;, m ufh
h a i tto'cn said In trd s f i fxvsvr
by lh ' ' - e  V hto I t ,  h-'-'A'CviT,
it  V o-to't l-> )•<" Jtert ('f
V.I'i!|!!1 I ' i i ' t  lo to iil'h  I t  C'(.C|t
on U)c B'ltere of s i:hy»lr).xn 
",3» a h iM t. the me of tfrf'a co 
in any form  i i  un'-'cxnly, ex­
travagant and frn lh h  "
When wn« th ii w ritte n ’  In 
A p ril f (  î ,**!) •tiov.ing there's 
nothing rea lly  new under the 
sun.
The tobrffro  argunte-nt. ynu 
see, h.ss I'cen irf'Uu! e.n for a 
long f th i l r .  rto.i icpic crc.vte* 
such liy ite r lrs , iin lite i it t-e 
llq iK if. l ’eoi>le who swcnr off 
tohnrco are more fnnatii «1 than 
t)ui»e who fvM'.ir o ff liquor. Th* 





1 te. r  s Vl I 
f’-,ske f: 
r r i ‘ tf.
t B|ht ro often !«ec<"-fn# 
.tteera.-to. and p , . : *  and  
.an-rf,htoa. ibey  ».nifi at 
trf.ey ftte.nt the
i t  < .jtsf,tee-« fOtt-
tfi .r t 'fr-ftotee, they 
' 5il tote ! Vx-ak- 
t te; e H Ti.ey
/.A < ”iy  ’ tore.ifSej r'-.ta- 
* i  r * \ ■ .'.-nd
e »; ,1 , » ■. "  r  \ > >■ * f *
t>'! *r-1 te 'he fsr#
cf the r.';te * V,*-; ru:*!
avi'sv t'v.rf hit,' tnrf A'i t h i t r  
fui'fteg lA h .• ; ' tie-frteuni
r.'to a’ i f to !t -'g tv Ikf'-p 
yrrte.g f-u-n fn r-r ir .f !h *
rtgaret'e ?,.x*-;t I think there 
,v. ' t  h,#* f»;!er.»lve e-iufa'toxn 
tn ra -ite  th<-—. tn re v * r  s ta rt 
VTte'ite;- wi!h the fu'hv we*d.
1 'h ,u ‘.. it v .f.M  le  tiff
B 'f-i if cvrfj.i'te.e fut rtcien. tftlt 
I '—I r  1 r'to'-g tn I r f t u r *  p e o p l*  
* h )  i t i in '1, fnr the s im p le  r # * -  
n •*■',1 ' f (In nn! v suit tn ti# l*e- 
t uhi-n 1 itn rmt cut Aiiwn.
B t'« o.1i>i:te (n see h igh teh'vol 
girl'! tete k lng  c i f a r e t t e *  on t h *  
streeiv Thev lfvik Ilk* tram p*. 
One hates t.v see teen-*g« b o y *  
puffing swav T h e y ' r *  on ly  do ing 
it to fhow off
B v li.it can we expert when 
rnateitet n rdn-t.mtlv llghttnf 
up, ( i c n r c t l f  *'(hei dropping 
Iti'o the m ilk  and the sink, 
*! !ik n« butt* annitid all over 
the p!s( e.
As Tlie Times o f  Txmdon ob­
served 75 years ago: "Aa •  
hn'ni, le use of totisrro in any 
form I*' uncleanly, rxtr.vvsgant, 
f(K)ll'.h.’’
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BET RECORD
Vnlentlnn Boulcva, a Ttuitsi*..'. 
woman, n«t a wntncn's delayed 
parachute drop record in 1057, 
falling 8.84 milcn from .IT.STl 
feel to l.tOT ^4 night,
I 4 . ,
T h e  Induatrial lodex bit •  roi
cord 152,28 on Iho Toronto 
Block Exchange April 22, al­
most overshadowed l>y h«cil« 
trading In penny mining stock 
following A mlncrnl ntrike In 






biBO molRl ind wcikrn oH
Index set 1084 hlglis during 
(he month. Trade volume 
April 17-during Ihe height df 
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Grow Your Tulips 
The Dutch Way
Hiteo viiii OS or wttncJoml 
at*)U t ti«* Dutch w r c t  fo r  
g ro w in g  t u l i f t t ' ’ (lafilon »-t>* 
s tei.n thuM .iv ts  w i l l  ta* intiTofcUotl m  
. V ' ’'•■''lifiR !%' iirtu lo  in M a y  
H f. id i r s D ig f f i t  tn i tiow to  ge t 
t i l l ’ lo u t  in hom e
gnnh iifti "W hon It 's
ru lip  'I irtsto in Holl.ind ”, in  
Ht .idcrA Digud. iKmcMi nalo.
and .Mr,ft, T r r r y  Houstcn,
M ito  Vorn S la to r I-  v i i i l in K  « * " •  n«Mf»id , f  K rh u n . , ,
!u i i  'Fto'tot.toi t
Hfiarto.'l fto-'ite’ f;, a. h.to > o . * t'l'■'"■.'•■Hi i f  I tc
to ,.,tr.ag r t.t V;, N te i c f  I t r s r ! . '  "M < - t o f ttio n . ic o t  aro m ar- 
-.•cV.r. u a i  o.!omns;osl in  ih a tM ird  w m -rn  a iu i. . ) s J o  got I'- irk
r . i t ! n  rto''ito!'to,into v cn S a tiir- m toojho p r r . f i ' i ' i . i t i ,  ft.-i'n J i',in  
Mav 2nd. {’ I'r.orod ^
gi.i • t m  a « '; r i ’i'!*o t 'f  '.d.il • '  <
’.|'.(>'.ior t,hn ssrr'r:,, {’ r . ic t l.- . i l lv
' l l io  Ix-gic.n H a il had l >oon, ' ' h I ‘ ' t ‘ I
I 1 to ll
!!;(■ pri.tor,11,1 vs ifc  .M: , M iidftcd
( ' i . n fu i i . ,  .Xti'ft, H i 't i ip i ' , .  .Mtft 
I l t ' i ' th . ,sm .tii. Mu- ( h ,ii ii-‘. 
M; lltoph I ’ll It. M l '
, , ,  , . K, I 'i i '.s li's  and M r  .! I!. M ' •
w i t h  Jchann.i D .P ind  1 0 ,td
m io  vo te rd ina tn r. ^ ,n tou i*.i Hen fu r rach
iid  r<f Ition i h .uo  j,. n r i i in i-
fi.r  n.ans .so.iri. p d o i,,! tho iruHh'l . v .ii! i li.u  k-
tio r lirotttor-in-la-.v
ANN LANDERS
Get Expert Advice 
On Skin Problems
Dear Ann I.a n d m - I am «n tiowii Iho f^nipiilMvo tntkor {iccoratoil with tho
■'•'niitr talk over liim .’ O ld) B LM O X cnko. tho w itrhos
.. .... i . ■ihmiftO from llnnsol and ttrotol,
Doar Old Itun; Wliv tKdlirr ' ,,y virKinia’ji grand-
I I h’so wnll-to-wall Ixtroa "•'Uinrtilu'i, Mr.i. (iraco Hovnton, 
uilt'iostod III ('uinotsjillitn Ilu'.s i-pmr,. ,,f *t(raction,
(want only to talk, talk, talk.
Your liost dofi'iico whon trap
and’ ’riitor:'*'!*'''**''''*"**' d'‘<'‘'fa!'‘d f .r  thr AU..,; f-d iv r  rrn t cf !lw"o
K. n ir r /o  In .M i' Ho,|fisfd. < ,ti y A'lc.n- , ,v.,k,i) -.sith M-llntv aiiil t '!:r  onrtoUtd gt .uiu.'itrd in tho . ’pp,, y, ,,f n,,. rny and
driid, ( hii'f Spiiro, l.r:'i".n.i • ;ri .iiiu t s and ssrdding 1 «-'S Suco vsniiki liho to gn l>.ick j,,, , , j j ,, w in- i.itdcd v r i r
Cclu'id'iiin Sjtoiii , uriUto 'I'cm i.ndr.c im ! .  t m ulior U»''H " ‘’‘''f''’ ! •'trt tinio. {''loiriiro Ic -,'a td  and
Mr. and Mra. Byron Shori(i»n;.MtoKwati, Trail, (iitorti t iioptotv. ,;s.u.dttu.i.’jrr. Mm, J'roftt! "Wo fa t# t-i li'-lji tho* 0  n’.ir'm  m, it.-ntsu'o Hichard . t.-.tirr-
Htotrior. vsote j-ro'rnto'l w i t l i t h o t n ' i - b . r s  in rohiticn <iv,-|y ntnl rofrr-hmciits woio 
rur'agoi vt fpring fiowors.i-** 1 lo'cnt ttrnds in riurtinit fur tfrvod liy th** iadios rnniiilotn! 
priftr lit l!ii* gift oponinif. iro-rntry into a fndd which is tho nftrrnnon'.a rnjovnit’nl.
Mrs A. Toith.nn assp.to.1 i h o I n  n*'’’’* "(
n 1>! i<ir-t')-ta' in orK-ning vt tior,** '*'.
dT.o rmii'-o, sjvin'orod ttv Ter-
which (tvorfiowod tho dororatodi"n!o Gonoral and WmnrnA Col- 
rnnlatnor m which thoy w«ro !*''*(•’ h«'t-ttat>i, ts dividost Into 
pro*rntixl. throo poricds nf throe days oarh
After slowing tha iiro » o n ts ,l^ .*o ts ii*n s  from 9 a tn, t*t 
ing Corjxtral Collinsuti’x piuonts.j rcfic-hmrnts wore served lty;ft -10 B f i a i n o o s  t a k e  42 
M r. and M r 5 . Ian CitTlin'itn.Itho hiutos?fs, friends of ihc loeUiros, hfi«pt(al ob-
and daughter Darlcno IraveUofljAntlmny Biollo. I'rtito* |i-n, di-.- 
to S,sftka;.x)n, Sa'k. rocently to itrirt deputy with Mt'-. I'l.-cno, 
altnni the funcrnl of Mrs. hhrrl-j«nd J. Oossan, Kolown.a, di.«,- 
dan's fattier, X!r, Klnsson. Ar-dri* t deputy nn*l .Mm, C**'.\an.
I(inip.in\ im: tlioin wore Mr. and! ,, , , , , 1 , ,1,. n.w.nu u\ f r k  A arv,i f.n iiiv  cf (<>|s>r.il .tosoph (c lh ii i.n r,f I -! *<.e-'.'t-ia m oixniT.ij.Mrs, A. Klasson and f»mil> of, I , ,,, Ap manv mof.d and losolv gift
Kolossna ami Mr. and M.'s. . K I ‘ ‘ . . ; ‘" "■ • 7 b
Klas.9cn and fam ily of Merritt. ,' '" ‘'i'''
and M r. and Mr;s, Komi Breautt
Twelve little friends nf Vir- of Fxlmnnton, have iHon tju-nd-
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•  niCGKST STOCK 
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Rinin Bnustnn Rathered tn celo- 
Itrnte her fourth birthday with 
her on May 1, ddio table was
18-\ear-nld high schiKtl 
iln'tvi With tho witrit ra.'O of 
«, no In the wlu'lo world. l*ds 
of guvs In our ilii" * hiuo acno. 
but luilxvly has it «*> l'«d n* I 
do.
Tho w om nii wh*t Ic.os tiov tr . .I no n I .....  .. .ihipcd bv .«,ornootu* who has throe
S ^ ' l l h o i  mIo ^ivos- Mom'-Htuths and no oars D . 0  tune
medical advice, IcRnl advice.
and sm’lal advice. If .*die lold 
iny rnolhor to put motor oil on 
her cereal mom would do it.
him out and think of something 
el.'c.
Dear Ann I.nndor.s: Maybe you 
oiit-.'tiuirted yourself. That let­
ter whii'h ,soii Mild was n phon,\
- the one from the man wlio 
wrote he liiid been dntliiR the 
.same Rirl for 27 ,venr:. could
The ni’ighlstr siivs acne 
■hould be lefi alitiie nnd thiit I 
will outgrow It. She- 1 laiiiis tint 
much doctoiing will make ncne
worse and that ju 't  pliiui sonp|ha\e been oil the level 
and water and tune will take ,\ juvely woman who lives 
eaie of ever.v thing. ue-,t diHtr to m.v griindmother
t f  I'm  .so self-conscious nlxnit the I has been RoiiiR w ith Itie same
w « v  1 lixtk Hint I n m  r e a d y  to m an  .'luce th e ir  h ig h  .sehiKtl
■' not 
iteenuse
ing a few da.vs in Kelowna viMt-
Family Finds Travel 
More Fun by CN
Fthel .street, en route home f i 0 1 1 1 ; bride-elert ,-ind her ninther. 
a holidn.v in („’.iUfonii.a. ‘ Tlie Iteaiitifiilly decoralcfl
, ,  , , ,  . , ,, , , cake .made bv Mrs. (1. Smith
M r. and ( a i l  fii'bmok,, , , ^ , ( , . ^ 1  ., (-,1,)̂  ̂ roiii|tlementfsl
bv vn*es of diifitdils an«l for.'v-
n Mii iii ii ii *. 
s  quit RclKxtl nnd go into hiding,'da\,s. Her iiurents would 
X Mom nlwuvs haiuls me your eon.seiit to a marriage Itei
eolumn *wheii ,\ (tu agree* w iHi 
her' .so will you please print my 
letter and suggest Mimelhing 
Hiat might heli*'.' M ISMB.Mll.F  
M lK K
Dear Mike I.s Hint neiglilxir 
lady A p liy s ic in n If  .she i.siiT I 
augge.st .Miiir mother tak<* you 
to one Immediatelv. *
.\cne cii'.e to often re'isind ht a 
eliatige in diet, 'is'i ial meilma- 
tittn and liimit Ireiilmeiit.'. Skin 
protilei . Hcan have devii',tiding 
emoiiitnal effects on iecnnger.s, 
You need the ad\ h'<* of an e \
he was of a differe'iit religion 
and refused to eliange. So they 
Just eoiiliiiu<*d to go together, 
for Ihe |tiist 40 years.
The woman’H parents died n 
long time ago Init .she feela it 
witiild be an insult to their 
memory if she marrieil the man, 
so they are still going together, 
Ntiw are .voii willing to adiilil 
,'iiu i.uide a iiil.stake'.* • I ’Dl.UM- 
BUS
Bear t'olmulius: Whe î 1 feel 
1 have made a inistuke 1 nm 
not a'linnieii to ndimt it, lad
^  I 'c r t .  not til.'  lia* k feime o i ' in m n lU u b  . 'a rn  was Mieli  a patent  
^  of a neigli lsn Anil now, M ik e ,  l'hf,*ny li iat only  an a d d le b rn in ed  
please hand this c o lu m n  to ; o i i r | iU io t  w ould  buy n,
^  m o th e r ,  \ I l ie -re ad  (he le t te r .  B u b  ■
es|ieciall.\  Hie p ar t  a land  the R2- 
D e a r  Ann l .nn ders  In  le e en t  ,„<ilheit w ho  could no
w eeks  ,vou h a v e  d ea lt  w i th  the ehn perone  the  Aging
ro m itu lc iv e  t a l k e r . "  I wi.sh L*«u|)lc  Itecauac alic broke* her  
w o u ld  tell  a d is t ra u g h t  v i e l lm U , ( , ,  „ k i ,„ g  Sun V a l l e y  last
how to coite w i th  the i ' ro b le n i .  j 'i*in.n w r i lo  n g a in ,  w il l
In  m y  ease. I a m  p la g u e d  by y,„, i
th re e  m i i i i tu ls iv e  in lk e rs  m v  1', . .. 1 ..........
w i fe ,  her m o th e r  a n j  h e r  aun t,  ‘ T " ' "  ‘
I 'v e  Iteell tol.l that' F lo  a g . x x l  ! “ ' " 'T*h  ta lk in g  ve , 
l ls lem  , luni I a c p ie .u id e  the , "  ' ‘.c l fo l  w a v  t.t,
     rU iu p U nm n t. , ,  l lu l , ,  w e n  ..i.„
lis te ii i ' i  l ikes to get in a ftcii- , ,  ̂ . . .
teib  e intw and  Hien \V it i i  i l ie H ( i I H I . . S  R L I . I ' . . t S l . l )
th ree  a fo re m e n l io i i is l  fe m a ie s  it South , \ fr ic« '.s  o f f ic ia l  196d 
i.ft u t te r ly  im i io jM h le ,  T l ie y  e iuF  In n n ig ra t lo n  f igures  r l io w  an
0  e \ e r v  sentence w ith  ' a iid h*iw - 'in(low ,«>( 27..M2 i ieoii le  and  un  
‘ .C 'e r  ’ o r  ' u ia l  - fu i th e i im iv e , '  1 buHlow of 7,22.\. '
ATTENTION ALL 
WOMEN'S CLUBS
The Women’ ,1 Club Kdilion 
of Hie Dally Courier will be 
iiublished thia month, and .voiir 
Woman’s Fdllor would greatly 
n|i|ireciate it if the secretaries 
of all the teomen'.s CUubii in 
Kelowna nnd Dlslrict would 
send In reixtrt.s nf their Club’s 
Activitie.s during the past year 
and their nini.s for 19114,
Coiiy should not lie longer 
than ntK) words, should be 
typed on one side of the paper 
only, nnd mu.st lie double 
spaced.
Deadline for all copy is 
May 15, but we would Ite 
glad to have your reitort lie- 
foro that if ixiflsible, nnd if 
you woluld like a picture of 
your club executive in fhe 
edition tilease contacl Flora 
Fvnns nt the Courier and ar­
range nil ninxiiiilmeni,
Ail leixirt.s should be ad­
dressed to the Woman’s Kditor 
nnd marked Woman’s Club 
F.ditlon. TTinnk you for your 
co-oiK'rnllon - -  Flora F.vnns.
have returned fiom a weekend• 
enjoyed at Hie t'om.i attending 
the fir.st family reiimoii of Hie 
.Schiiiok faimi.v in 24 ,\eai*,. Tlie 
reunion dinner, whn h was held 
at the home of Mr, Schmok's 
brother, Dr. A. C. Kchmok in 
Surrey, was attended by liis 
mother, Mr.s. F.dwnrd Schmok 
of Kelowna, his hrtttlier Fdward 
Kchmok nnd sjster Clara, Mr.s.
.lohn Itii hard.'.oii of Dts Angi les,
California; his .si.sler Fleanor.lihe fixtl of her stairs after fnil- 
Mrs. Itoy L'indln.v. fidiu lio<Kl-ing jmd breaking her leg.
thin.
u o i M )  i ;l d i :r i ,v ”
B iri’F IlB O ItO U tH l, Ont. (CP) 
.\ hou.sewife Is trying to form 
a voluntary orgnni/ntion to 
make daily check.s on elderly 
Iteniile who live alone here, 
t'di/abeth Janus thought of the 
idea after 74-yenr-otd Mr.s. Flor­
ence (irady lay for five days at
■•ervntion nnd demonstrations.
Lic.rnr s t .a t i  f.
I.ON DUN 'CP I - - S h a k e -  
spenre’s .statue In Ij'lce.ster 
Sipiare Gardens liere will be 
Hoixllit every nlglit during the 
next few monllrs to mark the 
40(lth anniversary of his birth.
R IK ;  & F U R N IT U R K  











Phone 7 6 2 r2 l5 0
lo r home d c li\c i7
The forties-wonderful 
but vulnerable years
The fortien are rich nnd aaliHfying yearn for most 
women. Children are le.*ci demandinK by then, nllow- 
Ing M other more time to relax and enjoj heraelf.
And nlnee ineorne in often liigher many women ran  
turn to peraonal interefltn they couldn’t  nfTord before.
A t tho same tim e they can be vuineri .’tie years.
A  woinan w i'lowed in her forties needs a rfubntuntiul 
Income to keep the home going. If siie (ioean’t have 
tliis iiieoiiu' alie'll have to go out to work. Probably 
the kind of work slie wa.s doing lieforrvHhn married.
Rut. twenty years have gone by. Tbclmetiiodnshn 
renieniliers, the e<|uipment, fllie's fam iliar w ith ~ a ll 
, will he vintage 1!) 10. She’ll diw*ov(*rsli(rfn competing 
for jobs with younger well trained peoj le. Life will
I)« a tough row to hoe.
One Bure wny to prevent this trngie readjuBtmcnt la to Inveet in Manufacturers 
Life's permnnent insurnnce. I t  combinfs family Income protection with the ndvnn- 
tagcH of n sound personal inv«*stmen . (Yill the M an from Manufncturera nnd 
nsk him to l»*lp you (*he('k whether yo** bnve enoafffi rM*rmnnenl insurance for your 
eurn'iii nei*<ls.
MANIIFACTURERS LIFE
I N t U R A N C I  C O W P A H Y
n
i s
"R u it” Hawlay, C.L.U. 
neprosontntlv#
KF.LOWNA 
Tel: PO, 2-4 /33
Mr, and Mrs. 11, Yoiini; nnd IhH r Iwo sons have relumed 
from Toronto where they visited with Mr. Young’ii parents. 
’’We (ll.'icovered that Iravellitig with two lively ydiing iKiya 
Is more fun- -and mueh more relaxing—-the Canadian National 
way,’’ Mrs. Young .s.vld, ’’CN lia.s really revolutloiil/ed train 
travel. W(? were Miniewlial undecided at first as tn how wo 
would go, but we wanted tlie lioy.s to see as much of tho 
eminlry as iiossiiiie and wlieii we compared fares a'lid things, 
tiiero was just no ((U' stion about it. 'I hose lied, White and 
Iliiie Fares of CN'i mudo it possible for us to travel In tho 
finest aerommodation, at far letis cost than w« could havo 
imagined. Both Bob and I, as well os Iho boys of course, 
thoroughly enjoyed tiie iielicioiis meals, eompiliiients of 
Canadian National willi our sleeping car neromniodnUon." Mr. 
nnd ,\Irs. Young’s two sons especially enjoyed tho rhildren'a 
hour eacii morning and Hie rompany of otiicr .vouiiffsters on 
til- Iralii. "Canadian National has thought of ju ’il ahiiut everyk 
Hiim: If you ask lu*’,’’ .Mr, Young said. "Imagine pi;iylng bingo 
on a tr.iin! We did , . every evening! CN is the only way to 
travel if you want lo :ee tin* country and really (*nJoy yOurseif, 
let me tell you, " Sdxl (tine you Iravd, for liuuncM or pleasure, 
call Canadian National and ftnd wtt lor yourself whilt ronvcn* 




•  • •And Up Goes Mill Rate 
With Lone Vote Against
c il m ith t f» v «  f i r s t |  T ix p a y e r i  icn Veraao m i l l  ri»#  fo r civW  jX irpoa**,
l lir« «  r * * d ta i*  to b y la w  o u in b e r jy e a r * r«  f » c * i  w ith  « huB  r» te ,p i'- ii  •  t  l  a iiU  la c r* * *#  fo r 
iS i i ,  e h a i fo r  « li porposes as'orf S t.f'i truUs. u  sscr«*s« o f 3. 1’ ctwta.  
lii#  " € n y  o i  V e rtw n  b o d fe i b y - jn i i i i i  over lu s t y« *r- Th« A id. E iiv  was th«
U w . I t M . "  *cr«*»e t*  a dmesct r«#u !t of o tia - jo ijjj.  a ie a ib e r of cxwawii i t i i o -
 ......... I    mil........... . .I............. ............... .    •  o *« tu > «  ■kvrf.e oa th«
IN VERNON
AND DISTRICT
Ih ttty  C fM urkf V e rtto fl Bunr«a ->  3 U 4  Banfcurd A re .
I  t ie p h o a *  S42-1410
TmgiMj, Mtf 5. !%4 IW Dmily C#nrte» n«# 4
Drawings Of Civic Complex 
Now Exhibited At City Hall
A ID . I*A LM E »
.  ,  ,  iwht
THE BRIDGE ON LONG U K E CREEK
W erli r r« w t h i* *  mo-rn c « tv  
tfei* wvxxtra br'vrfj*
ap4U54irfIl.| IjLHtg l.A le  C i*# t * !  
th *  ead o i  V c . k m
Fwfc. T h* wttetofe ta»
ta le s  •  week ta f«,n*
yOe'.t. ;» t * f t  vi » £>.«'• iSeteU'fv 
jTies! 'Ji'.o ' i l l  n\Xi<oa oi ’.5# 
p*.t» mvd 'Ji* br-idi# * ' - i  p ro
ttde  t o i t t t
iieve;.>'tos:eat 
jx is i i i y  Uito'..jde t
Pttojectrsi 
I  BTt* I I  tJ 
cm
i ': :y  Ea-
I'j'.eer I ' '# )*  M acK ** (fec '.r*
;3 IJx'.ft* ;*■,'»#*.' SI i ‘ iC'W'5. Cil- 
ctossx* ii.e v v j i f e i  i.Mto#
t:i 'to.e •ilfS'S Wt-.toe ctrf.eil
g*j ti.«:r { tg J .’i t
Men's Commercial Softball League | 
Starts In Vernon With A Dukers Win
AROUND B.C.
VERNi^S'
M e s 'i Cte
! .e»f ...f *■■■*
P l ' t  I '
m il 'te l l
tar D ie  I U -
H  H
Ali'.soR 1 'K .ieri v i.
Wife Accused 
Of Murder
V 'E ft i’ ON (S tif f*  — Arrhstec-, the, isew C’Ctfs.piei, b , t  it 
■ tun ! d f iw ic f i  cif the new prc*-’ u-rsierit-icid i  te i'-a  c l 
ipropos-S'i CIVS' c e a tre  a re  Ctew et.*:sc'e!i. ;» : 
jc»a P'-fc:!c a iip ls y  la the cviy h id  v: e rmxtei
I Aid H.vf! A ii to ’ t i i e  i i '.d  ■T.'e Tr.,e vv.y
's  !» the trtstats.e r f ite  tot '..tie -it. a f t *
, 'U ic  tsy-'aw fv.etstoto< the a
t o f t ' * *  ' *
IT-.e »fcft.ite<t_ral df»Wh,#»
■flu . ie  it.e r:.ew city y .iU , l:c.»
;araJ i a i t V
tef'tefilKg *!•’!  teCtest.... i l l !  ceivt.te *■
'T w o  r r  tr.-.vt hy- i *»t  C'>.r?..r:#
oz-T'Ata'-aV... s t t  - tt*' «
to t *  p its tr .te 'i to t . t y  c„-....'i::. c t T A V ' v r - i  A ;-':.otn<  
w iltan  the ne»t two w e tk ; i i- i*  ivxo. c  » iit f i:r  *  l . - t i y  
low lag *tT-to'.'et cf the c.ec'*!'t'‘ i i i tovg  aiea
byi»w. .AM. M tro iS  TtwM'igkxM 
war Btx m ait«sdazic« Tor m*
ilKttVXg
Tbe K-tai t«serai luEsd r»V'«e»u* 
e itLraat* t i  co.m,piymi
wcta i£.e 40'Ui titm -iatid «.a- 
txHidutur* la m * lairie *!riix.j«,
CoxA'Cil « ,t»  gave f i r n  xksem 
riesd'jigs to bylaw .cu.mtwtr lid b .i 
ihe c ity  niL ll rate bylaw. I
"n.ui bylaw shows a to ta l of TYaw ier flo ra  r*«cry«« flO .tM .
Tf M ravili .for gfiwr*.! pxj'v».\*e». . f o u l  II,STS asS
^ 3W  rv.:.:9s !.if debvt . < Get;.e.n! gvve.ran sect IAS Cite
jTJ 3 fvJ aifcxxi • Frvte'CtX'Ci t j  pwi s-vzci ar<i
I> c :e  ta a «  t ie  pay able t o ' j,g..j^,^rty. i 'u e  lArf.e’ s, p*te.i.e
|Sc-pt X ’, i m .  oche-rwiie i.byec t law vnioioeioxA  lU ,-
jto a 11* pv i  ceet p-eaa.lty oi the t<2 . tx.:kt,u;.g '.loivoijOiLi ftr.Tt.*);
sU'eet h*tc.u:,| m  IM
I Bc'ta bylaw I axe axYeK'ted to i 2 m .  r* te **y  cfo^aiiaji l ig ’feal* 
' le t  tm..al rea du tf b*m  Mcevdiy. f'v»} Tv'tal fctel tU
■ A f- f fy d is j to me »v_t..irii>*l to t ,  F"..luc w c n i  i i M  m . lass.!'*-
i t  me b jf l fe t  bylaw r r i- i t  r r . 'e ; .«  to;a aitd w ttve rera»»al |13a Si.A 
Z. fm a i re a im g  bv May 15 l i  te l  K>:ial w e lftr*
l i e  5,1.
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Building Permits Show Drop 
Compared With April, 1963
Vrn .K ’ON 'S ta ff* B 
jv*rm « values rtufsng At--! 
year w-ere <t."(wn I'.Rt.TT* c ii'fr 
the same peri--«cl last year.  ̂
In h i* re rv ta r rrianthly re jx ir'J  
to c ity  ci'vuncil Monday ntght 
b iilld tng  tnijvectivr Harden Stump 
• aid l»u ild ln f perms! values 
tnta lled fTMI.SJl d u rm * A p ril 
this year, compared tn KA8.253 
d'..innf the lam e month last 
year.
P erm it va lue i to date tota l 
trU .S M . compared to Mt3.513 
during  the same period In 190.
Hullding [wrrntts for the fo l­
low ing c la u ifica tlo n  of con- 
itn ic tto n  were issued fo r the 
month.
Residential: 14 new nne-fam- 
lly  dw e lltng i. 1187,194. nine 
dw e lling  additions and a lte ra ­
tions. 322.19S. one new t'wiv 
fa m ily  dwelling. J21,7fi8; one 
addilion to rn iilt i- fa m ilv  dwel­
ling , $6,000. to la l $2t0,lf,0, 
Com m cri lnl Three rom m er- 
f la l  additions, $22,271
Assembly Two additions to 
Industrta l, $27,500; fwie a lte ra ­
tion to church, $1,000, tota l 
value, $28,500.
.t.r’ K, MufePanec'ui N‘ ’..n# new p rl-! 
tf '. is .v a te  garages. IT . j'A l,  one ' 
ie;!anfto>as, t ’ i»5. Pstal vai.ie,
v . m
OBITUARY
VERNON (.StaffI • - Funeral 
aervlces were held today for 
William  Roy Nelems, 00, who 
died at his residence in Vernon, 
Friday, May 1.
Services were held from The 
chapel of the Verncn Funeral 
Home with Rev, Kenneth Reau- 
mont officiating. Rurlal followed 
In the Pleasant Valley Cemetery.
He is survived by two nieces, 
M r*. Cliff S. Mathers of Seattle, 
W ash, and Mrs. P. Petch of 
Snoqualmle, Waah., one nephew, 
E. Nelems also of Snoqualmle,
Vernon Dog Entry 
Placed At Coast
VERNON (Staff) -  John 
Ricketts, chairman of the Ver­
non Retriever Trials, placed 
third In Ihe Richmond Retriever 
T ria l Chit) competition* held at 
Vancouver over the weekend. 
Ills  entry, Carpoon'a Apache 
Chief, comi>eted against a field 
of 14 other dogs from Vancou­
ver Island, I/)w er Mainland and 
Washington Cluba.
WATER ITNKA
Heslderdlal' W ater connec­
tions this month, 13: A p ril. lf»63, 
seven: to date th is y e a r--17; 
last year—22 
Septic lewer this mcwth, 12, 
A p ril, 1963, sis; to date this 
year—18, last .year—22.
Sto.'rn lewer, n il; last year— 
nil.
Commercial' water connec­
tions this month, n il; A p ril, 196.3, 
two; to date this year—three, 
last ye a r-fo u r,
Se iitir sewer, this month, n il; 
last year, one; to date this year 
—three; to date last ye a r—three.
Storm sewer, this month, one; 
same month last year, two. to 
date this vear - five , to date last 
year four.
Numl>er nf build ing permit.s 
issuesl: April, ItAd, 45, same 
month last year, 2.3; to date this 
y e a r-8 2 , to date last year—67.
F lectnca l permit.s, A p ril, 
1964, 29; lame month last year 
—27; to (late this year - 79; t/i 
date last year 76.
Plumbing |>ermit.s, A p ril, 1964, 
«lx; lam e month last year, 17; 
to date this yenr—34; to date 
last year—30.
Moving permits, April, 1984, 
one; »ame month last year, one; 
to date this year—three; to 
date last year—two.
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In Vernon
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.i* i  ■’ ,'■■! fttoO'; Si ;:te. 
te tte t tteters 
'vfc*.te.'",to car t'-r- toV.tero.l f.-r
f '* e ’ *s:.r''"f'"t -- ■Ti.’-te!“ |  An 
S' rs  Tsi **K> t'-t-e.'i »et *ifc:ie 
tot G :fl sh'Zi m ttV
in 11
Clean Up Week Set 
For Enderby Homes
TENRERS C-AELED u.'iloB̂ d'.ng i f  hcxil ■ ENDEHIBV (Staff * — May 1
V 4 Vrf’T'H  ̂s”'I# T»rA ■ rni.<̂ s sn hv*ur. '■» -1$ k w « a \\A .v H A  *F.H f( I . -  Trod- . r emander t : a»ki e a* dean-
In May 15 when they appear«t i up week tn Itendrrby.
urt thar,ged vvithS On Mav % »nd 7 the garbage
tu rn ing in a fM*e fire  a larm . |
The youth* were a rrrite v l at the i , „  . , . -rai i
weekend ih o rt iv  a fte r fire m e n 5
sped to the ir a lith  false a la rm } ’ ' ‘'•'X'f* 1* * “ ove the res 'a ltr 
Un 12 days. igarhage p ick up days.
PI-AS'NKR DIEA
ere Jar.e 27 b* th# farit»>s j j i v e r ’s beer.-re i j ir e o . ie d  f;
>’#■.*#!'«}, Pftovretstve D ' - n s e f v a - a s q ^ a r e - . t  ;n 
!!v« Aisc'.toteteton The as soda- Vernon m a g iitra te 'i co '-rt Man- ■ 
tto-n !* to (A 'a ifte^ijiy charged ssith leaving the i
TaPtorat trads-* J rh n  D 'e fen- j a rc id ru t afvt !m - ’ 
hsker r-r I js -n  B s lfe r, leader <'»h a tre d  d riv ing  lU d ik ’n im a ih e d i 
'.t ^*'»rty‘ i  Quebec w'trg, as c ju s . ssdesw:;'e<t one*
peaker. ,  ipeed c f IM  n il ’es an hour;
er» hsve \yrrn ft.-r the
rsiftr.e of an o il barge that lank 
la rt M arch near P a l-’ ey M a n d ' ' ' ’ *■
if) Htou-e S---ur>d The )'?arge con- 
ta tn i V.i'3,003 gallons o f Iranker 
f'tocl n il and Is i.'ir ig  tn 200 feet 
of water.
Hotel, mcMel, travelodge 
owners . . . tesc'-lve rcmj'«e- 
titioa  pf-oblem*. doub!# your 
b u tin e ti . , . tnttal) a .wlrn- 
mir.g r<x;l.. Homeowmeri . . . 
you can rea lly enjoy s-ummer 
liv ing  by relaaSng and swirri* 
mtng tn your own backyard 
A 'ka P.-xd Construrtlcin ts 
now working In Ke’owr.a and 
to  can offer si:»ecta! prices o.n 
a awimml.ng {k>oI fo r you 
.Address Irvquirles to Boa 
I9te. D a lly  Courier.
VA N TO t’VER tC P i -  Charles
I>iid!ev Hougland. 68, a veteran
_ . . iC ity d rugg ist and chairm an ofProfessor W  M. Arm strong, p , , „ .
P. Eng. president of the Asso­
ciation o.' ProfesSonal Engineers 
of n  C. w ill attend three dinner 
meetings arranged by in te rio r 
branches of the Association In 
K im berley on M ay 6, T ra il on 
May 7, arvd A>rnon on May 8. 
At each meeting he w ill present 
membership certificates to those 
in the respective are.is who 
have recently met the high 
qualifications required In R rltlsh  
Columbia fo r ncceptnnce as pro- 
fesslonnl engineers.
The Central 13 C, branch meet­
ing in Vernon and covering the 
te rr ito ry  from  U\e Ix irder to 
W illiam s Lake, w ill be held at 
6:30 p.m. in  the National Hotel, 
when M E. L. McPherson, P. 
Eng., w ill receive his certificn te  
of reg istratinn as a professional 
e lectrica l engineer.
N 0%  V t ) l  G l T
FREE
FILM !
Shes 120 . 127 * 620 
i» Black and $Vhile
SEA F I  B IT  HL.%1 a g a in ;
A'.l te'Ctoj d.a is brif.g vc«*..*r 
b '.tfk  and wh'it# Lten lo  sii 
for tieve'toap’ t-g ( I  tlay le r- 
vs.ce' erad voute! get am'ither 
ro ll C'f b ls fk  and whit# 
Car.apan f i ’..m FREE* blses 
a t ateve
HlG HEaT QCALtTT  
DEVF.LOPING SERVICE  
B A W and Cetosr
LONG
SI PE R D R I GS
City Centr* Shops Capri
¥
mng Ctemmtssion, died Monday 
M r. liough land w a a w idely 
know-n fu r his ac tlv ltv  In sports, 
fr.sternal o rg im l/a tjons and civic 
aff.virs.
SAI.E-S CRACKDOWN
VANCOUVER (CP) -  C ity 
council h.Ts told o ffic ia ls  to 
consider tigh te r regulations cov­
ering fire  and smoke damage 
sales by stores. The action was 
taken a fte r council was lo ld  an 
ndvertisest " f ir e  sale”  in a fu rn i­
ture store was the resu lt o f a 




TOKYO (AP) — The North 
Vietnamese government called 
Monday on t h •  Communist 
parties of the fvoviet Union and 
China to patch up their apllt, 
describing the situation of world 
communism as grave.
R IFLE  WON
VERNON (S taff)-Jun lor Fish 
and game club contest for a 
nylon .22 rifle was won by 
Robert Ilarbrick of 417 Groves 
Ave., Kelowna,
Tho club realized $100 profit 
which will b« used for summer 
camp expenditures this year.
Exhibition Only 
For Soccer Fans
May will be utilized mainly 
for exhibition .soccer games says 
Ian Mscfarlane, R o y  e l i t e s  
conch. There will be no regular 
league play during the month. 
Regular league action resumes 
June 1 with three games re­
maining to be played then, plus 
the playoffs.
Mscfarlane said he Is attempt­
ing to arrange a match vCdi.t the 
Vancouver Junior Wallaces h*)ce 
May 10. Tl\e following weekend 
the Royalites will travel to 
cilher Grand Forks or Kamloops 
to participate in one of the two 
tournaments. On the weekend of 
May 24, Mscfarlane snys he 
ho|)es to have a return match 
with Carlings St. Andrew’s of 
the Pacific Coast I.«ague, This 
Is th»̂  sam* team the Royalites 
suffered a 4-0 loss to In Febru­
ary in the first round of the 
Province cup at Vancottver.
A Scent-Post 
To Ashcroft?
ASHCROFT (C P )- l Ie y  Van­
couver! You think you got 
trcHibles!
You’ve only had a garbage 
disposal problem for 14 days. 
The strike of your garbage col- 
lcctor.s will end eventually.
Tills Okanagan community has 
had a similar problem for six 
months—ever since the high­
ways department covered up the 
local dump with a highway.
Since then people have been 
throwing garbage off the bridge 
across the ’Thompson River, 
dumping It In wooded areas, 
Imrying and iMirning it.
Come the hot summer weather 
comi.iunily leaders fear that 
tourists will l>e able to find the 
village by following their noses
A local drayman makes weekly 
trips hauling garbage to his own 
dump for 75 cents. Rut If he’s 
too busy with something else he 
doesn’t get around to collecting.
'File village council has been 
unsuccessful In finding another 
dump.
VERNON CITY COUNCIL NEWS IN BRIEF
Nelson Water Pageant Invitation Declined
Commonwealth Trust announces 
the HIGHEST GOARANTEED RETURN 













II on Chequing; and Savings Accounts |
Onca again, Commonwealth Trust tikes tha 
load in offering higher Intorest paymonts to 
Investors. Now you can earn a guarantood rate 
of up to 6% interest with a Commonwealth 
Trust Term Deposit. Now higher rates are 
effective Immediately on any amount you with 
to deposit, with Interest paid seml-annualty or
left to compound, as you prefer. Common- 
iffealth pays more on Chequing and Savings 
too -  a full 4'A%. And every depositor receives 
a free registered key chain. Start saving with 
Commonwealth Trust today. Interest Is applied 
from the date of your first deposit.
VERNON (S t* ff ) -T h «  city of 
Vernon will not enter it i  float 
tn th* annual Water Pageant 
Interaallonal, at NeUon, July 3 
to W.
Such an Invitation waa axtend- 
*d  to cotincll In an op*n letter 
to the mayor. However. Aid. 
Eric  Palmer reminded council 
it was policy not to send the 
city float out of the Okanagan.
The letter advised council the 
pageant, which Is an llluminatetl 
float parade on water, end also 
considered on par with Ihe Grey 
Cup or C alf t ry  Stam pfdf, wpuW 
iMtcome an annual event in view 
of the extreme success received 
last year In a trial effort
Tba week-long pageant will 
taclude a flypast, barrel derby. 
si>eedboat races and a host of 
other activities.
In  oih«r cliy eounell news: Ai
letter of thanks was extended to 
city council from the Vernon 
Restholm Association for their 
recent consideration and co- 
0 |>eratlon given them from time 
to time, The letter was r«ceive<l 
and filed.
CenacU reeelved a letter from  
f ir *  chief Fred, fl. IJ ttle  regard­
ing the recent apprehension of 
juveniles responsible for the 
outbreak of false alarms in the 
city. Council commended Ihe 
two . firemen, Alan Little and 
Anttioiiy ‘1 ^  who M ve  
chase to th* juveniles invmved 
and later ldentlfle.1 them to po­
lice who then arreated them 
Aid. Palmer remarked these 
false alarm* resulted In appnnl- 
matels' $4(H) or MK)0 pay for 
volunteer firemen.
n ty  clerk Isa  Garven Inform- one of the 16 prepo.sed areas 
fd council the lieutcn*nt-gov-|wns turned down, and this he 
ernor of 13.C., George Penrkcs, snld, mhy now l>e reversed, 
has proclaimed the week of Thn civic arena will get a nea;
!?. 'Trade face-lifting as the city crow'S
Week in British Columbia.
Mgalet Bros. Ltd. of Vernon, 
have been awnnled the tender 
for a 1064 station wagon for the 
use of the city fire chief.
a ty  Raglneer Dave MaeKsy
told council the city's project 13 
nf reconstruction and paving of 
certain streets and sidewalks in 
are A, i li p» dgrcning favor­
ably, Paving on driveways and 
approaches will ntart on M ay 11, 
this will be followed by roadway 
paving.
(Mr. MacKay said the initial
intend to paint the arena roof, 
one side and front, jwsslhly in 
time for 'the Kinsmen conven­
tion here May 15, "Tltls slUMild 
make a tremendosis difference 
to the general appearance,” he 
said.
He also advised the jumping 
pits at Pol.son  ̂ Pa#k have now 
re-locat«*d pp. Ithe. indcld 
so as not to l^terfeiie with base­
ball actlvlUes, [
City crews have] rotoAllled 
Kin bMch, In the fi^st stag* of
plans set out were extreme- slralghtfnlng the Reach area 
)y gratifying, considering only I up. '
FrOU G ifts  to o ! Only Commonwealth Tirust makaa a regular policy of rewarding cutlomers 
with vaiuable free gifts. Qualify for a gift with your first deposit, or let your money grow toward a 
more valuable article. Tha partial listing balow shows how quickly you can benefit from this ex­
clusive Commonwealth Trust offer. Write today for a folder Illustrating tha complete Common­
wealth free gift selection.
Dapostt You Rocilvi
f  179 fHipar Mata Capri Pen
$ 280 Steak Knivaa, or Drinking Olattos In Hotleat Rack
$1,000 Men’s or Ladies' Umax Watch or Travelgard Luggage
$1,500 f\x:ket Sony Transistor Radio
$2,500 O.E,Toait«r or Travelgard Luggage Of Binoculars or Q.E. Coffee Maker
$5,000 Bony Transistor Radio
COMMONWEALTH TRUST COMPANY
1367 Pandosy Street, Kelowna, Phono 762-2121 
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Latch Iyphoid *1- -t-.. c-.fs ^ ^  f ■, ■ >.
i - l  ^ J i
: k >n
f e
r.t- f  r I
M ’S 4.
♦-J * §. f \ C'f
( iC f"  SiS
Ite i. . .ft* f . « i e  v:.;ie-.i  » t e  r..»;e a., r l t f t l  !.. r to-* i - . : t . i
a:.to*: to,. : te f t o a i *  r * - . r t  A i a ’t) Hepvtv. t  :.,e\ e !*. to. t 
" t»  i t e f f  tee te g to -r.r . i r f  »r..l ! I  f  *  *  i * t *  ito < r ;. - . te |
c I to- - T Mtet .„*f :
: * , *..?-■' * C :f'L r
4 ♦ f r  i is C ...6 .. r '  ? jft * jt -
s-*'-.: 'ttCkn j.k c!
v.ifed Irf.-itok te f»if: TV* ret- ch
•ifv 'toft a i t  ft " . f *  '. t '*.*
I i e U e t *  ft i i . i  esi>. . . ' tor-r . -totef» !s-tosi fti& !*»:-'
ft'‘ - . ' t o f t i  4 l . ’ ' t o *  V l  i .  e  I L i t  t e *
■̂ ’ .e Cftto!*ft -. r'tftle-i 10 R:*'t' r t te e i wito# tee trcltof lii'teg
**te.to.i..to ' teat *  to.ev d»J Srtot «-**£; la ci.totet*
a | j ;  'mi-i " eito tea c-r teV"j»S iL.:.'..*--
ft.‘..tee's tLt-rge V t  TV* etteiitJ %*.» t e l l  te* 
I'., tee L-!.te.i Lti-'. te.-'tots 'm.ey C,i3 is-'.'. IS'
t f ’ . j  l.i i;.*esl !'.'.«■ tee r-..'s':. gT't|a-
.ftpi
'fti t i i i  to ' f 'i't V..' 
i-et *e:j<*..l t-
r f .•..’ .. I f  t ('....ifr*  :'1 





. t  t e . e ; r  . i t e V t e  * ■ : .  ' r . : :  : r . , . i i c . e i   . . . . .        _ t o . « ' B t o t o ; . . e  i i t e t e - t e r w  d e  Q - t "  T e  f . e « t o . e : f r  T
*%i Tii* rr.tetitry **i4  xnt\ f '.r>- y.#«;•*..•“.# *r>;tos.*y *»l‘> i ! >•*' '“■i'-'i* M i#  t-
rm -N D E B  IN  m t  et tv '-h r . i  ha.i 8 !  MOSHf A U .  W O I R  ' r . u * #  Ite-. -  ^'tote to r '. , g x 4  r
## »*oll /  * * '  t  PTv, been re jx if tw t Ja »*!'#«»’.*■  — . '■ " • ’ ^ 3  x '  r « - 1  £•» I ' fC  *    **  * .: 2 1 ,e rerto-J a i d  t h e  i
S k i J f  c f ‘ s *  c C l e f  n  rn*C * f « l ‘?J Vi >5 #»• to or Tft'eatot * !
C * th o lir  C hurch  in O t to * * .  I t  ^  L>etween V U rch  2S end rm p la ym e a !. < v r i: ^ r * * t  b *n  A s f M . e n ^ a  « i * . .  ' » ^nt esr f *
r r e e t i  every three y e tr i.  A r n l  13, 5i ha lf in the ir U t#  flfh e * f3 «»3, _.... x f ...
Ltotimatej c f Sts preser.s x e m * : 
ber&hlp rariE f t»eti*een
1 ■ f
2  r,e U ’ u !  itile te e .!-! t ,
C - - f t '  **'1 i . .,Ift.-'!- #  i  f t i
" 'h e i r f i i  *> e i f * a  *e« te * 








PARIS tAP> — Pcllre dls- 
clcspd Vxiay th»t « r * ln !rr  
rseirly itole tJvi #h*iw from four
•  Iplnist* who scaled thr Esffrl 
Tower Survlay,
W h ile  Ih e  iT lfran  mounhUn 
cllrribers, lugctnK ropes and 
ether e q u i p m e n t .  carefuHy 
picked Iheir w.nv up the tnwrr 
In I'Ao tc.'irns. Gyuil.i Nagy, 37, 
was llght-f(«'jtlng i l  up one of 
the legs of the tower.
He was dre'sesL tn h'.s Sun­
day suit and had no cIlmbinR 
t equipment. Police In one of tl.c 
tower’s elevators c a u g h t  up 
with him nnd b r o u g h t  him 
do\s n
Nngy. who had worked for ■
year rep.ilnting the tower, said 
"he got I'lnnovrd at nil tlie p ut> !  , 
llrity nroutHl the trlevi*eii climb J* 
bv the nlptnist.s He said 
"1 Just svant to show 1 could 
climb up without any rop'to 
k 'It's ensy •*
^ l..V*mg tmv Kdts ns fcftitholds 
two trams reached the top pl.at- 
fvrrn without Incident de;-iute k-"'^ 
It iff winds .and a brief 'hower 
They made no attempt to climh 
— the tower's 7'2-fool lelevi.sion .in- 
tenna.
77ie clinit>ers carried two-w.iv 
radios and were Interviewed liy 
French television throughout the 
•  scents
The men said thev did it "for 
the fun of it." but one, n 34 
year • old Hriton. Ian Mac 
Naught Davis, nddni, "me.
I  prefer mountains."
Go Home Time, 
Orders Moscow
M tW O W  (A P '-T h e  Soviet 
government tixlay order«5d Time 
mngnT.ine tn ciose il.s office here 
•  rxi tnl(i its cnrre.sixmdent to 
leave the country in the next 
few days
W 'nre Kovernment c h a r g e d :
"The edltortoi board of Tima  
S  mngarine Is striving to poison 
the atmosphere in relations tie- 
tween the U.S.S R. and the 
U.S.A.” __________ ____
Federal Tax Revenue 
Zooms Up In U.S.
WASHINGTON (APl -  Fed- 
•ra i tax reventi# rose by $l,.SOft,- 
000,fKH) In the first three months 
of 1004 even tlunigh nn income- 
I lax cut wfts in effect part of
1 the perkd, U S . government
sources Mild.
 : t i J I'h  ! b-cLrfi **..
•i'..;j*S ks»to«le;t|c thei'efs## sVi- 
Ut. Cter «)-#■* saw oc-thlKg »»•
and tteteirftl sa IX'.'.*'#
» ' Kte.f
Vft
i / i i
%pe s-aJ th# W ia a ia | I ’a tfy
fii-to'i It t,.' itn j .A ltK ita to the {nmtsui
DRAM-.A n"S’ V i\'.A L
C-i.*.f'kitirV.''»'E., P.ET..
CHIPS with EVERYTHING
A C.ytoriy At»:.i,t l i f t  La tb# Air Furc# 
fir'srfTto.fd t’V the 
I ' te v t f t i t )  tos'.rsA C k t ' o! Ke’i-'**"St
SAT., MAY 9 -  8:30 p.m.
Kelowna Community Tkeatre
AvitlaW # mm Aptil tTTIA *1 U « I  8«|»*r Orngt' 





T t i ’k i  - '  ̂ ,, '4!|Q '-'F-*VAtoV,s
' '.'J .... ....ft,.■Aon |iiiMiSH'#i«W#Si#
This l9 the ayinbol of 
top perfortnenco 
unmatchod by any othar 
car In Plymouth's class.
Team the mighty 
Golden Commando 
“ 383" V-8 ongino with 
a “ lour-on-the-floor" 
for tho thrill of real 
aporta driving.
You don't start a Plymouth
y /^ O U  U H l G 3 S h  i t  m  P lym o u th  p o w o r is  f/0 O f-p o w o r, a n d  
th e ro  aro throo  g ro a t P ly m o u th  ong in os  to  p ro vo  i t !  D rivo  th o  m ig h ty  " 3 1 3 "  P lym o u th  V - 8  a n d  fool 
w h a t P lym o u th  p o w e r Is  rea lly  l lk o . . .  a  p o w o r-h o u s o  M iat th rives  on re g u la r g a s o lln o . T ry  th o  th r ill o f  
tam in g  P ly m o u th ’s H l-P o rfo rm a n c o  " 3 8 3 "  V -8 1  T o s t  th o  p o p u la r " 2 2 5 "  S la n t -S lx - t h o  " s ix "  th a t  
o u tp e rfo rm s  m a n y  c o m p e titiv e  " e ig h ts " .  T lg o r-p o w o r?  P ly m o u th ’s g o t It I




Complete tha picture 
of perfect performance 




NEW  D ELH I (API -  T w w ty . 
«ighl pfiriinni w ert Injured and 
44 arrcslfsl in a riot over bus 
f»ro* In Weft Delhi sniiurl*, 
Tlic mob ciadicd ' with t)o- 
licc lifter the right-wing Hindu 
Jiinn Siingh i>i\riy singed n 
dcmon di atuin •  « » i n i l  a 1 5
cent iiicrense 1 n Inis fttr<*a, W In- 
iloivN were amnahrst In I I  Uisea.
CHRYSLER
W g g  C A N A D A  L T D . T H E  C A B  W I T H  T H E  B - Y E A R - B O . O O O - M I L E  P O W E B - T H A I M  W A n R A N T Y
H A VE H1Q M E M D R lS llir  
H  Tti«f# ar# »#m# s.eoo worn- 
*n'a institute* through England 
fl| And \V»lea with nearly ROO.Ofvo 
inem beri. '
  ^   \  ...........
Your Hymmith dw kr lb *
o f f t n a i M i M l i c t i M t f
T o p Q i i B t y i i i l o t t 1884  r u n  S t., Kelawos. B .C .
i k O h M s H  b U O t H h
SiOUNi'Wl
1 liW C IC




»he t l  h  f,.-  TOi-ravcKW.tte w  ra to t o f « fa r th e r M ttrm ofc  f« € .l C u rreo l ru les o f tfe« R oy«l C»-
J..,k Tea ftViiteavira SftJ- Tb« ttet) v iii t>* ivvitered 10 aadisn iiuU A *s jc i*t»e  wiU
ixteiu u i.i tv  iv ' \ t‘ i>iuy * i  a# , ' i i o u o t  \4 gvo- «k»*' •p i'lj to dub ivl*>  ̂ese«t>t
J v ;j |i,, ; » VS. dul ■ e’tat StHVtU'ig (iVU’l U»C tfUUUS- uhv4V I'.lU'S ol th« K e to w M
'-UM ...'atotoc It Vftifth V.iAi d  the vUote (te-ft*! >cs!-'v-i:-b mwiy K iXlA rukss had
id d  iA* gvn ft twd plaj a? the dub.
'irfi* ■
'2 eez oU
• Kt'<v>*i-a t l jJ  n.i Id
,.y {■ i ‘ o <n’.2 t'-'tet
toft ft S3 4 i ato’ eiteto'.t'jt:- iv .'r-
. ft ft ; '.V. toft’, ftto.ftii S!ftto' .-.Xd
iO ItoXftlru ft,'.ft.toft ttoft". Tt-.e
ftl n w A m  a-TL\ed id 
J 'aTft fttet a'totoite. ...ttoift 'toftfti to 
It.to to ■ V.\j.ito vl'ftitottto 
t «to'-ttoto s to! ft at- t.
* i l \ e  V.t to -toti'f to.* 4»-.. cr
- to,» Utotov.v i i ’M  1 ft.':'tot':'
-■ 'f*. !tot gri.
I €.rai to;.to t: ; r o ',e :v e s '' si- ft'-to- 
s fttitreu r.e. tftftir'- t y  ia<?
I p r*; f t f t ' f t i r i t  S'-.̂ 'to! to./-.to toj' 
U.-i'i'ft.i tovt.iiito k; toM.I,
iftft til ft!: to'i 1 t - 
t'xi. 5 'te ..' V:' -
1.":* ’ toa!: I.* 
I'fttoift' ,ftto 'lift
a- a toto.-to 1
Zftft.ft i Ktoft ' .tfttot ■' . to V . ft--.ft
■ to; ',■< U : : , i. ft. : to<, .. ft to
,i' ’.!.e :.«..t-a.to. >■ to.‘ te' :'
a"; : -..ft. O < »X i tV
C ...b a,.to- a...rf b'.. '.a:-
ft ... t bto ft ft. to .J S .. ■. ... S
;f ct-tto . ftto’to 51o.u n 1 
'•tooft atoto , toil - ft> .'. eto ~.i 
1.( .. to .ft o . tt t :. -to * to 1 t to-* ■: 11
... . i a 




a; . te .
a,.i t«totoi;
.toi a * ::::. ■ a  it:d  i l i  trWt sclVJiar t M s ik i  l i
r *  .-.v.‘ ..;’...toil to.,:,! f:*»ftito. t v  !),e '."r;,?st'« A t  :... ,! >
? .ft" id to i.’,r :■ xtlgag'S-i vt 11x ma'.’J. >' i .,! i*
ix.e r*e.l pivt'ei'''- ci Ux - -t> ■»' '-''.'jia D:* :'"ft
U; .* .,;..»b't a ftft 'ft'a r ft'..tt* f -tt '.ftcxs:,a’.cr l'.aft; Vx..Cti-C a ' ,,1 V . ft. ..
ta ta ' . *  *H'.>'0 'ia ! o i i  rt-'toi-t!:;,X'ls tap-ate i Ls 'O  .".’i i t f t
w'.t i-tt ’.Ur t i'- tv T j
i-reMrf,.t at a *«!-*; ai r . . t e g  •.
\ k e  cdb..
THE PACK COMES HOME
Tb# Krt.t-toky Ite ! ’ft*
}"*;». It'S l-y N l.te,ft. •
€jf i.t Ca.fc*rf* lito'aiVi tt.e u'Je' 
at tt.« .E.irfc.!i { t t'.,;..i-
ik  ,
ft* 'w * :
». to'
T r .e  c o  t; - ft V *  r  ft : a l
a: '.etftd:':e.E..l ft. a- to»i',.i? r , '. ’ . : ■
"ftft l'_ftft'to:' 'ft'ft' '" s'
jtittoOi, ." t;,«r' f,.:;
'::a3'..:e:":ri «: i ' *  I t
ct *:,« to,,:,
-ft.-, '*'*'■ C V g V s l  : t V . v C l  : J  to
f i O M I . H t r H  p A f ' I C i t  tototof.ft-.tx.ltote ierftft-.ev'j tia.to„-*,-
t.f C''to!iî r ''.i'to.-t:' ft’ ft
fla i feCUcrAi lZC't\Uki-
.% t tof t: ,5 ulcf W i ’'*» I ,.,i
t'<r ilrt iito-'sl, ft-ft bl.G.ft 5
 ̂< 2 .■'IZ-A ■ • '"• f" ’ a'' : •<’ *
“ f„ ’ I- t  ,r * f \ J ... 1 ' 'C'.1.'. t  tel’ ,t c 1 , 1 Ud-
a:U  to, ito !.»> Ueo. 
:toAttod S ' 6 t'.Sftft o,t ::;t 'U tv r- 
t„> ft-te i:.x.e i,ftr.t-ft 
;te£',.'a:' v :  '> Ita i*
"'KS1jrjj
a
There's MORE tor YOU!
in  a
rV T » %  \ \ l l f c  K t A H l l i S
O l.K . I .:, ' f t ' I ,. toft r... .4
obieft'-ft Ai.ft.teivtoJ 
... . il t>‘ -tto 
l.to Y sM - tdatef 
fa: U-toto'! B ft ilt't) i t i j  
rto.a",att 
af.ftO! b toi C.,.Rfttr:,.C'
fi,iUv:,r.a ( ‘i.to'FftCe 
i,34...:'c'0 i, u.-ftS.-tle
S' ft.i . l  Hc.lft   Afi'.l A il,
iU"'!,to5 i.> ftojvr Ktoi'i'totft.i Stoats
U .ftl '■•■»** !:'.’ft.‘ a tvU — at to.'it:,’' s 
*■ .j,'"! to »U'S V' toftt





•  ‘ to
S lA A D liU  «A  i .V F » l  
KAMHI P I :
O Tr itofid
Hear .8,1 ito
•  C„: ibftfta S :,tto Vi :.fi.Xto*s
•  Hal'.c f 'i d.S . A . :a!.,l
•  C',.,: Sp;'.:'.£ Siat 0 . ,.:.,'li „cri...,in
•  fr.it* Cb,̂ tft tot Lfteft'vi Fi.LS
:4 M to W lh  u t :4 ,1KAI MlJ« 
Nevi 1  i f  \S jrtan is
l)pc« l)a>» Herkli frtNa 5 a.ia
440*4iH) H arser k » r« w  
is Krluwaa — 
riwsuf 762-52UJ
CAN YOU FIND YOUR NAME HERE?
1
t : :b  »• ft to .: tot b.«f
to aft fb!'..........f t ,  i t
ft.e ! I f ’, . . * ?
;. .: I, ; Ito' Hr a' : '-ft
. ,.\ I ' \d : r : :i ft
S j O 0 z U
Hall Of Fame 
Man Honored
lU M U -'U 'N  * i H> iAVVt'A
■to.'.aict-s fttft.1 *>..>»to!’.to'i OtoWrrU'.ji a 
t̂of-t .'i’..d i ' i  t ’i'.to'.t* tl'iS.t.l iftto..,!' toitoii- 
a t * '  gat'-.tottdi I-.gu*. tto*
, 4 0 1  .  D M IV  < 0 1 . 1 . : , ,  1 1 . 0 M V V .  ■»« V Z v r m . 4 :
?.-..!!teb ha.i ft? i t c e
'1 : ' .ft ; a>to-l ?:•. t ! ■* 11 'Vl
H a "  :.t: ;; t l ' c ' i  I X i  t . Ht-A »?tcr 
■ 't.to-, v .ifi atd d'.taaa
trs ::  ' Hto iSttor i'"av‘,to':i JiSlftb-
t..'fi \ i . . f t , i t t  ts:> t;,to t.<rey o .iit  
l'.iU
.8 ". i;:e tt'-tri
to’f t i  cCi ! ar.!.i tfti liitoi'U'ir
l . c  I .\c-:e l.,:.to::. «, ! S!.St
'iSiltoU'at tr.i'toto ftiistoS ! r  to! to-to!i’. a- 
t.lto - 1 ? i 'a 't i t f t i t  al_ Stotoiilldar.v 
StotftHto', a itoii!!. hto toitatohtftl list'...
■ !i(‘ toit.v [.’.avftftv (I’C lu  ftftCtotor* ! 
:.'vto V i.il,', i* StoCi'til ut H asi.ii- 
•i*ii i-toii'ft.t't.i' i-la> .
Jifft Ti'iittoLIto, fiuiUtor H tt'u tl-
!•''!! '1 igtof-Cat t*-ad i ai'tel r'iftsv
itoiiit'!. lit ftli. .'ill I toil I, ' i . ' i i :  Hi issi
1 'IVU'. "toi'-iljb 'ft ,t!'l ' . I ' i ' ; , t ‘.l ft'ito V> it’> il 1W it ' 1 •>
• ,.! f I - H t o f !  Vi Ji i t  vv.!iiit 1 IsiVii
ibi i . 'f t , '- .  .i-i i < b - f i ' i . t o < T i : : :  ;,i <si> i i  b w  ft;, io  < r  i - u c c x V r
l i ; i ! ‘ te t tf t . f t t  Vi.’ ii 4K i» fti;t tiito i'"S< h ilig  M tccr- i  lh .it
TS..' i . i t r u " .  ’A.-.h r, a H .ist.u tu ii had f i . j u v f l
ft] t.ito. s A f it i l  iittoi! it-re I ’ n'M'Ut I u;< r - Cat Cftach
w ftl a'to,., j.ft li ft,. l b “ i h i  l.-ail- l la l jh  San<> saul Tutu iu*. w a ,
if t -  !h f  v ii'ii.k ' in .'..I h liaSr, I V t-  Kh’ l o i . ’ id  Uic lia tu u ti.n
^f'ito.iii ) ' f ! i  S.Vii".! a-'. 1 ‘..t'.nt'i ii(i lit h .tll t l ,!<ii'.!(>t).
tiir. .,'-.x.an Ift'to.l!, “ 'iu 'i fi«.!l.aU l la l l  <•? Kaute
W A N T N l «  N A M i;
D H H iiV , t v g - a v i  I. p . N 
rewsrii ;« W;r;j» lifrre d  Bv a
t'toai g 'u .ip , 'll.e  SaftJ'i- 
fi..':' a n to  rs 'ft*. There sl- 
reodv' i> a g'-vc-v 'regbteteeiJ
ft.rptolt r !.;iot j.stre stid t!iey s:o»'i't
;'':afcto s re'toftfd Ltitis Uiey l.n J  
a itcw  vi.e
Habs' Rearguard Laperriere 
Selected As Top NHL Rookie
M O SntlbC !. -t. P' • Ji.'toi.'to- i'i.*::"tofto a !, a t.. to i M',.. .o U
!i;# f|:e :to . «!„. in to' S-te) k V  Qm . fe'.'t U . Vfttr, 0 !". .r... in
.e .v c i ft, the Nib"-'ftSl Hto.te,to> I'ft’O t: -  !ft-t-_sftd
U n r  to' w » i 'to.id'"* fi'i t'lto -toi'. t.a:..-t.r;g « b h  a s d /d
Oflil «b"Vte- SraftO ^ ’ to**  ̂ ‘ T '  ' ‘ ^ ‘ 'V '^ {i
M i i ; »  i'l'-ik.to  <-f t.'ve V ra r . i',.''..t."ift. ftU .-J' C‘-» *'■
I'he  :i:te:to,.nte"ft':to»l 'h a t tfte i - o -  f ‘ ** fu - 't . ;  .atoto d i'.'.teft
: i  . ^tour - ittofrjiC-ft.an Sift J U '' '  ^ c  m . v . . ,  a f t l t -
Id''fitf eat {’aiiaititofts Ico wctv-j-.Vv
(Vjto C’atdrr l'Si»J*(iV Via* ;. ar!* ’.<• 1 -a ■.» ‘ CUrl C a W l. fU -  f.lifttfttoi
c,*V' f '.  tt:*- .Nftti.-'f'sa! Uift'tito-1 ;i i  t : ' V
IgigC.F Hto wa» ( !;'■'«-:! ft. .
\ ( : ' r  t i n c v . g  »5«irtv WSi'.to!*- a!''- 
Hro4 ,-,tt»vtet» Its the • u  N H L  t".t
A lo ti:
R M ILIA  





Aulo Sen ice and Rtpain 
MAT AT*i:. i t  1:LI IS ST. 
Fhene It l-n il#
lr>
Arkansas Moves 
To Eastern Lead I „  a d .iit i. 'n  t „  his •;'«5 ; ; ; ‘y , K . t i r n , n a v e  i;,.rague  ami 
(ii'f.n 'iU .- w f . r k ,  U t;v rn < T r
o ir.d  Svw. gftal-: ami a- ' i  ' . d
HI! I’H I i ' l i r r *  t i l l
n:i toll hansl w f t r  K ih lif
’ i-a ■
( ’i i i i . i i t i ton* fi l l  ! h r  1.1 !
Arkansas trtovuncr<i D a l!;.* 9 2 
and gainrNi iintoi.iitto-lfil h'bf x. 
the t(.p S f't in the Ha'tftru , ,
D iv i. lo n  while P ottland  .d«.-d , , , , .  ,.3  ,
D enver 4-3 to gra > the ^ - ' " n v H n l l - < M t a v , a  u. the 
lead In Pacific I <.»'< I.cagftc, i.;a..ttorn Pn-fcs-
ba re b a ll Mnnday.
Salt Lake C'lty. which had’ other players win. fignrol in 
ah a rfi Eaxtern Imnorx with the voting, with fust- and m h - 
Arkansnj. dropvved n contest toond haif ri 'ult*, ami total vote, 
Seattle 4-2. Spokane lost Its'were:
W f'te rn  Dlvl.xlon lead bv D.vving; (buy  Donihoefer. Boston Hni- 
to Tacoma by the vnnie M-ore.'iim, n -H --4 l. Ih.b M cford, B'l - 
Irv other Kamex, ( iklahom.ii ton. Ibl H 2d, Pi* M .iitin, Dc- 
Cltv jsmi.llier Indinn.’ipolito 12-5 trod Bed W i i ik :. 9-1 b>; -tim
and San Diego foiiKht off a Pappin, Toronto Maple la'afs, 
rally  by the Hawaii Islandersit-o t; Phil H.spo-ito, Chicago 
for a 10-9 victory. 1 Black Hawk'-, nbl—3; Murray
The Dallas Hangers matched Hall, ChicaRo, 1-h—1; F'al Joyal. 
Arkansas In hit.s—14—l.nt could Detroit, 1-h—1. 
not get near their opponents In 
the score column.
Portland came from Ivehlnd 
with two runs In Ihe ninth 
Inning.
Roger Sinner held the Spokane 
Tfldtans to two hits as Tacoma 
knocked them out of the division 
lead.
Seattle mapped a five-game 
losing streak In its 4-2 victory.
.Toe Wooten drove In five run* 
and Dave Hoh’rls four during 
Oklahoma ( ‘lly's Ifrh ll assault 
against Indlannj#>ll».
Six home runs built a 1(V2 




Slxnild tlv' law prole*-t juve­
nile felons fm ni p u h lic ily ... 
or docs thi.s prottxTion nxteo- 
1V promoU' dclirKpienry? hfay  
Header’s Digcat pnsu‘nf.s tlm 
Ktory of one judge wl>o is 
proving tliat large doecss of 
ptini.sluneiil. ..and publicifv... 
are Birikingly effective in re­
ducing juvenile rrim e rate. 




NEW  YORK ( AP) - I t n I V 
surged Into the lend In the Kith 
round of the world bridge Olym­
piad here Monday. 'Hiree of the 
top four teams In the over-all 
rankings were defeated In the 
round.
Italy, 1963 world champions, 
moved Into Ihe top s(Hit In Ihe 
21»-country field with a total of 
M  victorv rs'Inl’* dcfeallng 
Nnflonnll.it Chinn 7-(i.
Swlt/erlnnd, which had held 
the lend since tlie ojienlng «lay 
last Erldiiy. lo t to Bin,'11 TO 
and dropped Into n tii' for < <’ - 
ond tilace with (ireat Brilidn. 
In Monday's nliilli rouial Brilidn 
hnd wnllopevl the high • flying 
SvvLss 7 0,
The SwPs h.-'i to Hrltnln waa 
b.v a cruslilng 77-9 scored In In- 
terniitloiud match points. Hut 
the Urikons failed to follow up 
their opis.rtunltv, dropping a .5-2 
deep Ion to Thnlland In the lOlh 
round, therebv permitting Itnly 
to take over ttie lend 
Tlie Swiss nnd Urlton.i each 
ha'-e 52 victory jsilnts.
Canada won Its 10th - round 
match, 6-1 over |he Nether­
lands, nfler l.wlng 6-1 to tin* 
HnltiNt And) III public In the nf- 
terniHHi i’oUimI TIc' C..nndi.im< 
111.' lied with A ll'll.ill i f'H 'b.'.
 '-entl.'"" plm’V'". w'?!)" G  i \
JH.Illt-., to '
T h e , kos to ,C;in,'.d,. c . f t!,c 
Dutch uiiilli'puteij I'li.-C'toion of 
fourth place, wlii.-h the* now 
ahare with the I'nitcd > States, 
each with 47 rs'>ints,
^^First 




I shopped around for
a car bargain f  9
A (C m ip la n  Io.in put* the money you need into your pocket hrfore  you go c.ir-hunting. 
It give* you greater bargaining power. And it keeps your fln.ancing costs down, so that 
you have moro to spend on the car itself.
Ilorrow' this businesslike way. No cvlras. No hidilcn charges. I'list service. Next 
lime you want money for a new car or .my big purchase, tec Roval Rank f in t  about a 
low-cost, bfe-instired (C n T lp ln n  loan.
Typlral low-eost iC rm p la il l«aas












Finance in advance at
ROYAL BAN K
A. I). I'l lU  1 llta iK li Maihiyier
THIS AD IS 
WORTH 25c
with tsrrs  ^ 2 .W  or (Off 
purvhave.





U e  Are 
Aw as On O ur . . .
LLOYD'S
GROCERY




ll.L H l 10 S5.(H»
S t  IB. u. k to# p m, * "
l l i3  ri>,' TCMSns lU O llirs e y  Ase.
THE BIG ' 
APPLE ,
-a L'l.-.l *  Vj t :ci <
it- y ..ft.ft:,r i -a Sb'gtiafcb'S
KT I) Dt l  it  lO lS  APin I S
Ir>  wur d rU flJ U t !
S KI SStLD A  1 C -
IIO N IV  ■All.t.vJV.
THE BIG APPLE
Fh. T i : - i : i i
I OK S lO M llR
Deliviouv




If  r«or Coorler h it  net
heen dfllTered hg 7:00 p.m.
PHONE RUDY'S
7 6 2 4 4 4 4
For Imraedlata Serrlca
Thli special delivery ta
nightlyavailable
tween
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Priced from S I .00
it .IV Jri«0[) '
.VW O kanag.in B Im I.
JAMFS H.WVORIII
A M ) SON






DellcioD* .  . . Alwayi •  *  •  j
•  E0A.9TED ( niCKESS j
•  FR Y IN G  C IIU  KENS
•  FRI5HII and K310KI I) KI.Hli
F R E E  IIO.ME DEI.IVERV  











y.«'to i ; i  t'-toi.'.v f.-r %tw i"'..igto-t
Stob'i K u : c !
0. L, JONES
f urniture (  «>. I td.
Ftiftnr T(i2-2t3'>
S13 I t f r r i i t i l  3 'c .
HONDA
TRAll-STERS. 






S H . K .
'•Urbtor t?,« E i  Ciftrfcg-j"
S l i l  K L  H  O-Gl.V/.F
Sc:ni-'t..k*'S
WHITE PAINT
Ca! S6.40 — Ot SI.99
F X IF R IO R  M I I I I F




: tS lt  l i l i i  M . Fb. *62 IC tI
Win $10.00
i f  Ti'irh v.totok, B e
b u i / l ;  Lftii’ftf I ' toft * 
IS,* M. to i< t I an*itoft ft * ’ ■* t ('? Bito 
tto lfjih ftn r b n o k a n d 
"hu ltos" i! in .ftito " f  the 
e<htoiti’ toi'» iiitos'afc'e ''O 
B u i ift.g r B',« n r ’. r r  m
the V.inii* plarto t-.D  u r r k v
In .1 I'ft-v ‘ ft scan a ll the 
«i,k c .itc fu lly .
if If  yr,.;r n im e  I* rhft*en and
Bi'- :.d sn iv liii !) U i '  i !»i d  •— 1. 1.
A W IN M -d t* hm''i>lv <bi. out the ed,
in w h u h  >to'H r.;ti!'ft' Ui-'V le* i.u n trd ,
_ i f t i i .y  It 1'. Bm' Di.it'ft ( b .u i i r r  o ffn e  ;»n>-
tim.to’ M w e rn  K W a m. and 3 b m. 
Dtv'so I rnper 1'ltontifir.B iftU , ym i w ill t r c T lv r  - -  .M tS(b 
I . t m . I . Y  1 HF.r. - -  a vuurh t r rn tiB m g  >ftu to  $10 w orth  
o f j ! ) r } 5')).‘)S)d>''‘5 »nd ‘ >r !«<tv u-rs tu ftu  .my a d v r t t ls f r  
111 tht , f.'.ituito
TII.LTH .311. ■ . • SG r ’O t’FONH TO H I . I .  6H Y , , .
N O lll lN r i TO UI V . . . NO OUI.IGATION OF ANV KINO.
1 w .u l. ' W in iu r  D U N t AN TT TT , ( ile n m n re .
SUNDAYS
fltoS",
11 a.m. 'til 5 p.m.
ED'S
GROCERY
127S (Temrnt M. Fh. 761-42)10
L t i l l  RSL
inner
Only 90c
i at the fin e d
I revt.uir,int in Unvn
ANORIANNE'S
R L S I A I K A M
i :;5 Ufrnatfl Ate. Fh. 76M1
Shop
I ,<ivv-r<i.'t - * ell'V-lo'il Vermble 
Prc-Cul










1618 I'atulony Ht. 







IMC'KI I - 
BASKl I \vr AVL 
ami i.O liV n U  I)






I f)i;i.lVi:RY Si RVK K
1 •  I.U illT  D K I.IV K IIY
•  (IK N K IIA I, C A in A O i;





266 l.fon Ave. Kelowna
•MOM  MOOLRN 
( AR >VAMI I.N lOW N”
ANDY'S B.A. SERVICE
.111 llarvrv Ave. 
IMione 762-5.L30
Your Name 
Could Be Here 
REMEMBER. . .  
Anyone Can Winll
Read I.very Ad 
Carefully
ANYONE CAN WIN . .  And of Course Everyone Can
on
THIS PAGE.
I MAX %wm r  AM I
Koufax Returns W ith 2-1 Victory 
Bob Gibson $50  Poorer for Show
K a ' - i j x  ss T tc  S: U te j  rw -tow ,d*r Bxave# had edted i .  M  tead. but tti* Giapu
j A  ft.:  , t J i  .*ft h -n x J  tax tu re *r  tc- tee New York M eU I - i .  to  | * t  r m  ^
iLite*;. i * . -- U -'.- 'i-  “ * • •  ,, f.-'f two-hn rtechteit of Dmay ' lk*o i-vtexwo awt Hai WvKvte-
<.£<3 v::e bat t.,«  wtea te  wa» ,ea tiX „e twv Vraacuix) 'duek iictil IJth wfeea JayV... .( . . .  .. > . r-'totecii inj\>wis,j £ui oat vowam me lx i« *» le i- * te  Naa f  la a e m v . -mi*** we »u e,.c i . m  mutm * j
^''' , vMiia'V* 4 f  n a w t ’TT 'fttti' H '■ ftUJi i ' t lu  4 '->rf Puts- W«u tkirsd hiid iv i * *
Mo,i s£ ■ b'.;:,atj aSe ft'-.'-'e el- IH lfc w  “ » *•*•-'• * ,, ,  * * ,.  .  ,e - u - * ' . . .  4  ■» the Ccits A tie with A i l i t k  tSe
1. . .  terew t*v  !AM twlis At.teugn rfeteeted, tec Keil.cg* * -  tie w a  a Siam «e




r"sk:.::i f s  hsr! i'.art 
g r.ft cf-'” .^tn; TiV 
A," £ c ' c .  .C £,; f  c to  
- £ 'ftcitoTV e f C'h;-
Dearas B e r re u  te tee C A l ^
r.teg. e - . i r e t . '  > u: re ts lia te te  Keti Bo>er C iv \e  te t w  t m v  
?,:x B tc re te s  C t V k V i  tiie  Card- xftG  & t r c  \c  cCiC i m v ^  s i c i . e i  
J o v . t '  te i t e  »cc- a.;>i C u n  Fi:*a«l C e ii W ap.ucS, 
Z ' Z i r v j a i  Gitcteu. d rew  A w ira -  a r4  T un  M c C .n e r  cc ilec ieJ
,ft u .:ee  n -:. h t 'te  \ % t e  I 'n . r  u e  H arvey Uuner. u  t r r  C a rO in A U 'V K tt'O
I 11 U» A.1 L-r.pre is lve le - n v .u  t~Ai« . ,,  p , h it
- 'S lid  wA.ti i t  the Au.U.’Jiot;.-' Ik< ‘-u e l the r r ft in e v  w a tw u A  on 
’ T:.H te im er, a tao-r-uxt *t*>X. va
L .fU
tr.fee  ru t j «:»! iU te '
the Thid tte'tf te
p :n ;e u - : ite .a 'i Ja v ii B *idrte.uG A k i t A  H ftYe r u t  A fter
THE WINNERS AND THEIR SILVER
TtkA top nsk fmtn it-.* K*.l- 
OWE A CurU».| Ci,-'o ii ilvowa 
her* with teeu uo'.teif pre-
teelAd n sym kr  A! tl-.* cteb'i
W ute ~ p il *''. i' • Tbi* f nuj' t«,: .£!'»#. 
iUJt W }.,4t-5! l . } l *  Dtev AU
. A r t  Mki-KeeiiA
»k i.u  P»ui M atetei-r •■tkipx 
*zci iu .u i M .C te u te * (teteUft
lY .i tnH'fte t» itie l*etg S_:«r 
Dn-gs- fu it.:>  f-x »'■''■■■■ ■** ‘ '- ' ‘' 
leUuch te te f - te t
u:ftwr;e.r j t . : , ; !
Midnight Dee Rings Up First 
At Oliver International Show
e«:t oa tiAitAf. tewledO U V IH  (SiAttt -  Th« i f  AhdiArAWAa 
chAmr-itn trf te# OUvtr Is t t r c i- ' i ^  
f i t  Uisi'.Al HnrAA fvfv,!W wAi Midrught ■ tef»t in A rils»s  I'.iu ft’n
t
Vt HI
t>ce, owned by A. J MArrttixieil HMJt Hn:ar»’i TitAb, ffc»tn;> 
c! Kelcwr.A He voirj'eted in U-'-i .teS r;» i#  w i» H-'-H "
r l a - i  wUh f irs t  Aivt sev.t«r<rf t i i i ' e  c ‘.a "U i**c  s t i te .u  «.ai l l t e l t  l . t . .  
W Uterrs te u-e hsT e f £-»>*> AUf T te A l, Je re fve
CtiA'tot ftte* Mid It if r v f  (hAiri- lU-tete WAi wA-JU_*. Aw owtwd 
cueii cru-ern SiiurdAy, tv Mr W ite iu ite a  tsd nlwen
'Ly a :.an Kuger*
D ivtd P'y|!s. MP, prtstntwli t x s - f t j ; i  st4 ..K>s wss * « i  by 
to Mr ‘ ■
Lineup Shuffle 
Due For Maroons:
W IN N IP E G  H'P» — )V teU ;pei 
MarowBA. wttisia two gau.es tf  
h t i r r g ' M g  U i t  i. '.v  Its I.l si Al.a-O
(\:p  IS! JS je a n . ican.tUl Id.te-
day they m ty  hsve t > a'-ter the
h m cp  tfcftt has t» ife
r:e d 'W a Q i Uu S. Ate;*t.cs
Whe.n te.ev ’ ’ f t ’t the 1. 1 n.erss 
r t i n - k u *  Utetelt U  'hr
r r f t * r  U i '  to toi'tocr t e i ’ Ktoft Tara te th r fuurte. w Uh HaM- tee fu n  s-Utoa if te r  
Y -p te 'u ^ -^ ''te  ‘ .te.B IMS tee n.>uid ter tee Uau.ruwteZ uuteeiU 
\ ' Z Z ' Z  Uvftto^ r .,s onN tVft/ i'u tecft Uu:..-te w i» tut u  tee At Muv...,^ce. Left-aPer | .v e
V i t e r t e A £ i c e * '» w i y  s tee  b y  a  t u t e ,  At*d f k p - r d  t iU  . p  a l e * d n t  t e u e i  to  C hksU e
s.,. < , , , * !  l *  vhittU t-v t .n  tu v n d  tee s’U 'n d  P ik l- in first Uinifii ttea
Atte Lko Felkr. s -t -3  teuue<k*te(y d r e w  a kept the MeU teuess utiu! tee
« f'.k, .... ■”’ eAr;w''''*'e g<-t tn- wavciEf iod the automAUc hne  tiiuih when Roa Hunt a
'vteVrvi te the fusrtxAsiteU  te- w tele Gte^'.n drew a ttu ite  ^e-.out ftegie When i 'xscA
■'’ er,' ' '  ’ 'm -eisu*-" *-.d drew frcn  Hsrvey *i»u;i,s5 g!i:..aft.e'.3 v-̂ t,
T" s tte  re i i t e f  wite !q Cteer Nstucai U sgue ar- raced Aixtewi thud snd tned to
« - « • • ' •  <-■- - -  - I------ k ,  ,-tyar T ; , -  G -» > ' ' ^ d U - i -
I'led wp i t  r.vu-.e, where CAtcher 
te ll Baiiev hcid &f:to th* tervw 
teeste'.e bc'.r-i kte:»ctn.l dows by
'H te l
Bailey started to fo ifie r
: H -u 1 1-%.! »' 15 re d r  •  te ed H .i w ■
c'«cr, Hi*i Kaxit'h! ct tee bfcts
who W » ji;‘t  te Ui« i* r« e .  ca te *
. ..'U the twfto.h i f » 1  got IfivoiveWi 
■■■ t»u shppt b*tries Hr w* 
uutefWd i n by l-es (lAlmte'.K’vs 
U.cS t it  £ led with Gr".* O lVx t  
' . r f c r r  t h r  U 'h p te 's  r e s te t t d  (l.r 
I r r
M a v j hl.T i . ' . i  borr.Af
m o u n ta in  
shadou is  
7
Pena Pops Past Angels 74 
Colavito Blasts Two Homers
Osls 'r i  . rna c a  Nave k i  I  a h i B»!U'te.ue Cru-es e*- 
U - , , l i . , e  fc . te i  «i.-J c r a - t ' t e #  # t  p iid e v .1  U t  a n  f . g S U - r i t e  ^ .r te teg 
T ftte c  a - l i h i  As Kcukv C :l» . ca :ust fu .r  h U i wte-e w t.vcpteg
d u o  Arcks tee te rr-s  t.-  tteg 'W A s h te itc ii h d . n c i  1 .4
T '̂e* Vk*'ci.§  C "’v ^  i T t l L  T tK
T-ew ieVVteteteis‘ ' la n ’ wreA f o r '  The A c ie d  W .n c rd ^ ^ t^ fk  to. .ys it  h u  t o m t r  w ito  *  
■ » t> h'.'tes W 'e  r 'toh 'tog  tie  the A lM tts c *  a ft tx  to ia v i to  a rr.aa ca la  u.« f i r s t  a teu -i i m
v d 'h te rU h g  his w ith -fu s t  homer.. B n  KelAua Mate-.-—  - "
cravteu. I v v  1.:- Auirlrs An-;e «s d.ctecVS w.ta cue vU te t <e
totes 1-4 M.tedav rngtu U s  tet;ievei.th aal €*rri# htojr.t wuh 
A 'M teu-' Uuid sttergtu v u u ry  ■ tee suAhe.d t-m  whru 1 m i
r c  U . . t e t  t v s x  h U  t e U o k e d  A S teg .A
!!.:\!g w.te ito"! b -t he h»T Fch; Tt.e eighUvitteteg li..-Ji!ei* by 
*ste,. Ai'.d ttiAi WA* a’J hA'OulAvito atsi Ilfyan Ived Pe*a’»
•.fttterd, l i ie  Hock ciAS.hs:d lu i;U u id  v ic l.u y  te f iv *  decistos*
■•rvru.’.ii e .y tiU i h.-vr.e ru.r.» t - i , Alushte Crt've Is  i l l  o t  hlihE#- 
:U r  v t te i  i.teu iig  U t  l i e  *  p»i b u  f - f is  Ahd
T |L ts  t i r i
f irao-tei
^ E A K  D L N N E R 5
gad ariw  fc i !u r » r i |  
r A M  % K tS
At4 At sSsUCicte* VAltetl*
Highway 97
Nwrto K i U waa
PAl L H O R M 'N G
G H ELlN  BAY. Wt>
t r thr Vft.vdst''"to, K s 1'- 
t» rw"t fs A '.
pJck'te' bersuse r! a". iT M .ii'i.’tt 
tirtwrrn M.ifiv-riS ftid JU iif;!:!.,
.#nt*l
th.e f h irri},*.te ih ip  k i i f • ’ I>#e. vaoed and nd
d£r..ft*U, 'drn by A. J ,Ma.. UOiteeil
Tb# O live r *.fvow » A* he’d  8 .Ah, VV«»‘.*.ro p..«Aite* iieg iile ied
urday And f»M.sdAy sa Oliver and.HQHA' was w. a by iTAdstohc,
Attended by rnort than S.SDiTruldm by Judy A rn iit r« i|  Ivr ,̂
ApectAtof*. .-f N Basras
A number ot KelowT.* horse;: la llr.ftluh •qtetaUoo tU -H
owner* woo hnrwr* tn th# »hrm iy r « f * ’ Helm  Oluiger wx*n f<».uth rnung their allw-veiy-'V.»r<* -u-.
F ir*! rrtre  to t  western rlrA-.«'n i al»h»n huHteC, h.v* tirra.d !uf lie
•ur# wa* wva by Glad*tone, rid-; In Ix g ; ah •qultalxin (13 sevcith tt-aetet tn lb# Na-
dm  by Judy Arm »tionf for J .undrr* rmJ t-wr.e*l and riT .en j*,,..i,sU u-sn.m
B Basran «f Kelowna ^ l l v n m g .  a teree-tUa# N H .
I  Third plat# ta rclt* on batter.| Smcud in -»->■■■'w “ “‘ .“ h  .r.r.g iesder. tat t>ut U tt  year►htoUid i m ,  was worthy BalUe's: was won b v M f ,  Im s ^
Bone ho owned by J. A, Stewart. H.gh U.gget ‘ w..eJ .' F^tr lis .<-Iir f.-r U  ttteK
* Second plare ta folta on hai-j Tore r < n 0 r r - e t  His was the h l f p n t
ter, foaled m i .  was wc« tryj M cm J f-a r#  invohrd in t.he N F I. ncan-
GUthvm # rkiden by Judy Arm-; ( Hi a?.. 1 u.nderi was wun by M u*  
atron* and owned by J. S B a .- 'P .t  A i- -v y /n  a I**
ran I Ke* orte r-av e m pa-r B .-.i-s j l  U< r.s defm uve iavR.,r a.-,-. ■ . c .
Hoyal Landa, ridden by A llan 'w ai wcs by Mr, and M r*. H. •»■ l r e t n - : * ” ** diuovrred l-v F-tei-
W iU U m A C ^ r^ w s T llr t t^ p la c ^  to i j ’ ‘ B erm .U  m  IbRh 
Arabian fllly on baltef, foalediwun Hr*!, and -dr. Bennett 0 0  ̂ ,
iO'lk.i:.i»iaa won fourth Ui o frn ,
Mr^ W dliam ion'i bone, H M R,i Jumping.
Vftdanni and ridden by Allan JfT-n W iilUm ioo on Tan.1 mmrv 
Bfgers won first In Arabian fourth m We*tern luiuliaUonj 
n!i»rr* on hal'er. foaleil r.*tO ' .-ruler 13'. *
Skartahal, arvoUier h.ir*e own- ?>< ord {-lace to Barttvark
a s.i*r-.i.:
i-.ste
j l “l..nd Rob.,u*:.so hctecred 
'Cti.f ago
p l.v k 'f t i  ;>ft.v,rri t !  gLt r i ; | . , ^ . ^  tcuue r* b - t  tee ViL.:te S.j  
fam e c-l the scncs, i  ’ i ”.k>:: S t r  v,-st.i i - s i  gutes taU* Athict'C # f.,p!.te.'.g st:i.ifc t.,
!te>y J fv h l  rssy t,.c « .!  t f  n ' ;.T  I’ tiU ...u- p I'Sute t e f j l t  hUi. a_
£ -0  bftiiruss '.rt.r i' u  ,.-t !?. ts g*»e (-.... a* u a.i£ a Wiv.l futch a id  c.;,cu?ft
*‘V»e.U‘ - a d  t i e c h  C ud S . s t - . i t o t - i g ' , . *  lead - v g v t  by Al W te i an.l p.tte.er
f-tofi. *uf I t.rve t ■' re', to'"# S '#  Tt-e A i : . c - w  ha.e f.* t.U.rd e:g!.t;j..^; H..:f.tii prcidtoCea
i tfurk it Wi.i '!;bo t'.v  be With h'.uru t c ,ri three gan.ei s t i i  24
:jtm  irviitg. But I »■-:'* i..i;*e 1 ;xj ic h "ue aiton-ararurs
I d m i 'X  have to  thanKe anvvft.e " ;  C v te v ita '*  L is t  hom er, w ith
1 Irving its r in t  a* a J.iMior;e . e  em pty  la th# f i f t h , 1 ,  .  -  ,
iA P )  - U n h  w !.teh .eg  U te tec !! t ! u m e s - :g ,v e  K te .c s  b -tv  .  T l  e d g e ' W agner m a to ‘«d *  Sd Ue w ith
n , . U t e ,  -:to y - . . o „ t o O  . 0 ; P  k  Z l
Bte' |to ,,n  f.lftv .id  w.ih * u . M s n  o v U U U r  iteghd -n m-
;te,h<-f I:to,'.i»a ru.n, !to.hu-.K hu
' ■ ' iL  v ic to ry  f i js lg fd  the A t h - > f
letiff. within half a garn# r f : ' * '  *
c r u r  C l-iiitr* Futlcv'* No l l  I Mb TlUtnan had •  threw-run
•bsrte! „ ,!te-w York ' Vankers. te-teer fos Ikuton and Tvsy Con





!{AMIt.T?>N tf'B i Two thr.e
tgliaio aided tils four til aolo 
hot to tfie rdnth against wta-
In i.i'.'it'f Arne! Ban laf&S'Jt [t‘^' lEek Ikvnovan
yafr;r«, { ‘hicar » Wtdle Fvt (A t t -
xJAimw. V..*  , . , iSOio tv.ft B 'b  M!m-n iy<r-.fts
t ckle lv) _b;dt.f» ot ^n.tH'giy ter-he j j {.-a? Mmneaota Tw uu 10-5.
liO-in ’Aag-jier clublvrid a grand 
tlifT. IteT.er Bi rievelatxl Indl- 
n!i-. i!ofe.vtid I to ilf it i Hotl .b<.v 7-
Bowling
bv .Mr Williamion and ridden F 
by Allan Rugera, won first In *
;uitati.»n for A*M year* 
,,n by Helm  OUnger
was












j 9  46 
9 54
Thursday. May 7 1* the May 10 00 
rn< nlhly medal round H i* »1* ' 
the 3 rd Pin round of th* seaw-n. 10 M  
V»'i".dd jdavrri please turn to 
»ft.re rnrtl* to the raptato w  1 0  1 2  
r ,n  Ilfiund dav*.
Fntrlea ar# now Iveirtg ar< #i>t- 
©d tor the Badie* Invltati.T.al 
Valiev Sweepst.ykes to I#  he'd 
IkVav '»lh in Kelowna A *<«-! 
entry la hoi>#<l (nr by th# mm- 
nii'te#.
Th* draw for thi* weak * 
m « l* l round i» a* follow*: 
la t T t#
H i.M .
- ‘ J. UoderbilS, Bailey,
H, Shlrreff
K, HuckUnd. M. Walkar,
T. Owen
H. Van d#r \Q*it. C.
Luptnn. N Bealr»tn 
M Stewart. M Hinton.
K. Kfiinerly 
n Johnson, A France,
1 I ’nrker
H Brown, J, Donaldaon.
J. Hammond 
V. Iteken, F. Carrulhera.
A. (lePfyffer. F. Evan* 
lOth T#a 
A M .
M. Oreen, O. Johnston.
H Melkl#
M, Walnxl. H. Oliver.
F. Flnuean#
I. Hllrhie, li. Metcalk#.
H. 5k rnm*tn(l 
M. Willows. M. Zeron.
M. MeKenrle 
A. MrCallnnrt. O. Kerry,
M, Henderson
A, Smith, K Currell.
U. Newby
J Reekie, M Shaw,
M tUn.e
F,. Curti<s. S, Mathew*. 
R. MiIntNie.
rio \v i.A i)K O M i; 
T H l R'<t>AY 51IXf:r> 
••A" H lah l Roll-oK* 
Wemen'* B lfh  W aila
Ges'TKte Pern.-n
Men'* Il l fh  ,*ito|le 
iN'nb V.sm.wka
Women * High Ala 
C aro l K<n;a
Men’* H lih  Ala 
Noll Yainaoka
Team llU h  Hlnile 
Gem (Tl .uierv . .
Team Illfh  Ht* 
The Bay
Tram  H tindintt 
, ;T3)e Itov
(Tcsrier*
I  H O M .R A  
Iji« ! week'* winner of
'T ’.itt.s nnlv" mmretition was M, '.Kelown.a neverage* 
DfM ara 'Hus week’s c o m i > e t l - : n ^ r l x r  
u-.n will t© ' ‘Btofo. Bango 
Bonfo".
1 * 1  t r r .
1 0  12 J Fretwell, M r*
uritay after a small t*..y pl,*y- 
ing to a vacant F.t t«..k one 
bottle home to ht* parent*. j 
I'he riitJoglycerine. dricril.s-d 
tsY jsjlic# as it io o R . was de­
stroyed by an e*ih.ntvr» evi,ert.
Th* b'V unrovtTt-d the rjtehe 
trr.onR the rubble r.f a hone  
Uiat had tie< n <lrr::o!i‘ h« d I ’o- 
isre did not know where the er- 
p.loiivf* ramp from.
319' ~ ...................................
i CARS IIA IT , G VrSFA l 
3 4 0 ’ KENTVU.LF., N S. (C P !- I> >  
mtoion Atlantic R.iiiw .ivs. ,1 
1469 c i ’ H su!"idl.ir>'. h  u-.ing 7fi new 
Trelp.ht cars, purchn-ivl at a 
f®(^iCo»t of more than ll,b?),0(k). to 
teiiove gypium over « li*e<l 
 ̂. route In Nov,'I Scotia’* Ann.ai-o- 
,d ii Valley. Th» drujeluttom poo- 
,(kda-t.vpe rsrs, t.peridlv de- 
...^ jrign ed  for the Job. riove the 
I gyp'Uim atxad 10 nUl
mit,
6791
F.'v,ir walks and a throwtog 
em -r which pm.dured three un- 
earned runs helfiisd U»e Oriole*, 
{da up eight rito* In the •Uth  













Aiiln Body Shop 
1110 At. r * a l  At. Ph. HOl-MOe
( ir r  D05VN YOUR 
TRAVEL EXPENSES
f/Ct u* convert your car Into 
a comfiirtiible, prUuate. *af« 
.‘ Iccplng pl.icc. It will convert 
in ft’ConiB Into ■ full-sircd 
comfortnlilo bed with no 
alterations to tho Interior of 
your car. Reaaonabl# rat#*.
Auto Pullmanizing
Co.







|v .r ls  G e n t re  .............  6-551
I.ftliatts ............ ...........  A3A9
Btiw laclrem#  ....... C442 ■
Dave’i  Hu[>er Mkt.  ........... 5910j
William*
Mrs J/ewtbw*lte, Mrs. 
Wakley. M r*. Robert- 
ahaw
M r* Winter. M r*. Mac- 
Asklll
Mm Rusiell. M r*. He- 
M ara. M r* llughea 
Mrs Piider, Mrs Hoyd. 
M ary Hull
Mrs. WilKhI, Mrs Brown, 




MONTRFIAI. (('P> ~  Gover- 
fK>r-Geriernl Viinler snhit«-<l tho 
traditions of th# t'anadlHn («ren- 
•d ier Guiirds F'ridiiv nlKht at Hi,., 
iness dmiu r marking “ k' ■?.’.
•nnlveiMu y of the reKim«'nt t> 
first imihteiing order. Gen. Van­
ier, honorary colonel of the unit.
- reiiewiol liie hlsUiry of Ihe 
*^unisls from the early Indian 
wars to modern NATO defence
^  By T IIK  CANADIAN PRICKH 
R IIM H A IIIH H  W ilKN . .
Te,\n» bred nnd-lxirn As­
sau lt won Ihe to'nd nmnlnu 
*>( the KentucV.v D erbv  16 
\iM is  11^0 tixliic, lomo'ni! 
ji. ft i ic  111 2 (HI It f.ic ,in e ie lit- 
l i ' i  '.'Ml lead ov<'i Soy
o.Minl by U. J. KlelKMg. 
A'lHnvilt won the Prenknes* 
illld till' Belnmnt Stakes to 
beeom# th« »«v#flth winner 
of the iVlple Crown.
will highllKht Ihl* week’* Busi­
ness Girls' Golf aesalon, Thurs- 
dnv at 6  p m.
Here is the draw, to be play­
ed over nine hole*.
A. Alston, .1. Rolicrts, J. 
Carter, M. Hall
11 Curran, U. Milne. R. Mac- 
•sklll
G, Glbb, M. MoUey. J. Wolfe
K I'onsford. I). Thorner. N. 
flnelMin.
A ’’putts only" competition 
wIl hiKhlifiht this week’s Busi­
ness Girls* Golf aesalon, Tliurs- 
dav nl 6 -^p.m.
Here Is the draw, to I h i  playesl 
over nine hole*.
A. Abdon. J. Botrerta. J. Car­
ter, M. Hall.
B. Curran. U. Mlln#. R. M«c- 
n^klll.
(J. Glbh, M. Moisey. J. Wolfe. 
K. I ’onsford. D. Thorn#r. N.
Qualifying Round 
Leaves 101 Golfers |
Tlia qunlifving round for th#i 
Kelowna G«df (Tuti champion-1 
*hi(> finished fUinday with 1 0 1 1 
golfers (lunllfying for rhnmplon- j 
ship and runner-up flights.
I/)w  (luahfier was 1903 club, 
champion nnd club president. 
Moe Young with a round of 75. 
The draw Is *{X)sted tn Uie men’* I 
locker rrvirn. '
All golfers nr# res{Kinsllde for | 
nrianging Iheir own rnntehe*. [ 
'I'he fIr.st round riuisl lie plny-j 
«hI liy Monday. May I 6 . Anyone' 






Not weglaii seamen’s churches 
;w foreign twrts had R.5fl,«»0 
l^tora in iM3, • •  aialnat 914.- 
( H  IB i t n .
11 li oiiaaaiUii.. * iwnaaaiiua .MMtiaiiia
IT'S CLEAN
^  Washed Band and Gravel 
ig Excavallhi ★ Of6<Il6< 
i (  BuUdrulng
J. W. BEDFORD Ltd.












Gifts are so practical. .  
so beautiful
are exclusive a t
Y e H K lr l  T l i a l ’ H C A I U J N C  r i L S I C N K K  f o r  y o u  
. , , n  B .C .  f u v o r l lD  f o r  n l in o H t  f o u r  i l c o a d m .  
T l i c r o  n r o  rc iiH O iiH . F in e  q u i i U l y  f o r  o n « »  n n d  
n  f r c n h  n a l u r n l  l l i i v o r  n in< 1e  p o A n ih le  o n ly  l»y  
n l i iU e d .  n i i l t i r a l  b r e w in g .  N a l i i r a l  B r e w in g  
f o r  a  f r e n h  n u l i i r a l  fla v< » r w o n  a  W o r b I  A w o r d
f o r  C a r l i n g  P H ite n c r .  T r y  s o m e , y o u ’ W fl#Nf le b y .
CARLING
PILSENER lp iis * * *£ S
Tha n .C . Ite e r u iU h  th o  F re tth  N a tu ra l F lo m f  
M N IN •w«n«wwl tt itlUA WltoNlA
c, , '
I t  « X 0 1 T N . A  D A I L Y  C O C E I E K .  Y T m .  M A Y  f .  I M *
★ BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★I  OR QLJCE s m s  H  E EHONi: Rl LOIVN A 762-1445 — VEILSOM 542.7401
CLASSIFIED RATES 8. Coming Events
4 J ■ ** * w N J , .  ̂ J, ^
M  l t »  sa i*  * - > •  « * - - . « - « » )  * f  -  *  f t  ..1, . . .  ^
» SI' » a  xi
rsamm f, j *  I 'bv  »'. '->f b . T c  <’
ki, _ r .v i f t f  i  a,£i.ft:.toi£ K;cJ tJ
I j I U .  « . » i  . .  ■ • i  I"«*' rW »--»4 t o - » i  ,1. . 'A . J.J," « <*• ■' 4 ; -
V. ©rf-4iwi«.»- i# , I'r ©
»v.-4 ¥* '.r
4g2 : » *(« ■.,.,•*•<'"-*-.2
«i U-# f*-t vj >: ►■"'r #-Ai ’A-jmejt*:
i.;̂  4.,&« -1^ :»# i-js.#* :
1R.4 Li-' etf- A.4 2 t •  ■*- - ■ «
L-fcAA (fc-ii giA-T •  i-iC J to/ &..o4 ■•'.4
i-' i . / *
e-m : lEt i. i ( iit
t*»»%L -i© • '•■• 0 if* '-A* ©.A '.4




t-A-iwit/L.!. / i '  .•■ t ‘ *
8.‘v'i ■'•..¥ LC‘ • -A Wt-C ’ - i-t I t
|h«/ ■- % 1-* '..
>4 v-.*j|eM-. •» .4A ♦' ■•/ 0"tl
-A.«
A/- i-s". bAi t (At
«-#» • ■«. ■- i -i tt'At
;. i <Ai- $ t;.#» .;# ‘A .,/»♦>-. X »
OiJ -/A, - 4 s ^
la; 6* f./ #i» * I
|fe*,.s.i ' . 6 4 . . .  ■ ': , -
■a,4 Y-l *i;-4 * .̂toAAi-'i V« CY '■
N m .1 V, A,'-'-
69' «A • -ii 4 S 4 »« •«* k ». * -i Y '»/ '! ,-
tut *.* 6 j. i  * i  V-..JU L-4 w*
♦ ..©4,4 4r ' -J Vi ‘-■ft.l . ft,.
V# .f £« t ,.i.c4 ,. ,y
£*.CWI« .-4 *y -7 ‘ 4 A.,- t
-*.4 ■- . £ f * . * . J.JE '-*c
SUBSCRIPTION R A T E S ..




2 1 . Property  For Sale i26. M ortgages, loans 3 5 .  Help W anted, *44. Trucks &  Trailers  
■ -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Female - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OKANAGAN REALTY
l . : v .
: ca-c-irtPiU,U'i,'KTV
Charles Gaddes & Son Limited
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* to. f «
KA'U'-.*i S«v » .*4", -f-Y '» #« i-*
»fc. « • i s > it#  * Y* aA 
0©..*.:,6 Yrf..•*/.* © * f *  *«»*4
M t ; t i ■* » a . n J- 8* i ■ L c - A
; f tgi  t-f.4
• «L.. . 1 A 'V
a M- «t . -
i t - T
M a . a  t  •  u - r  f e  *  ■■ i ■- J h  • . , s  A
: I .
» y.---:2tr v.„- % 8 •. C 4 ■: -.f -
• t » t A
I «•-.. >• » « '
I i •■f' a
ikJ t* *i-«6.t
I HI I I. i l l  H
i  • 4 •« 1 f «K • A-A H k
2 BAY GARAGE -  TOP LOCATION
■ . ; 1!;. •■ ft - ft : i'ft. f t - f t
'U L IY  EQUIPPED RESTAURANT 
ON BERNARD
ROBEPT H '.‘ .TISON ‘■’ EAIIY ITD-
UI \l ii'Mcs
g i t - a S  S  ;  f t  . 4
W  : •.
’•'* ntfti sftrf 1"-V
rsft
; 4-r-ft
C V N A D A  F i E K M A N E N T  
MOirroACF con I*.
I  ..v.'.s «'•
£_rt€irf
F .  : s C : l i : L l X : S B h H i }  L I D -
'  A g c c V !
T: J B c J i i i i a  A ' ,  e
" > A t a - . T n i i :  l i T E L F  V A X T H D
29 . Articles For Sale Nr ^X_ © - . to-i V. , #V 1.1, w .,, a to a i
I •crCwia-i't':'
SJK-'-« .vi v- ft V t  t ‘ A-
t'vjftic. c r Q- z .-x IC- i  ? t'
7,i >.* \:s VI a tot' k'-'-v’sLite. i,-
IC-X Y'it" I'*:.'
C-
‘ 'I'L ' 37 . Schools, Vocations
ic a i j .%  ' i r i u i l i N U  iN  H IvO i X ' i iv x 'L
; t u u , 5  t a i 'u .
b '  A I  . ItoftUttoic C J i ic f ,  3  bx'*
A l lA 5 ,  2 1 « IU -
l b  b  I to. ■ N a .* -K _ 3 . I  b i'K to
i i  AS c ,  2  t 'i 'u ', .
Ato'C'-to-Ca. ,a. 2  U t a ,
l i ' ■ I  b x m .
',b' X S 7ft.., te to ii i . / t o r .  1 I t ;;;
I t e j ' j  5 . p r
: i ;.f . g :  : te,ft.
f ft ftJ.to' ■ *: a Z i  L ' .z i  i .
f. \  5 , ft „■**:■ to: M IC
i A t j V ' -.' ‘ Jft't; ftftV. \ i .  A -t f t
L Tl i  . . , 1 <̂-'..5. > , 1
IA S f T V’ f'.O'' T * T7 I V '*
V.Nv i',.t l ie
CC’-Ticr ce-toUerra >0 ^ .1
r.vC e X e a . t ' ^ > t  i v a  m * i t r-
v.zczi I , '  H ic J A tl ts  C i r r c e f
I v y  ’  \  o  L, ! ) : & . : «  I  t o ' a i . y  $
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StoA
l l  HZ. ar
r c 2 - 5 c >
38 . Employ. Wanted
Green Timbers Auto 
8c Trailer Court
ONr,
F r r f  A \ f  ,  V E I K N O N
i''..,.; V SO-Stl!
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r n ' f i  i i  i  M i i i . K
V f  m --ft: ; f t i  , I * ’
'iYv Iii 'y i ' .c • ’ 
re*i i








CARRUTHERS & iViElKLE LTD,
f t  feft.j 
■ r Ci,'* ! ? ! - • ’
*; r Of t f t f t l ,
t 8i . 1. V.'
2. Deaths
* b'
X Ai { 
* V Vi!
t - i i ' l U j ;  A . r  ■ -
ht £ ft ftt;
M j .  h '  ; :* -t  i '  
m s r  i  ' A ' , :
{ if 'l s (! "ft. 'I .' .  * 
u : i  I i ' V f t "Ml'.' 7"; i
1». C . . . i , - - '.  -i" 
tf.Ti',#:.'. 'li'i*. f O ■'-V - •'. *i .- : 
{1U|'L4 i r r ' . r ' . r . ' v ,  M r  A' f t '  
h I ft rv'i •, © 1 I V I '". f
A ; ; te ' i .n  < f K f !  •. '.ra , b -  i 
f ia ' . 'g b t r r * , Anil'
>i>-.slfri u ' i ’ !■
< '  T O '  . '  4 
i i i t r r t  rr ft ':.:.;,; c ! ' x  — '- i 
'''.'s grar. ; i :  r : ,  : i  * • . r - 
(■ '.a .'if ar.'! I "  -• t -r f’ !• * "* 
tr''.» 'f-.l V,' .'..ft • f t  .s:; . *
MONUMENTS
} c r D v n O ft !
11!F. (, Mini-'.- ( il ' ! ‘l !
I & :  r - . t #  i i T i  h . ' f t . - f t  I  V  
1 ,  C 'i
I 1 UWhKS
b * '-  it t ■" t V tftftt ' •. ?
I!'.; -.'tiv' »! o IC..-V'-
i . A l - . i T i : ' .  T . M l :  ! :
, M 9  I ’ a r . f t  , ■ y  f t  *  < > '  F S
KAITKN-.S TK'V.I.TT IMyii.l i 
4 > l  I v c n  A l e  l f t M - l ! ' i
I , T ) .  tf










W a t c h  F o r  I t !
TOWN OR COUNTRY
f 0.'<
u ; - H
L. to-.
4 ', 'i '
: K A i i L  Kv.--Mlbr ‘
' b **rT
i  ’ V. l‘ !. V r l i b  'J î - I
A ftne Selection of lU-:'''
•  r H A i i i ,  i l M  I . S  T T  T y i ^ y . ' S  '  w ' f t
•  H i . l > * . F .  i ' c A N ' i f t '  B f t f t f t  .  i ' f t  F '  V M
•  i  K l ' i i  '1 K h i . ' i
•  Y  i ' f t h . f t  c f t - t  i ' U L l f t ' l f t W j  i   -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i ' i . A i  M i " . f t  E 5 , V \ ' i . .  \ v  :  I
t  . It I sl'E i t  V5 , ,1 . f t ' i  .. fti t * -
4 6 .  B o a t s ,  A c c e s s .
1 \ l i  1)1 itok Hu \  I s 
W i )  , M  \ R 1N  \
M  h.ft f t . .r  ‘' " L f tV l i 'h  
M ) ,  B C\
H \ E  D t  K i t  
• t e f t v  t f t V
KELOWNA NURSERIES 
LTD.
!> :i:d c a u p i: n t
8 W
r 115 6. «■
■ub
r> £■1
i .  \  i" .1. 4 8 .  A u c t i o n  S a l e s
4 2 .  A u t o s  F o r  S a l e
• } i r  V .; : k\Wh\i.s
■ ! U
HOOVER &COELEN REALTY LTD.
I ■' -x t» V !♦ *-• Y IM \ A. I ’ ?' 1 " ' 'V. \  \  I '! yT M . U •' -  ■- 'i  \ i t r f u ;  M \ i>  A v r  , u n   ̂ b w K  I
J  ■ *
IV
24. Property For Rent
I u i ;  t U A s r , .  ► *y At : ; r .  u a *,a h ■
ft .. 'M ,  ̂ te ... E to '
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.lO'ftA I ) i:: jii?
U H b UVII.KI:
to' ■ e w ‘
■ ? '■ 'L Lffc.-. A*: 
k ■- < . ; b c'-.to k
I ' ; fctot b  i *
■ i-» l ; t  I c ' -40
' b t o  : c .  : o
49. Legals & Tenders
i 'to» » ton to” c ---n7 
T V s 5 I to us to» F. v» siij I ’i .
i . f r: ?: Mt ’ - U;.,.to«'..'.to,
■: I- ' a i V. ’ rt . M ' I- Vbl
* to- ' -to J f X i t  HI BV «.r\ *■ to I ’ 4l
■ ■ • f. t t > 1 t.i.1 i  f. :6. •: *
v?r »■:,.! S'F ihf *Lte".» Mtv.
t ' r fc . .  Y? ' t.£ to-*--) la
t ’.f f t * J . J, » r,«■> ft• u 4 *c ‘ t ' ..f vy *:# f
S.:C«.. k . f , f ' f  ' VTI 4«,.i-M'5'6, «"f
-,-r i« f ;■#“ i! Y to"l »■ *> Y llw i.
Uftor H f.'.i'r I'#  «\Y-rvM.k ** -t
■ i IVY l . t  • * ; »  th" ' t  * ’ •
I a'- ■ X * « f ' ' : l “ -Y f t te, 2 4 t V' J J f I »r 4
■ -, I ' to f i.i - » I I toe* 9
to. • j:
18. Room and Board
i  M  ! ! ! ! ' * !>
ft',!- '! 1 !




U I  \ l  1  V  . V  l \ S l  H  N \ <  i  \ <
! ' l !m ' I . 'totel'*
i.vi T"i H ’ *
n ..I. ( . 1
\ C V  I  I P
i...ft : e-:-
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25. Bus. Opportunities • '
. . U  . to '  ;
NEW SERVICE 
ESTABLISHED FIRM, ' 
AND A s t a g g e r i n g ' : ' ;
J .!ft, . . ,
’ ‘ £ tm : * ton !’ in
S'. I . 
ll. ’' b n
K - ■ G ' V *
T .  T T i. to
.S T L ' l 'N ' t U 't o . ! ! i>f u# 1
I .1 ; : 1 1,' i : i ‘ ‘ 1 * ,i!' ■ ' >
1 1 1 . . . id  l ’ r : .C , . t o 1 ‘ i S,
t n . i '  i. ift ', ', t " M .u i i . i
, 1 .! ft .; 1' ■! I a i , .  i 
I h 'g ' i l . t r  J.’i t'.'i
' J \v
. to l i  
• U ll ’i
tob,!
f •<
I  t o  f  ' *  
f to to 
I t o  t o
t o  4  n  M  I H  % .
Ito i I ' >U '•
I
i ; .
totot M ‘ '■•• n * 'M ‘ to tel
■ i 4 V to' : 'til 1 -ir: \'»'
- *r. !l i ' to , \  ? U t " , to
,u ! rd  ‘1 Ito • ' \ »• J 4 .toI «
’ \ i  tito 1. • :
M r . to »:l 5 !M-to j; V \! ? \  teM.3
j t • f  to I - ■ te' 1 »' ) tote ♦ . ,>  41 Jvite.i.Y
.* * ,U 1 1 r
"to ; . t I . . > - © . I I to.- b  f f U
H M, . K' t l i t  I br- I ‘ f r< •
V te 1 •! ( « • • « f. it  It I
j * ’*- i'-'. « I t t , tl  s. % «» t r t t
• ’ to .'to I , i 4 te f .. ton-to »ii'1 
- to » ’ It I t 1 »M» V l»
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19 . A c c m .
Beautiful 
Lakeshore Lot
t t e \  1 I i 1 a;;.l fr .f t  T,
PROFIT POTENTIAL 'to”''””' ' y M ' L ' T ' G M b ' i F ■ '
t
V. itl'l 
! .1 1 la 1 .lift'
FOR YOU . . .
I.
v i s t n N U  t o w j t . n e s  c k  s i  m -;
• : , ! ..... 1 ' K ii 'i 'i . i! '.;t I- T .r-
I,.- l.C'i ,i: :i'-'. cl l.'ii: i ' f.*r
.to..* .\ . „  i to 1 -■£ t e ' i -
i.'.i to' ‘ i‘ . i-r to ft. ' '.',1
I ’ .111. .111.I K f t - ■' !(.* r .
;i.f-.:i:;'i :’ 'Y
’ »>1! '.i B l .D l to  u i.M IH n toi: t >11
I.ir I*. ' 111.* (I I' liA uafi’i'il 'ft
1 < nt. I'; l iu m lv  V. i ' l l  1 he i h iM ,
1 ' I f . I' I* 111 I'- I '*<18 I'l. I i . i i lV 
( UUI lift i to'' . 2 t:t
1 on ;■ iii;i)i;o (),M  s n in :
' ftU U tril r l'i I' tl.) ll 1.1'lt.'ll. 'I I ' l l ' •
Il 'ii'ii.o 7 6 2 - - ' iiich! 11. V. illc'.v 
Inn '-’S*'
2 i T i . t o u t i o M  t t e . i ' r n \ | t o i i i : t o  
i). ill n* 11’ ’ .1 i.hi' 1.7. an ' i  11 111 I 111! 
h\ 11 i .in.‘ il 'ic a ;;,i: .. T U i ' i  liciu' 
.tiC’ -lit'iHil i i f t iT  ti 11 111. .Ml
l l  toil  :• MlftDUtoO.M I ' l  l t M S l I - l  
I I I  hell (' w a i i ' i i l  I ’." M a y  1.5 
i'l'li'tohcni' 7ii'.ft.”>Mh afliT ti to hi.;m7
VtU N i; i i l . . \ ' l  l.K M A N , ATiK 
' Ill ' 111 I lo it iu  jiinl iHinrd. 
iv i .  tohono :m i
t e ' M ' ' U H N i s n i ' : i )  I i t o o M  
Iniui.i* w a n l i ' i l  t*i r r n t .  Ti'lctolihii ''
' Ttl.'i-.VMlt'i,
21 . Property For Sale
.M i»T)iT.Ii:r'J lU ftD liO O M  I K i M K  
w lt li f in l h i ‘ l i iH ii i i .  Ill liiite ''
I’.U 'iii. Vl I l l ' l l  220, ii.i; h i 'i it  m ill 
lint w a ’ i ' i , c ii ;i'i\.< i , I ’ l i i ' i '  SI.'),- 
.You w ith  Sil.iiiti) iliuM i T i'h 'toh iiiii 
TiT;! f i . t i; .  to.') 11.1 !• Ate' :t;m
l;t U K D I t o o M  ll toMK. l -O U  S .M .l  
,toy cAiu'i. *! hill'll Innii liikr 
' I ' i i d i ' i '  l i i i ' i i '. i i i i .  I'Tii' l i i i t h i ' f  in 
; T ii iin a li i ii i  tU i'i hmu' 7ii'.!-7.')ii!t, m 
- I 7ll'.‘ -L’«U». ' 2*1.5
A  (a iN K U A l,  M l'. l '. l  lN C  <*1*'te,.j., , y  to ^m m .-u^ l ld M i :  ;
th t' ( Ih 't im n r r  to,.niccni . I. it i lu n, h v iiin i c iu ii
w il l l>o hcM  i ‘i» i iu s  l i i i i i i n t '
d « v , .Muy ft u t ft I '. in , at t t ln i -  „n , i ,a ito c it, A i i L' I'VS-̂
i im i r  K lc ih n itn ry  .n'hotil in  illri- 
fu n i' Iho (u tu ro  r tr t t i i 'i  o f t i l l '  o r -  
g u itl/a tlo n . 2 'kl
N K V I 11 HAS KKLOW .MA KKHN 
fim h  n il liiKano jir lo o  - t v ilting  
even t an U p la n n it l « t fiicH 
K ioU tra. t> tarU  WcUnciidAy J ill 9 
|>,in. l ie  th ere I _____________ 2.13
W O M B n Tj IN H T r r tT l^  H AI.H .
M ivrtm  Avift -tel
lit A f l t l  .S~(H)ti|) V li; \V  IM tO l' 
o r ty , a lva it ' j  jevol Im ul. Fan Iw 
iK iught 111 »tol rox. *'• in ri' lut*i. 
T hU  Into to 'itl i- ito n tta l, ' v .lth  
v i« \v o t WotKl I, like . 11. Kcrnp. 
WoiKlidklc Uoatl, . WlhflcUl, JlHH
2 '.’1HT, ^  2 1 0
l”l».V.‘ AFIU ;.4, T’l'iT C l lM li l tY
P. SCHEllENBERG
i.rn
Rc.-il (ftSCifC 'TfTa IfTtei'fdNv'C 
to ll n * 'n ),ir i! A ir ,  
Ito lfc te i.i. I lF  
I'lin tip  7 iito?i.,:i
C l.liN .M O H K  ( l . t h ' i ;  ' lU  
to o l . ! '  ( ’o U H S i;: A t t ia i  '.ivt' f» 
t e ' i i r  c lil hiiiito.aln'.v v.lth  h iir.o  
i l l  It. liv iii;. ' ic c m ,   I ‘ i/o
ho liucn-.s  \teth la it ii*  t l . i 'a  ts,
w i'l l  to'-'nii'' 'I l iih ln ''! k lh 'hon  
nnd liin in ;! n rt'a . gccd la iin - 
l i i y  m ill u t i l ity  ic c in . ilcuhh ' 
. . i r t o c i l  i i i 'd  ‘■ '.iio to !i' I t i t ' l l .  
(Ir ii'iin il. .nri' I ' l 'n i i t i f i i l ly  la itii- 
, .  ritoi'd fitid  '■o'll I ' lu t 'd  fo r. 
M 'te 'll ll f iu i t  m id .'-liadi: tlo i'... 
I ' l i l l  i ’ l i i ' t '  on t il l '.  .'U 'ltr t it lo
)iM itoi'rly !'■ o iilv  SM.i.ih.tio, 
I ' iX l'l ll ' lte '.
•ft..., I ; lift’ ■; TtM 'SlU, I'C M d in rr'i ' " " t o  ,
to.t.X te' tf;l!M7l I ’ V llIS I l '.N M . t h C l t ’ito
........... —- - ■  -   '('ii'iii', toft. I.l ' ' I . l ’ , . A . . ' i ' .■'
. I . , i . j )  t AH.'i A i t i .  . to ] . i . i . i : ; t ;  a t
1 . ,N -h.
, 'ft . -i  .1 ft I . ' , r . .ft  , 1 / M - . i - 1-1. 1. C .  '* t I c c n ' - c k ' .  i ' ' . t e !  !t < i ftli»:'i ( ' " ' • *  I - ' ■ I f t '  l...f<i<i. c j
h i  V h.  • 1 t f t . ' '  t i. ft 'to ' i t ' t .  ' ' • ' ' ' 1 .  t o t o d  t o o r f '  ■’ <1 ‘t e r n : k . '  , t . ' . u  IK- r  . l O l  • - ' I . i  " "  ' " ' r ' t e ' *
V, , M  •, o • • ■ \  - ,?,!ii»l.» M i l d .  .  , . • - , -•)• I.ftel ♦ f * i ' 1 . 1 IM ..n 4f Y.* 6l'' h ‘I I': ft*' to • I ' '•' toi 1; t ■ • ■ ' “ ' ' ’ '' ‘ ft - ' ' ..|t’0. I I ii'l t.'ilii' , h..' ll I * .1 I . I 0 1 r [,ft • 11.',., I ( (r» ) , *'11 ..ninfi I. ., li*'*,
t o a n . i i l . i ,  ''I- , I ' . 11 . '  : tait.in; U i ' . I n r  d:i'. 1,^,, .  ; - , , y , , | , s ] ,
a-t y  {•'..'ft', H<'  'l.’o r o :  itoJ.T,'....    -'.' - -  . ■ (,'..c <;» '..•..f * . : !  im- t',Ur£(4 m  re-
. (  ft 1. X,. * , [ . , HTt.T I ' t o l t l )  I ' A l l l l A M .  .V-‘ |. I  .
t . l I , \ ‘' -S I A ' . ' . , .  I I , A M )  '  '  h l l  1  ̂ ,‘ * a i i i i a i d  t i . n i ' h . i  a a ,  I ' c ' . ' f t ' i  .■n\i'-:r vt . . i  u  un . i i i r  m
' ' ■ ' ' '...'.te l, 17 h i ,  h a l l  la ’ itn iito '. to,.. , ;:o I,nl . ' - ,  1 1 1 i : . i i l ' *ih *y  V ' “ ''
^ T.. I .. I ,1 I . .»♦ A t . .te ; o II *1 <11T .1 . h I II il 8) ill 1 I' jiiJi I . lo h»< i tprnrtl  9t  Ih i
U i o l  l l l c ' u u u  tol- .ui i  , t l u ;  II ii * I J I t N : ■ ..u- i . - h « h.|  H.teilrd MU on* Mt!.
Ill ( ’i i t i t u l a  14 i(' l  !i'-iir* i*» l u . i l  n t i f T  I* i n^  s(-lN T'-'** I - i mhm 0I..1 % tiMv l»r (ttiiAtnri]
' ‘I u  in
t. f , f ■ l-r* 1 J , i\r-I »t IH*
I 1 f ‘ .iUi.J l l .  ft»tr*l A* toMY |.|i|
! J .r '1'm:.),! A 1 '-.te hY f.fiU’.neJ
f f*  I I ' <• l-te<«tff,
t) ‘ . . f Ur J . ,4 )| lUtTfc. I. KYjiite
n '
A' ‘ U ' i \  0 1  i n u u  n  s M  i.
n < M (. )jt hr ( ((( * (>1 I f f .lit' 6t l« .hllO
 ̂ I’ ‘ . .'I It-’ .4 f'l toft I J ',il© \ M 4 V ! ■>,
; 1 I (Hr r fJi' r • i fkt- ) r.ir«l l Unf i f f ,
iJ ' . (teY> l ..-rgi<tf fn
try  hi
{' N'<"ft'!' <TkfiriCift.'tfi { , I'f.ft'T  tc i'i'i
h'l f  a iidy hi'.uTi .uid l.d '.;- 1",
1 .h' \ i.-vv, t i l l '  1'- 1*) I.'I <1 at cn lv  iit.d  till 
S.'-.litti.
M erc ier 8< Neil
l.'toA I.TV  I.TT).





, \ i i  .. liiiu ;.! i i i in  
Ini) T III Canada
I' .'. i) , 17 i l l ,  hal l  hi’ .'UlIl)
1,1..1/11 l!u  M a ili 'h v  ( . 1 1 at .A in i'iicm i M7.f)0.
T'l l i ' i  hftiic 7t’,’’ it'.M fh 'r  ll I ' i .
t(
....................   I I'.nln V A h X l lA l . l .  M .D A 'T  A 'C D .n i
i l I ( x i \ I . U  \  A( I UM  ̂ * 'I'.A . 4 i%h I I la ’ i'Ui A ((L',‘ Ii I ’lulti i * '
i f , , i .‘ i i l r .  A ll n ’. ta i 'h in t 'n h . I'.x-^ i ca in iicn , A i'i l '-  Wind-*
i i c l h i i t  ic iu l i t l ' i i i .  '''>''1 m ill M ctiT Cahill ;t, U i th.iiil'..
' 7);L’-.V)0'.I. '- 'Mi ' I'TLl
\Vr id i;iv I' 'n il  
I . ' r i im in ikh tra in im ;
I ’n 'i.titoi o K ii'i ' ( . i i ' i l r ik : ,
iT. TTcsidiial C n tiiin l''' lo t i . v, ith 
tocni'roti ail', aiu'c.'. to ; la t t ,
I, ,\ lift- I I ' l  l a w  111 IliT it:
MA.NAtii.ia.M. . ih ih t '  " " ' » M Experienced Furniture
I I*
34. Help W anted, Malej;;
OC’I’.STAMTlNC- V A I ,  U l i
UHlO llSA  .M DTOHCVCI.i: ll.Ytl I'l' | 
Ic id  ( c i id it i i i i i  \teth 11 r i i i id i t ic n - * 
d I ' l i i tc r  hi Hi St. I'au l S tii at or  ̂
ti'h 'tohi.iii' 7 iiL’ -H,'.li), I'.TI
11).')2 S i C D K I lA K l. l i  C lIA .M l’
lu ll <'I1|1\Cl lihic ( l l l l| i l ',  |i</lte l' tllj). 
'rclc 'Iiho iia  7(ihl'..'il) I 'te 'iii ii jh  t , i  
I \teclli’lid ', '-'Tii
To h r I r  lilt lit. o f K i 'Iuvmui. | ID.'iT M il.1.MAN, IN (d K iD
M il l I'.iiiiw tho V iillo y  m id not |t im nin i; ,
, , ,  , , i im i l i  .'.all', A iiji lv  I.l.') I l r i i im d
n f in l i l  (if w o rk , '
Salesman
li.'i'd h \  ra lT v  adva l l i 'r i i l i 'U l
I' ll) all 'I'hool. ■ liteii;: !AR'' 2M or otec.
IV"’!'' ‘ ‘" “" 'm  ll'-oi' atohotiitMii.it y.titi'. •tathih
h il.'hon , vm ii y L m t in ' i la i  to
, .  I , , ,  1)1 . . .  , h rd r o o ii i ; . lu ll  ha. I'lDonl. too.
to;':̂ ;';:,SLi:;i';:r:;,:i';7ft:: .. .
Iho lako. K ra lu r . ' ; .  2 la i i ;o  I  HoVM’.r. I ' nil Ihloo Sttl.HtiO.  ̂ in.l.t D a v i r  ,S| .
hodfo iin i ' i  oil Iho i i i i i ln  f looi' I  I f lo o d  I r n u f t  ' ' iin ho , i i i . i i u j i 'd . i  Vaii i 'ouvoi'.
plus oxtiii hodi'ooiii ill haso- I . n  c  1 "7 4 , "i* m Vatii'oiivi r
' ' ■ ' ' ' ‘ ‘ R ' ' G r ^ ' ' " i ' S i R r i  P h o n e / - J  1 / 4  ' phonr M i M - r o i .  n o : - :  " i b o .i fH ijii, iinrnwftOte riih*!<i I
m id I'li'ii'k fii'i'p lm 'o , l a h iiir l.  ̂ m ,, oo i U ’ ' K FI.toW N A D A Ih Y  CT.JCiUlftU i |,,y | c i i i f t v i lO I .F T  2 DOOIt, IN
Inioh.'U \v ith  h i'o a k la '*  iiiit ik , U <iU NI'. 1. .dh'A ,d .11 u'te'C m i i ' / i . . .  it. ,,lii .' ah .*o liilo !’,' o o iif id o iit la l. , ; „ „d  .o iid it lo n , C u 'to m  lad io
l ia ido t i i  I ’o i i i la o k o  h a 'h r o  iin. I* l l i ic o  hoili 'oniii,. , Im t 'o ^ ^h te i ig  -...I '
D O W V r O W N  r . l ' M N F S S  n i l  10k 







| i \ l l l ) d t l ,  .‘ ‘ a i r i a i d  t l . i l l 'M . l  Uftl. l',**ft-ft't .•ini' ft»' vt,.) U uniiliir In
.'iTiKHi t u i i ' , :iu . i i ir ' .  I I  Ilaiii'. i i.  '" j '''  ̂ 111, ill lijnUi. Ill u ff! n *
l 4li»c (uU flllnu i, i ’ ll,,,,) 4-1 dj t i' fi »tol Ui'iilrft «« !>l4 .
" '(Ik  i|H* V l » ••'  I-uH ) {•.4f (It itltei 8 tiMV l»f oMAtn !
(i ’ l iNc hiAiH't !«'H8ifr , i\Ain)fH«t>«,
I n<c )toi«At ItHOirr. Krlimn«
A iihwi r  in ,v(nir n 
lianN'A I ItintG
tcli'plioiH* V0 2 -H21O.
, , , „  . ' i N ; v i i „ i , ) . ' i ' f t . i . i « : . '  l i n ' i o - i N ' f t . ' ' '  .
V i'iy  gond co iid ltlo ll, tiood  ruh- 
hor. Iloasotiah ly  i- iu 'i'd , Can ho 
' ro ll at ID'-’H i.iiid a h l llo .u l 2'.',2. LUMBER
gU'i fu n ia i'o . ilo iih lo  ga iago  I roo iu  w i.h iiinnu.; aroa. W all lo 
m id ( lu h o i'l.  to ro iiiu ls  aro u a ll l a i j i t o  H il i 'k  litc |il.H 'o . 
tiU 'oly Im iih .i'a iird  and fonood. IC a l.n io l k tl. hon m id nook, llm .o- 
F u ll T’ rli'O Jti.sl Sl.Y,.'i(K) iMi. l '. \ -  tuon l ssilii gio. fu inaoo , C a iiio i l, 
ro llo u t lo ii ih ',  M. '.S, Im iiU a h o d  lot. V.ltli I t ul t  l iro ; i,
' “  ' s:i.',ou dov.'ii Phono ';i;;!-r.:!tMi. ” :v.!
2 U l.T II lF M K N T ' SP1.C1AI..S ., , . t e * , o . ' , x  p..*, y'I',, r . y i i i ,  I'.MjK, i,,:,,,,,,.
' l l ,    ir-"* lo
T 7 T ' ' : ; ‘  f t r : ; * : : ‘ : ' ' i ! “ : o ' ; ’ * H i ' ') 7 7
b v  iV l ' t  ’ M ■)), I I 'ln ii 'C 'l ii i 'd  lu ith o i | im 'n '' 'h ' ' ’ f  ‘ Ull a l luha,lit a I 'n  od and la ia i.'I il l 'u .  ' ... ,
F u ll Ih  n o Stl.liriikOU. M .I..S , toh n ,:a ii v St 1 1 ' -If
'I'lio  o tho r t'l a 11 lu o r i  homo l i o i ' s l ,  LOU S.M.F, - •  I'F.l.lft
w ith  ro inh inaU on h \ i i ig  ino .n  I , im'ni* 7(T2-.'i.YIi7 nooii or I'te 'tiing '',
i iiid  k i to l in i,  liyd i'oo iu  and | 'Mtl
u tlh ty  room . U tvc ly  lot and 
ovo ta l goiKi r iu it  l i c i  t. F u ll h C A LL  7f)'M ll.*i
P i'lro  Jitol SI,:i(H).(k). M.1..S
A l ’ P i.IC A T ItoN S  W ll.Ift ITK I IF -  'IVU'hhono di.Mk'i.lH
 ................. , I I ''U x '''d  u|i to M ay 1.5, I'J iil fo r
Ik ix  2 ti.),II ta lly  ( ou rlo r, -..)-*,ll,. |Mi;,ltion o f M anagor o f a
 ̂ ( ’o a i|io iiit lv o  S loro doing o(K) (o 
Itio thou,and iinnua iv  in  Hard-
26 . Mortgages,Loans!'''"''
AtoKN 'l'S  F to lt C AN ADA 
I 'K lIM A N K N ’l ' M t) 11'lX!AC.F.
 J)«b Vicky
m il I 'o o i/o r  7 r.3 -w in
••nuxC ' W in fi.'ld  7t'.'’ -W ’0
C D F II IF U  C L A S S IF Il'; i)
ViCtMlngto h ii'r t liiK '* . yto, I 'lr ito o  tu 'r  , -'A h‘'- 'i  I 'M !\ la d 
note e lia iiK .’ o f lu n lto r. 'IV lr -  I'oom hoiuo. I lo r  i i iu iu . io n
l ihono 7ft'-’ -5><)7. I lo u n *  to I 'h o n o 'W o u ih  i fu l  .'oih i - i ,  . ih lh tv .  .. ^
1 1 '^  a m  to l:.TO P .in. 4;30i A lm u l dh H 'l l '" )  f ' " ' * '  ‘ d:'‘ H im i'.  ( m t i  a lly  " i  at.'d. r . 'U 'iil io iir  V«k.. 1. 
p .m . to  6:30 p.»h. '2 1 2  T c lr 'i'hone  7C-‘ <1W'.’ . ,* tf l7 ^ -7 0 0 fi, , *.)« ,
22. Property Wanted
:i IlK D IH tO M  C D F .s i l lY  MfTMF.
w ith in  It) I .th' • 111 n tv  lo i iu i i id
CASH for 
' ' YOU!
\ v i :  HCY - \ v i ;  .Mfti.i, 
W'F A llI tA N to F  
Wo l.o iid  Mono'.' on
. \ i ( ) i M ( i , \ ( ; r s
m ill Agrooinonh': F o r Salu in 
A ll A tom ; 
K K f/O W N A  l lK A f / I T  
L td .
rn rn riio iT n t B lno li I'o low  na
tili/.n i ; , D u lk lin g  SuhhU‘'!h C lour 
and F il 'd , llo in o  Aphhanooii, 
A ji j i l l i  ant in ind  hav i' a know- 
li'dgo of llii.'i I'ia 'K  of hu.‘'liii''.‘i.'i. 
(lood a la ry  lu  lig liL  luan hlu;+ 
U 'ua i fr ingo  honi f l l ' ' .  l ln p iv  Box 
22H1) Dallv CoiiiT i'i'. M-T-W-C’litl
'2M good l ir e : .  M in i ; ( l l .  Ito .'l o l ln
2 : i ' ’
ilH ll HONDA l lK N T L F Y  I'O K  
M ilo . 'r.'lo |)hono 7ft2-7101, 2:11
1!).Y7 F O Itl)  STATIO N  WAtoON, 
V-H, a u lo n ia tli', 1 iIihiI'. Ih h'o 
S12!I.V T o li'iihono  7r.2lil(i:!. 2111
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CH’tn ing  lead Iao <-? sj. ire » .:
The oi..e:ft.riK lead has a Rreai; 
r f f r c !  v.i»'!'. 'te.f ts"o--i. < i teia.teVj 
hand? It 11 ro-iN ttiC r'.'.ind<er! 
on e  s '. '. im h tin K  M tx -k  to  f .m 'r e * s - ; 
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1,; f  iiu;,.: !• j  ii. i I- a g i . . i .  bad.
( I f  i f i . l i ! f r i r : . ' .  i . h i f t r r
The a c c o in r.in y iiig  h a r.i was 
plas ed tel a te .iiii ina tsh . At the 
f l f . t  tn fd r, Sm itti got 'u  three 
nu tfin i'.p  I'-n the le.ddiii*'. cliuftsM 
F.ast d o u b ln l. thus co inm andu ig  
West to lead a spade, tlie  *-uit 
'.shu li had been bid b) dum m y. 
Note tha t w iih m il a ‘.paile lead.
jth  W ra t NortB  Kaat
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3 4  Paxa 3 NT
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1.5 I.u n it 
17 A n tle ied  
nntnud 
19 Sea eagle
20, P e iu a le  
dcor
21. Oo/e 
23. B ird '*
Ix'ak
25. Man s 
niekniuue
26. Bark 






34. B row nls li- 
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31 Nut pura 
33. Indo-
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Originality and a spirit of en­
terprise will pay off now. so if 
you’ve had some ideas you've 
wanterl to act niKm, Init hesi- 
Uted, this will l)e the time to 
try them out. Be reab.stic about 
such undertakings, however. 
IXrn't let enthu.sia.Mii trap you 
la "blue iJsy" vrn turo .
Teiterdiy's
Answer
tl ing'Tit 36. Most 
flint indeiicn-
11. Pre ervcd, dent 
Uft fruit-. 38 Young 
and vec.c- ftaliuuii 
table ,1 40. blUiRnifi
Hi Cnffcc ilTUCt
receptacle 43. Fmit 
IH, P .III of a vaiMir
l o t  k
44. Joyuus 
4H. Afi iciiii 
antelope
1 I 4 4 / / (e 7
10 t l '
i i AA 1$
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FOR T H E  BIRTHDAV
If tomorrow i.s .vour birthday, 
your horoscope Indicates that, 
as of la.st month, you entered 
an excellent t»erltKl where bii.s- 
Iness nnd finances are con­
cerned. This cycle will la.st for 
alxiut 12 years and will encom­
pass one of the most salutary 
periods in your life—If you make 
the most of iti
For 1964, look forward to a 
rontlniionsly progressive up­
trend in yotii affairs between 
now and tiie end of October, At 
the tune, it would lie advisable 
to coii'olidale all p.ain.s and ".<it 
tight " for two n iun tlf, then be 
prepared to exiiand all interests
in Jntiuary, If >ou ii.ippcn to 1m> 
a nealive worker you, too, will 
have a gcneiou.s yc.ir, witli out- 
htanding i>eak,s of accomplish­
ment thns monili, in Oi tolau and 
N’ovemlxm. All Khould avoid ex­
tra vaRance—dcspite the rosy 
outliKik—in .June, mid-July nnd 
the fir.st week of Octolicr, how­
ever.
Personal relationships wiil al­
so be under excellent liiflucnces 
for the next 12 year.s but, where 
1964 is especially concerned, 
Ifxik for liaiHiy developments in 
.seiilimental matters during tlie 
balance nf this iiionth, in Aug­
ust, Kepteinlier, late October and 
late DecemlH’r,
The balance of Oils month, 
generally good on all counts, 
Scptemlicr nnd Octotrer will also 
lie notable for Ixiosts from in­
fluential person.', a warm fac­
tor in the total picture of the 
year’s rewarii.s.
A child bot n on this day w ill I 
be e liilow i'd  w it il the t l l l i ' l l l '  
.needed to make a il excellent 
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lifted for tile l l i ic e  I ? .\ lo i the two ()’*. etc Hinglv le tte r*,
« l» iftlio p iiie * the length and fo rm iit io n  o l the »‘ords ara a ll
hint.* Fach day the crxla le tte rs  aro d iffe ren t,
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Discover the difference!
A test drive will show you why Rambler has achieved outstanding 
sales success
•■..#. - .81- 
...C ^
m m mM iii
\'5  yj*z
W Km Rambler is different from any car you ve ever driven, any car you’ve ever owned.Just ii few »hort yean» «go. It jim b le r catix* out o f 
nowhere to  challenge the guintii. Now, H am b lrr own- 
e «  in  Nort.h America nunil)er over lhrt?e m illton. 
'They switched t.o H.iiinbler iHxatUM? Hatnbler jjroved 
to  Ive tlitn r lx*st car value beyond a doubt.
H atnb le r has earnt’d its  reputa lson  fo r superb 
q u a lity . I t  offers advancwi feature.^, com fort, luxu ry , 
convenieivce. Its  jx rfonu itn ce  Is outfitanding. Its  wide 
range o f models and ft-cylinder and \'B  engine options 
su it every ihxhI, every taste, every pocketlx jok.
Look a t some o f R am bler’s fealvLrcs. Exclusive 
S ing le -U n it C onstruction w ith  Uniaide makea every
Ram bler body stronger, s.xfer, longerdnsttng and free 
o f rattles. D eep-D ip Hustprootmg is tlie  w orld ’s b « it 
rustproofuig. 'rh e  Ceram ic-Arm ortxi M u tlie r and ta ib  
f>!{,)e \v ili like ly  hist as long a» you own your Rambler. 
Double S iilc ty  Brakes are om* o f tin- world'a most 
advanced b rak itig  hy.strms. Exclusive Cu.shioned- 
Acoustical Ceiling of m oldw l !if>erglas.s hushes road 
notec. And there’s much more.
Rambler i.s different from  all other car.n today. 
A te iit d rive  w ill prove it. Before you buy any new car, 
cllfticover R am bler’s difference for yourself.
TEST THE BEST AT YOUR RAMBLER DEALER'S TODAY!
Choose from a wide variety of models arid 6 and V8 engine options—from 90 hp to 270 hp
. I IN  SALES
FOR NORTH AMERICAN 6-CYLINDER WAGONS!
Only tho Rambler Clasaic G, North America’s largeet- 
Bclling G-cylinder wagon, could offer you so much value. 
Only tho Classic wagon offers you tho handling ease 
of a sedan with the hauling ability of a pick-up. Ex­
clusive Single-Unit Constniction with Unisido elimi- 
nati» station wagon squcnks and rattles. ’Fho Classic 
wagon is different from what you thought a wagon 
would bo like. Before you buy any wagon, test tho best 
—test tho Rambler Classic G or V8 wagon today. 
(Rambler wagons are also available in luxurious 
Ambassador V8 and economical American 6 models)
Rambler
A Ar jsIjU nl ArriwlfiA Motwt (C te u ll tin 'll**
§
Classic 770 Station
RIGHT NOW, YOU CAN GET THE DEAL OF YOUR LIFE AT YOUR RAMBLER DEALER'S! 
RAMBLER DEALERS ACROSS CANADA ARE MAKING MAY THE BIGGEST SALES MONTH IR 
RAMBLER HISTORY! NO ONE ELSE CAN MATCH THE DEALS YOUR RAMBLER DEALER IS MAKING!
Watch Parade every Thursday evening on the CBC-TV Network
440-490 Harvey Avenue KELOWNA 
Open Six Days T il 9 p.m.
Phone 762-5203
